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I. Banens historie . 
Jernbanekommisjonen av 1875 forte på sin fremlagte jern-
baneplan op et jernbaneanlegg mellem Hell og Namsos, som et 
anlegg der måtte komme i forste rekke . 
Fire av kommisjonens medlemmer fremholdt samtidig onskeli 
heten av banens fortsettelse nordover gjennem Nordland, både 
for derved å få knyttet de nordlige landsdele til de sydlige, 
og av hensyn til utviklingen av Nordlands næringsveie og 
forsvar. 
Anlegget Hell - Namsos blev av kommisjonen forutsatt 
bygget i tidsrummet 1878 - 1884 . 
I de folgende år blev dette jernbanesporsmål videre ofte 
omhandlet i regjeringsforelegg, innstillinger og komitebetenk-
ninger . 
Den store kommunikasjonskommisjon av 1884 nevner således 
i sin innstilling i lb86 Nordlandsbanen forst i rekken av de 
store sambandslinjer "der kan sees i lyset av de hoiere stats-
hensyn" , og hvortil videre henregnes Bergensbanen, Romsdals -
banen og Vestlandsbanen (nu kaldt SorIandsbanen) . 
Imidlertid hadde man både i Nord-Trondelag og Nordland 
fylker ved opnevnelsen av "amtsjernbanekomiteer" organisert 
sig for med kraft å kunne opta arbeidet for fremme av jern-
banebygningen i disse landsdele . 
Der innlop derfo~efterhvert til statsmyndighetene såvel 
fra disse komiteer som fra fylkesting og fylkesme nn en rekke 
forestillinger, hvori på det sterkeste blev fremholdt den 
lokale og nasjonale be t ydning som anlegget a v en j e rnbane gjen 
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Henvendelsene samlet sig i for ·ste rekke i kravet om anle~ 
aven bane til Namsos, dels under den uttrykkelige forutsetnin 
at banen skulde gå over Snåsa, dels uten angivelse av linje-
retning, idet man dog i ethvertfall efterhånden gikk ove r fra 
å anskue banen som et isolert foretagende, og til å betegne del 
som det forste ledd i en stambane til No r dland, og til å hente 
en vesentlig del av begrunnelsen for banen i dens betydning 
som sådan . . . Stor t i ngets jernbanekomite uttalte da ogsa l sin inn-
stilling i 1890, som ikke tok med banen til Namsos; "Man 
vur derer dog fullt utviklingsevnen hos disse distrikter, og 
ikke mindre anleggets betydning som påbegynne l se aven stam-
bane gjennem de Nordlandske innlandsdistrikter". 
I de n utredning som Arbeidsdepartementet avgav angående 
den plan for fremtidig jernbanebygning, som blev fremlagt i 
St . prp . nr . 77 for 1891, fremholdt departementet at utvik-
l ingen selvfolgelig måtte medfore, at stambanen fra Oslo til 
Trondheim blev forlenget ytterligere nordover til et punkt 
ved sjoen i Nordland fylke . 
Departementet forutsatte også parsellen Hell - Grong med 
sidelinje til Namsos optatt i forste byggepe r iode efterat de 
i det år foreslåtte baner var ferdigbygget . 
Parsellen skulde da kunne settes i drift 1913 a 1914 . 
I 1892 bevilget Stortinget efter forestillinger fra 
jernbanekomiteene i Nord- Trondelag og Nordland fylker, 
kr . 10 . 000, - til detaljundersokelser av No r dlandsbanen fra 
Hell til Hosvik eller BOdo, og sådanne bevilgninger blev også 
gitt de folgende år . 
I St . prp . nr . 53 fo r 1893 overveiedes i fo r bindelse med 
sporsmålet om fortsettelse av jernbanebygningen, muligheten 
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av da å medta banestrekningen Hell- Sunnan. 
Sunn an var valgt som endepunkt fordi det ennu ikke var 
bragt på det rene hvilken linjeretning der burde velges 
nordenfor dette sted. 
Departementet fant ikke å kunne anbefale at banestrek-
ningen blev besluttet bygget på det daværende tidspunkt. 
Men den forsterkede jernbanekomite innstillet på, a t 
Hell - Sunnan skulde medtas, og dette blev vedtatt av Stor-
tinget l. mars 1894. 
Det fremgår av de forhandlinger som ligger til grunn 
for denne beslutning, at det var forutsetningen at denne 
bane skulde danne påbegynnelsen av Nordlandsbanen. 
Under forhandlingene i Stortinget påpekte også stor-
tingsmann S. Nielsen, at den rette tittel for beslutningen 
vilde være; "Til påbegynnelse aven jernbane til Nordl?nd".. 
Ved bestemmelsen angående planen for Sunnan stasjon, 
blev sporsmålet om Hel l-Sunnanbanens fortsettelse, særlig 
r etningen for fo rt settelsen, gjort til gjenstand for en nær-
mere utredning. 
Hra Sunn an kunde nemlig utgrenes 2 alte rnative linje-
retninger til Namsos, enten som hovedlinje gjennem Beitstad 
til Namsos, eller som hovedlinje om Snåsa til Grong, hvorfra 
der i dette tilfelle måtte bygges en sidelinje til Namsos . 
Da det var vanskelig å finne en hensiktsmessig belig-
genhet f or Sunnan st . når man skulde stå helt neutral med 
hensyn til retningen for linjens videre fortsettelse, blev i 
1902 av Stortinget vedtatt et alternativ som var utarbeidet 
under forutsetning aven direkte hovedlinje til Nordland om 
Snåsa og Grong, men det blev preciseret, at det ikke hermed 
var truffet nogen avgjorende bestemmelse om den fremtidige 
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linj e r etning for en eventuell Nordlandsbane, og Departementet 
uttalte, at en Beitstadlinje ikke var utelukket, Nidet man i 
tilfelle kunne foreta en rygning av togene på Sunnan stasjon 
på samme mate som på Tonsberg og Ro ros stasjoner~ 
Imidlertid blev der i de interesserte distrikter ut-
kjempet en bitter st rid om hvo rvi dt Snåsalinjen elle r Beit -
stadlinjen skulde velges. 
Nordland fylke holdt på Snåsalinjen som den korteste 
vei for stambanen, og stottedes heri av et parti i Nord-
Trondelag, mens et annet parti i dette fylke holdt på at Bei t-
s t adlinjen bur de bygges . 
I 1900 vedtok Nord- Trondelag fylkesting en uttalelse 
som anbefalte Snåsalinjen forutsatt e t sta tsmyndighetene 
samtidig f atte t beslutning om å fortsette jernbaneanleeget 
fra Sunnan - :to sjoen, med sidelinje fra Grong til Namsos . 
I motsatt fall anbefal t es Beitstadlinjen . 
Resultate t eV de i 1092 påbegynte detaljundersokelser 
av Nordl a ndsbanen forelå i 1901, og viste for Sunnan - Grong 
folgende hovedreeult a t . Lengde 79 , 17 km . , tot a lkostende 
kr. 6 . 594 . 400,00 . 
Banen var stukket og beregnet som 2nen klasses bane 
med 25 kg. ' s skinner og med 20 0/00 maksimalst i gning . 
For .aei tst adlinjen blev i forbindelse med undersokelses -
a rbeid e t foretatt en omberegning av de eldre overslag . 
I 1908 lItt a lt e s å je rnbanekomiteens flertall under a r-
be idet med den jernbaneplan den fores log , at "av kO JClme rc ielle, 
okonomiske og nasjonal e g runne anse r man således Nordlands -
banen berettige t og som en landssak av sto r og r eell betyd-
n i ng, bor den fre~mes efte r hvert og i den utstrekning som 
omstend.ighetene tillater . 
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Hermed er også komiteens stilling til linjevalget syd 
for Grong gitt. 
I tilslutning til jernbanestyrelsen og departeme ntet 
vil således komiteen innstille på at parsellen Sunnan -
Snåsa - Grong av Nordlandsbanen optas til utforelse i kommen-
de byggeperiode." 
I moter fra 4 . - 10. juli 1908 samtykket Stortinget i at 
der bl. a. anlegges for statskassens regning: Aven Nordlands -
bane, parsellen Sunnan over Snåsa til Grong. 
Anleggets iverksettelse blev betinget av at vedkommende 
distrikter ydet et bidrag på 15 % av anleggets kostende . 
Dessuten blev regjeringen anmodet om å påse at anlegget 
ikke blev påbegyndt for bidraget til gjerdehold og grunn-
avståelse m. v . for banens fortsettelse til Nordland fylkes 
Grense var bragt i orden . 
Da det imidlertid viste sig at det ingen utsikt var til 
å få distriktsbidraget til den besluttede linje Sunn an -
Grong ordnet medmindre der forelå beslutning også for en 
sidelinje til Namsos, vedtok Stortinget 2. juni 1913 at der 
for statskassens r egning , dog ikke for utlopet av den inne -
værende byggeperiode (planen av 1908), skulde anlegges en 
sidelinje til Nordlandsbanen fra Grong til Namsos. Der blev 
betinget et distriktsbidrag for denne bane av 15 % av anleg -
gets kostende, beregnet efte r de planer og overslag som i 
sin tid blev vedtatt av statsmyndighetene. 
11. jul i 1914 avgav derefter fylkesmennen i Nord-Tronde -
l ag efter vedtak i fylkestinget erklæring på fylkets vegne 
om at dette påtok sig de av stortinget ved anleggenes beslut-
ning betingede distriktsbidrag for Sunnan - Grong og Grong -
Namsosbanen, og vedtok betingelsene med hensyn til bidrag til 
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gje r de og g r unn for Sunnan - Grongbanens fo r tsettelse nord -
ove r til g r ensen mot Nordland fylke . 
" 
Il . Fo r arbe i de r, plane r og bevilgningsov e r s l ag. 
------------------------ - ---------.-.--- - - -----. 
A. Forarbeider, planer og byggemåt e . 
De av jer nbaneunde r sokelsen i 1901 fremlagte planer og 
overslag lå til grunn for Stortingets beslutning i 1908 om 
bygning av parsellen Sunnan - Snåsa - Grong av No r dlandsbanen. 
Da verdenskrigen brot ut i 1914 var der ennu ikke utar -
beidet og vedta.tt endelige planer fo r Sunnan - Gr ongbanen , og 
der var ikke bestemt når bygningen av den skulde igangsettes. 
Da man ved krigens begynnelse imidle r tid f r yktet for at 
den sku lde foranledige arbeidsloshet i landet , henledet 
Statens arbeidsledighetskomite regjeringens opme r ksomhet på 
Sunnan - Grongbanen som et arbeid der kunne igangsettes . 
Efter forhandlinger med Hovedstyret bemyndiget Departe -
mentet ved skrivelse av 5. oktober 1914 dette til å anvende 
inntil kr . 8000, - til fo r a r beider på Sunn an - Grongbanen, 
under forutsetning av at undersokelsesarbeidet i marken straks 
blev utfart på den for vinterarbeid egnede 5 km . lange strek-
ning fra Sunnan og nordover . 
Jernbaneundersokelsen finstakk også denne strekning sam-
me host. 
I 1916 bevilget Stortinget ytterlige r e kr . 72 . 000,00 
til forarbeider, og 15 . oktober s . å. igangsattes med an-
leggets personale finstikning av linjen fra km. 5 og blev i 
d esember samme år avsluttet ved km. 20, hvorfra fortsattes 
fra juni til november 1917 frem til km . 54 . 
Departementet foreslo i 1917 bevilget k r. 860 . 000, -
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til arbeidsdrift på Sunnan - Grongbanen for terminen 1917 -
1918. 
Forholdene på arbeidsmarkedet var imidlertid nu blitt 
slik at Hovedstyret f andt å måtte fremholde at forutsetningen 
for det foreslåtte belops anvendelse måtte være at arbeide~ 
ved anlegget kunde optas uten fortrengsel for de allerede 
igangværende anlegg hadde med hensyn til ingeniorer og arbei -
dere, idet der var mangel på begge deler . 
Ved skrivelse av 24/7 - 1918 avgav Hovedstyret plan med 
overslag for den ca. 45 km. lange strekning fra Sunnan til 
Snåsa. 
Banedelen var projektert efter klasse I med 300 m. mi -
nimums radius i kurver og en storste stigning i begge ret -
ninger på retlinje av 10 0/00 med reduksjon i kurver. 
på foranledning av Hovedstyret blev dette ved Kongelig 
r esolusjon av 9/8 - 1918 bemyndiget til å la avholde forsoks -
takster efter den avg itte plan. 
Departementet fremholdt imidlertid semtidig at det var 
forutsetn i ng en a t int e t hermed skulde være foregre~et m.h.t. 
sporsmålet om hvorvidt banen skulde bygges efter klasse I 
eller Il, ide t dette måtte bli å av g jore av stortinget. 
Forsokstakstene blev avholdt fra p e l O til p~ l 2463 + 
8,6 og rlovedstyret anholdt i tilslutning til anleggets over -
ingenior om bemyndi gelse til å få avsagt fravikelseskjendelse 
for de takstnu.nmer hvor intet blev foregrepet m. h. t . linjens 
byggemå te, ide t bemerkedes at traceen blev den samme for 
bane av klasse I og av kl a sse Il. 
Det v e r nemli g nu igjen blitt p å krevet å treffe for -
beredel s er til beskj efti gelse av a rbeidslose i vinterhalv-
året. Dovrebanen begyndte å bli ferdig og man gikk ut fra at 
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arbeidsstyrken og personalet derfra skulde overferes til 
Sunnan - Grong. 
Departementet gav bemyndigelse ved skrivelse av 12/4-
1919 til Hovedstyret idet det samtidig henstillet at et i 
august 1919 forlangt overslag for banen efter klasse Il blev 
avgitt snarest mulig. 
Der var nemlig fra hold innen stortinget sterkt under-
stettet av departementets tekniske konsulent, hevdet at Nord-
landsbanen burde bygges efter klasse Il. 
Ved skrivelse av lS/11-1919 avgav Hovedstyret videre 
plan med overslag for strekningen Snåsa - Grong og i for-
bindelse hermed revidert plan med overslag for strekningen 
Sunnan - Snåsa - alt efter kl. I. 
Anleggets overingenier og Hovedstyret hevdet at anlegget 
som ledd i stambar.en til hovedl inje måtte bygges efter l ste 
klasse og at der var litet å spare ved å nedsette kravene til 
banens byggemåte. 
Efterat behandlingen i Stortinget var utsatt i 1920, 
vesentlig på grund av den pågående strid om byggemåten blev 
planer og overslag efter en lang og hård debatt vedtatt aT 
stortinget 7. mai 1921, i ove rens stemme lse med Hovedstyrets 
forslag. 
Det blev imidlertid under debatten præcisert at forut-
setningen var at plane r og overslag skulde underkastes videre 
bearbeidelse fnr å op~~ besparelse, særlig for stasjoners og 
over- og u:1dergangel'fl yedknmmende. 
" 
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B. Bevilgningsoverslag . 
Det av Stortinget i 1921 vedtatte overslag hitsettes i 
t abe ll I, anlegge t s bevilgningsoverslag pr. 30/6-1921 for-
delt p å de enkelte konti . 
Tabe'l r. 
Konto Kroner 
B. Plane ring 16.970.000 
C. Ove rbygning 7.797.900 
E. Broe r og viadukt e r 2 .927 .000 
G. Stasj oner og vokterboliger 4 .470 . 000 
H. Telegr a f 259 .000 
L. Veiomlegning og veikr yssning 3.428.500 
R. Arbeiderboliger 1.418.000 
S. Transportveier og transpo rtmateriel 
X. Fore nstaltninger mot s ne 








D. M. og Nom. v _ ca.~ L 5b::..-. ___________ .... 5,.: ..... 9 L.7-"'0,.:.-"'0-"'0-"'0_ 
J. Grunderhvenre lse 





940 . 000 
360.000 
47.070.400 
Det undersokelReoforslag som forelå dengang Nord-Tronde -
lag fylke vedtok ai; der av fylkeskommunens midler skulde 
utredes som distriktsbidrag 15% av anleggets kostende led 
på ca. 9 mill . kroner hvorefter bidr age t blev ca . lt mill. 
kroner, mens distriktsbidraget efte r det endelige bygnings-
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7 mill. kroner. 
En sådan forhoielse av distriktsbidraget fandt fylkets 
vedkommende var urimelig . 
For beregningen av distriktsbidrage t blev der derfor 
av Hovedstyret ved skrivelse av 4. juni 1920 avgitt et over-
slag utregnet med de lavere enhetspriser enn dagens konjunk-
turer tilsa , og som var anvendt for SorIandsbanen på strek-
ningen Vierbekken - Neslandsvann (st. prp . nr. 134 for 1919) 
for derved å stille anlegget på like fot med de andre i 1908 
besluttede anlegg for hvilke der i de s iste å r var fastsatt 
distriktsbidrag . 
Depart ementet anbefalt e at distriktsbidrag blev beregnet 
med 15% av dette overslag med et tillegg av 10 % for å 
ekvivalere den geografiske beliggenhet m.v •• 
Med tillegg a v 10 % blev overslaget kr. 23 . 229.800, - og 
distrikt sbidrage ts storrelse kr, 3 .484 . 470, -
herfra overslaget for gjerder kr . 360 . 000, -
og grunderhvervelse " 940 . 000, - " 1.300.000, -
Rest kr . 2 . 184.470, -
eller avrundet kr. 2 , 184 .000, -
hvortil distriktsbidragets kontante del blev fastsatt ved 
Stortingets beslutning av 7/5- 1921. 
Ved Stortingsbeslutning av 9/7 - 1926 blev den kontante 
del av distriktsbidraget på grund av " sloifning av over-
og underganger " nedsatt med kr. 300 . 000 ,-. 
" 
D. Bevilgning til senere forfoininger. 
Til forfoininger utenom de ved Stortingets vedtak av 
7. mai 1921 vedtatte planer og overslag er senere bevilget : 
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Tab e l 2. 
l. Foranstaltninger midlertidig drift Sunnan -
Snåsa 
2. Underskudd " l, 
3. Tilskudd til privat sidespor ved Burås -
elven (Myrset) 
4. Utvidelse av Agle og Formofoss st . 
5. Godtgjorelse til anlegget for opfort 
realisasjonsverdi av 3die spor, lok .stall 
og dreieskiver m. v. på Snåsa st., idet 
disse anlegg overgikk til driften 
6. Underskudd midlertidig drift Snåsa -











Sum kr. 239 .085, -
" 
Ill . Banens beskrivelse. 
-:;.:~ ;:. . .,.: _ ........ ~';;'.-. .:.:' ... ~ ------ - --- -
A. Traseri~sregler. 
De besteQIDende faktorer vedkommende banens trase er 
folgende; 
1. Maksimalstigning i retlinje og kurver med R>: 1000 m·· 
er 11,2 0/00. 
I kurver med R ( 1000 m. reduseres stigningen efter for-
650 
melen R+OO 0/00. 
I tunneller av storre lengde er stigningen ytterligere 
redusert med 2 0/00. 
2 . Mindste kurveradius er 300 m. 
3. Mindste effektive retlinje mellem motsatt rettede kurver 
er 20 m. regnet mellem overgangskurvenes endepunkter . 
4. Mindste kurvelengde, overgangskurver iberegnet 120 m • . · 
-_.- ----
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5. Overhoider og overgangskurver legges efter normalboken av 
1914 idet dog for sammensatte kurver benyttes Hovedstyrets 
utkast av l. august 1912 til regler for overgangskurver 
ved bredsporte baner av klasse I og Il. 
6. Korteste horisontal mellem motende stigninger og fall er 
100 m •• 
7. Banen bygges som bredsporet bane av kl . I efter ny normal 
nr . 271 med 35 kg 's skinne r og pukkballast. 
8 . Som grundlag for beregning av broer og underganger er 
benyttet "belastningstog av 1899" . 
lo 
B. Banen~_hovedretni~ 
fig . 2 . 
Nordlandsbanen S . , parcellen Sunnan - Grong, går ut fra 
Sunnnn at . pel O, cote 29.95 , som ligger i Egge herred i 
Nord-Trondelag fylke ved sondre ende av det 45 km. lange 
Snåsavatn . 
Idet banen forlater Sunnan st . går den over Snåsavatnet s 
nedre ende like overfor Byaelvens utlop fra vatnet og folger 
så med vekslende stigning og fall i nordostlig retning stort 
sett Snåsavatnets sydside frem til Snåsa st. pel 4511, cote 
70,65 . 
Banens maksimalstigning på strekningen Sunn an - Snåsa 
er 10 o/~o. Fra Snåsa st . f or es linjen ved en 480 m. lang 
tunnel over iLeråens dalfore som den folger nordostover, 
maksimalstigning 11,2 0/00, op til Agle st. pel 5420. 
Herfra går linjen fremdeles med maksimalstigning i 
nordlig retning i Buråselvens dalfore op til banens hoieste 























Fra h oidepunkte t f ore s linjen ned i Lurue l vs dalfo r e som de~ 
så f ol ge r me d 11 , 2 0/00 :~ll i nordvestlig r etning langs 
elvens ves ts i de til nedenf or Lu rus s~~enlop med Sanddo l a, 
krys se r he r over Sanddo l a v ed For mofoss s t. pel 7620 og går 
så v ide r e r ett no r dover med 11 ,2 0/00 f all i San ddol as da l-
fo r e ned ti l banens endep'.l?1kt Grong s t. pel 83 ,10 cot e 5"0,95" . 
Samtlige ar. f olt e hoider ang l r ski nneoverkant . 
Banen går i he le s in l engde g j ennem Nord- Tronde lag f y l ke 
og passere r fo l gen de herrede r r egnet s ydfra 
Egg e h e Tr 2 il. ca 0 ,4 km 
St od 11 Il 23 , 7 Il 
Snås a •• .1 45",8 " 
Gr ong ti _"_13, 5" " 
ca 83 , 4 km -
Il 
f~~o l og i ske forhold . 
(Utarbe i de t av jernbanens ge olog A. L. Rosenlund.) 
Fjelle t . 
Fr a pe l 0 (Su nnan st . ) til pe l 883 be stå r de t fa s t e 
fj ell ude lukkende av gr åblå kalks ten . Stroket e r vanl ig vest -
sydvestl i g t i l os tnordost l i g med f all omkring 400 mot nord-
nor dves t. Enke l t e s te der e r ka l ks t enen noe uren, g j ennem-
sat t av tynne glimmF' rl f'g . 
Pel 883 - 1248 }c\J.D jordt e rreng . Fr a pe l 1248 til pe l 
1418 har man k>.ln g ~. I !'m]() r skife r mGn no enlunde os t-vestl i g 
s tr okre t ning og f qll ca 400 i nordl ig r etni ng . Fj e ll e t v i de -
r e til pe l 320 5" består helt overve i en de av en gr å til rodlig 
p r e s set granitt · gne i sgr an i tt - s om er f inko rni g til mi d-
del skornig . De samme trykkreft e r, som ha r påvirke t ka lkstenen 
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og glimmerskiferen har også virket på gneisgranitten. Man 
kan derfor for dennes vedkommende tale om et pressplan med 
noenlunde samme strok og fall som hos kalkstenen og glimmer-
skiferen. Fallet er dog gjennemgående flatere nemlig ca 30 0 
i nordlig retning. Efter dette pressplan er gneisgranitten 
skarpt opdelt i tynnere og tykkere lag, vanligvis fra et par 
desimeter optil t m tykke plater. Gneisgranitten er altså 
hvad man kaller benket. Me llem pel 1418 og 3205 forekommer 
foruten gneisgranitt også glimmerskifer på noen få steder 
nemlig mell em pel 1480 og 1484, 1700 - 1721, 1838 - 1895 og 
1953 til 1957 + 5. 
Pel 3205 - 4341 kun jordterreng. Glimmerskifer mellem 
pel 4341 og 4372. I vestre halvdel " av Svarva tunnel ligger 
glimmerskifer under kalksten. Man har skifer i tunnelens 
hoire vegg og nedentil i venstre vegg og forovrig kalksten 
i venstre vegg og i taket. Fra pel 4372 til 4967 blågrå 
kalksten. Atter glimmerskifer mellem 4967 og 4990 som igjen 
avloses av blågrå kalksten mellem pel 5020 og 5132. 
Videre til pel 5470 kun jordterreng. Fra pel 5470 til 
5681 grå til grågron glimmerskifer, lys og glinsende. Såvel 
kalkstenen som skiferen er for det meste flattliggende, til-
dels nesten horisontalt. Mellem pel 4453 og 4488 består 
kalkstenen av brUddstykker, som igjen er sammenkittet av ut-
feldt kalk. Altså kalkstenen har i sin tid vært breccie-
aktig opknust. 
Pel 5681 - 5732 kun jordterreng. Videre til pel 8277 
optrer folgende bergarter. Gronsten mellem pel 5732 og 5945. 
Mellem pel 6024 og 6086 lys, glinsende glimmerskifer, over-
veiende granatglimmerskifer. Fra pel 6086 til 6148 grå og 
rod gne isgranitt ~amt noen mindre partier med oiegneis. 
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Gabbro mellem pel 6148 og 6165, som avleses av grå til red-
lig gneisgranitt inntil pel 6586. Gneisgranitten er tildels 
sterkt presset og finere til middelskornig. Fra pel 6586 til 
6611 amfibolitt og granat-amfibolit. Båndgneis fra pel 6611 -
6634. Dette er en bergart som er sammensatt av stadig skif-
tende lysere og merkere lag. Gneisen opdeles lett efter disse 
lag som kan være centimeter-tynne. Glimmerskifer av noe 
vekslende utseende begynner ved pel 6639 og forts etter til 
6893. Mellem pel 6920 og 7406 ferst litt eiegneis og der-
efter kun gneisgranitt . Videre til ca pel 7600 kun jordter-
reng. 
på Formofoss st. stikker frem grovere kornig svakt redlig 
gneisgranitt, men forovrig har man kun jordterreng til pel 
7911, hvor middelskornig grå gneisgranitt e r blottet i et 
bekkeleie like til hoire for linjen. Men ellers fremdeles 
kun jordterreng til pel 8122 . Her begynner grovporfyrisk 
gneisgranitt - den såkaldt e oiegneis - som fortsetter nesten 
frem til Grong st . nemlig til pel 8277 (bro over Lilleåen) • 
\I 
'Av de ovenfor omtalte bergart er tilhorer kalkst enen og 
skiferen (sedimentbergart ene ) kambrium - ordovieium (under -
silur). Gronstenen som har stor utbre delse i det ovrige 
Trondheimsfelt er en oprindelig lava fr embrudt i underordo-
visisk tid. De ovrige bergarte r regnes - iallfall forelobi g -
å ttlhore grunnfjellet . 
\I 
Losavleiringene. 
Ved Sunnan er der en liten endemorene foran Snåsavatnet, 
J ernbanen har hatt grust ak på ostsiden . En lignende mindre 
mor e~eavle iTin~ ha~ man dessuten mellem pel 1060 og 1130. 
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Forovrig består losmaterialet til ca pel 3200 f or det mes t e 
av fin sand og endellere avbrudt av myrstrekninge r. Leren 
som gjerne er finsandig er ofte dekket av fin sand. 
på s trekningen pe l 3200 og fr em til Grana bro, pe l 4265 
er jordartene praktisk talt kun fin sand og myr. Den s t or e 
flat e ved Jors tadelven bes t å r sål edes av sand. på dypet 
unde r sanden er der utvilsomt l e r. på ostsiden av qranaelven 
har man en grus - sandavle iring ut mot elven , antageligvis 
r es t e r aven morene. Videre herfra til henimot pel 5200 er 
der ove r ve i ende l erholdig fin sand og l er. Mellem pel ca 
5200 og 5500 sees omtrent bare myr. Moreneavleiringer optrer 
fra pe l 5500 og til ca 7300. Disse e r overveiende grove, 
stenet og f or det mes t e dekket av tynn myr. Innenfor denne 
strekning e r avleiret en mektig grus - sandavleiring, ende -
morene mellem pel 7215 og 7242. Herfra har jernbanen tatt 
grus i e t stort grust ak , umiddelbart tilhoire for linjen. 
Fra pel 7300 og til ca pe l 7500 såes vesentli g fin sand 
og sandholdig l e r e og på slutten myr . Mekt i ge endemo r eneav-
l e iringe r e r avsat t mellem pel 7500 og 7585 (bro ove r Formo -
foss). He r ha r også jernbanen hatt e t grustak like ved broen. 
Gr ov , s t enet grus, delvis med ove rli ggende myr f ort-
setter vide r e til f orbi pe l 7700 . på den siste del av denne 
strekning ligger grusen ovc r fin sand . Derefter har man for st 
myr og dcrpå sand , delvis l erhold i g, fr em til ca pel 7800 og 
herfra videre l er e til pel 8300, Grong st . Le r en er i over-
fl a t en oft e dekket av et l ag me d grus. 
II 
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D. Stigningsforhold. 
Sunnan - Gr ongbane ns vert ikal trace vil fr emgå av over--
siktsprofilet fiG_ 3-
Som det vil sees e r maksimalstigningen fra Sunn an til 
Snåsa 10 0/00 i begge r e tninger, mens den fra Snåsa til Grong 
e r 11,2 0/00. 
Fra Snåsa til Grong kan også maksimalstigningen sto rt 
sett bet egn es som bunden stigning for å overvinne hoi den 
over Lurupasse t, cote 199,48 . 
Av den grafi s ke fr emstilling av stigning, h ori sontal og 
fall ved Sunnan - Grongbanen fig. 4 vil sees at 22,344 % av 
linj en elle r 18,6 km er hori sont a l, mens der i kjorer etn ing 
Sunn an - Grong er s ti gning over 39,176 % av l engden, ell er 
32,6 km og f all ove r 38 ,48 % ell er 32 km. 
Samoenlagt s ti gni ng e r i samme r etning 262,616 m og 
sp.mnenlagt f all 241,616 m. 
Av t abe ll nr . l, stigningsforhold fra Sunnan , fr emgår 
bl.a . i hvilken ut strekning det på de f or skje lli ge s trek-
ninge r, s t c>,sj onsavsti'nde, har vært nodvendig å a nvende 
maksimalstigningene . 
" 
E. Ku r vefo r ho ld. 
Som ti dli ge r e nevnt e r lin jen traeert med en minste 
kurverp.dius av R-300 m. 
Av tabell nr . 2, kurve f orhold fremgår i hvilket antall 
og i hvilke l engder de forskjellige kurveradi er er anvendt , 
semt i hvor sto r 10 del av linj ens samlede l engde . 
Som det vil sees er minimumsradien, 300 m, kun anvendt 
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for 7 kurver med en samlet lengde av 2117 m, 2,6 % av linjen ~ 
samlede l engde . 
Kurveradier inntil 400 m er anvendt i 9 % av den samlede 
l engde . 
Rettlinje er anvendt over 37196 meller 44,7 % av banens 
samlede l engde . 
" 
IV . Byggearbeidet. 
A. Administrasjon og pe rsonale . 
l . Administrasjonsordning . 
Den overste ledelse av anleggets planleggeIse og ar-
be idsdrift har været Hovedstyret for Norges Statsbaner, ved 
dettes generaIdirektor og fagdir ektorer . 
Som l eder av ekspropriasjonsforretninger, skjon etc . 
ha r fungert j ernbaneanleggenes sakforer . 
Den direkte daglige ledelse av anlegget har påhvilt 
dett es tveringenior . 
Når undt as den 5 km lange strekning nærmest Sunnan hvor 
forarbeider som nevnt blev påbegyndt av Jernbaneundersoke l-
sens person ale i 1914 ha r forarbeiderne på hele strekningen 
fra den egentlige i gangse ttelse i 1916 været drev~t under 
l ede lse av overingenioren f or Dovrebanen, som samtidig med 
sitt arbeide ved Dovrebanen også fra 1916 blev beordret til 
å lede forarbeiderne og anleggsarbe idet ved Sunnan - Grong, 
Namsos - Grong og Nordlandsbanen syd og nord til Mo i Rana, 
ialt 590 km inklusive Dovrebanens 159 km med en avstand 
fra distriktskontoret i Storen til kontoret i Steinkjer av 
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Distriktskontoret var på Staren helt til våren 1921 
da det blev flyttet til Steinkjer, hvor det siden har været . 
Sunnan - Grongbanen var delt i 4 avdelinger, l ., 3. og 
4 . avdeling ca 20 km lange, 2 . avdeling ca 23 km. 
Avdeli ngen e var underlagt hver sin avdelingsingenior 
som hadde don daglige l ede l se av arbeidet i marken samt 
hermod folgende l onnings - og r ognskapsarbeide ved avdelings-
kontoret, alt undor ove ringeniorens ledels e og kontroll . 
Ledelsen av den betydelige sagbruks- og hovleridrift, 
som det på grund av tidsforholdene blev nodvendig å etablere 
farst på Sunnan og senere flere steder langs anlegget, var 
underl agt Sunn an - Grongbanens l. avdeling . 
l . avdeling hadde kontor i Steinkjer i leiet hUS , 2. av-
deling i Jorstad stasjonsbygning, 3. avdeling forst i leiet 
hus på l~le i Snåsa og senere i Snåsa stasjonsbygning og 4. 
avdeling forst i den eksproprierte Formofoss skysstasjons 
bygning , og tilslutt i en av anlegget bygget utvidet vokter-
bOliG ved Grong . 
Til l ette ls e for administrasjonen blev der på drifts-
banens stolperekker oplagt en dobbelttrådet tele fonlinje 
fra kontoret i Steinkjer til Sunnan hvor man hadde eget 
eentralbord. 
Fra Sunnan til Grong blev derefter så snart forholdene 
tillot det den permanente stolperekke for den fr emtidige 
drift sbanete l efon ferdigbygget over alle strekninger hvor 
dett e ansåes f orsva rlig av hensyn til sprengninger e . l •• 
Imellom blev provisoriske stolper opsatt. 
på den således fremkomne stolperekke blev eftersom de t 
trengtes , op1agt innti l 2 dobbelttrådede telefonlinjer. 
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Man fikk på denne måte med rimelige omkostninger for anleg-
get ypperlig forbindelse mellem alle kontorer og funksjonærer 
i anleggstiden. 
Eft erhvert som anleggsarbeidet skred frem, blev flere avde -
linger slått sammen under l avdelingsingenior og fra l. januar 
1930 blev samtlige avdelinger slått sammen og direkte underlagt 
ove ringenio r en, under benevnelsen Sunnan - Grongbanens efte r-
arbeider . 
2 . Personale . 
Anleggets overingeni or har den hele tid været Chr . H . Hoel-
feldt Lund . 
I tabell 3 hitsett es en fortegnelse over samtlige fast an -
satte anleggsfunksjonærer som har været unde rlagt distrikts-
kontoret i Steinkjer for tjenestegjoring ved Sunnan - Grong , 
Namsos - Grong og Nordlandsbanen til Mo - Tveråen i Rana . 
Foruten disse fast ansatte funksjonærer har der ve d de nevnte 
anlegg været underlagt distriktskontoret midlertidige ingeniorer. 
kontorister, opsynsmenn, stikningsformenn og annen hjelp som 
i årrekker har deltatt i arbeidet således som på vedlagte tabell 
4 opfert. 
P~ grund av tidene er der ikke gitt fast ansettelse til in-
genio r e r og opsynsmenn siden 1923 og ikke ans8tt konto r ister 
siden 1924 . 
Istedetfor fast ansettelse har tve rtimot innskrenkningene i 
bevilgningene medfert at de nevnte midlertidige funksjonærer i 
de sist e å r litt efter litt er blitt avskjediget eller har 
måttet begynde som arbeide r e . 
Fra den i opgaven anvendte dato 15/9- 23 for avgang fra 
Smalåsen - Mosjeen og Mosjeen - Mo - Tveråen regnes pars ellenes 
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ove r gang til overingeniarkontoret i Mos j aen - Nordlands banen N·" 
I opgaven e r anvendt f a lgende forkort e l se r . 
D be tyr Distriktskontoret 
F ~ -"-
S- GI _"_ 





Fora rbe ide r 
Sunn a n - Gr ong 
Namsos - Grong 
Grong - Smal åsen 
Smalåsen - Mosja en 
Mosj ae n - Mo - Tveråen 
Fort sett er v8d par s~ll en 
Ta l lene l, 2 , 3, 4 , angir ve dkommende avde ling . 
Tabell 3 . 
Begyndt 
Navn og stilling ved Nord-
-l a ndsba-
nen den 
Over in~en i o r. 




Avdelingsingen io r e r kl. A. 
Bach, Ov i d ius 122/7 - 16 
I 
Dr ovdal , Gulbrand 25/10- 21 
Paus , Olaf mi dl. 1/6 - 21 
'" 
tiJ'O '" ~ 
~ 
". '" ~~ -O ~ f as t 12/4 - 23 ~ '!l{ ~ " ,. 
«'". o.: -> :"f 
'" ./ 
l) Dessuten v ed Db . t il 
,J /1 2- 2 I . 5 
Tjenestegjort v e d 
D. F . 




N- G I D. 
G- S D. 
I S-M D. 
I 
M-M-T D. 
S- G F . ) 
l . l 
G- S 1. 2 . 
N- G 
N- G F . 
G- S F . 
! C-M F. 
S- G D. 
N- G D. 
G- S D. 
Slutt et, overflytt et 
Inå a nnen måt e oldhor t 
I 




30/9 - 26 
• 










eller tj ene stgjo r i ngen 
v ed par se l len 
G- S S-M M-M- T 
I 
./ . I 
15/9 - 23 














Apenæs, Carl Thv. 
Roms tad, Ko l bj . 
Hvoslef, Finn 
Lund , Eina r 
E:1gen, H. G. 
Li an, Johs. 
Ass i stentingeni Or er. 
Håvimb, Akse l 













1/6 - 22 
1/8 - 22 
1/3 - 24 
1/8 - 21 
20/1 - 23 
1/8 -17 









S - M 
I 




1!- M-T ·1 
I 
I 











F . 1. 





4. I 27/11- 23 
F . I 30/8 - 17 
F. D. 






























Rosæg, Ingva r J . 
itian, Eivind 
Gjonnes, A. B. 
S} jenneberg, Karl 
l'lunthe Kaas, H. 
Borgen, Olaf 
Sandberg, H. 
2) Fung . avd. ing . 
fra 20/11- 26 til 
Fung. baneinspekt 
Grong fra 1/12- 29 
", t' /9-31. 
- - - ._._ .. -- - --._._ .. - - ---- -- __ o ________________ • ________ • 
~ . .. . 11 . Begyndt ISlu'ctet, o-~'e::'i'::,' ~ t et e er JenescgJor1.nger. 
ved Nord- Tjenestegjort ved : ~å annen måte ophort ved oarsel1en 
landsba- I , D. F . ! I 
nen den par sell! elI. avd. I S- G , N- G G-S S-M M-M-T 
2) 28/11- 17 S-G 
! ! 
i F. L2 . 3 . 4i30/6 -33 
, 
G-S 3· 
I ./ . I 
7/2 - 18 I S- G F. I 1/2 -19 
i I 
25/1 - 32 19/1 - 23 G- S I L I I 







1/8 - 28 ! 
G- S 
, 






I l/l - 24 ! N- G I l. - 31 1 I midd 16/5 I - 19 ' S- G F . , I I I ! , I fast 12/6 - 19 i S-G ! F . l. 2 . 16/10- 26 , , i , 
21 
I O. 11/7 -21 I N- G I ./. I , 2 . l & I 
! 
1/5 - 22 S- G 4. D. 1/4 -32 I 
G-S I l. 2 . 
I 
./. I 
I 11/6 15/1 - 22 S- G 4 • - 24' • 
midl. 1/5 -22 S- G F. 
fast 19/1 - 23 S- G- 4 . 131/7 - 25 
kl. B. , 
1/2- 30. 
or Snåsa-






- - - _. - - ------ Begynat 
Navn og s t illing ved Nord-l andsba-
nen den 
Moe, Torodd midl. 1/ 5 - 20 
fast 19/ 1 -23 
I 
I Trætteberg, Olav midl. 16/7 -21 I 
fast 19/1 -23 I 
I 
I Jensen, Fritz Poppe midl. 1/8 - 21 
fast 19/1 - 23 i 
D istriktsmaterialforvalter. 





Tjenest egj ort ved 
D. F . 
par sel l elI. avd . 
S-G 2. 
S- G 2. 
N- G 2. 
G- S 2. 
S- G 3. 
S- G 3· 
G- S l. 
S-G 3 . 
S-G 3. 4. 
S- G D. 
N- G D. 
G- S D. 
S- M D. 
M-M- T D. 
Slut tet ;- Ovc rflytt:""e·t-elle r tj enestg.)iih"ng-;;n _. 
på annen måte opho r t ve d par se l len 






9/3 - 28 
I 
I 
30/6 -33· . I 
I 
I 
./ . I 
I ./ . 
I 15/9 -23 






_ _ o - . -" --- - ---- --~ Begyndt , 
v e d Nor d- Tje nes t egj ort ve d Navn og s tilling land s ba- D. F . 
nen den par sell e l l. avd . 
Distriktskasser e r. 
Rasch, O. L . 1/ 10 - 20 S- G D. 
N- G D. 
G- S D. 
S- M D. 
, M- M- T D. 
Forstefullmektiser . 
Raae, Johs. B. 1/10- 20 S- G D. 
i N- G D. 
I 
G- S D. 
I 
I S- M D. 
1 M- M- T D. 
Hagen, C. R. 1/4 - 18 I S- G l . l & 2 
l . 2. 3 . 
1.2 .3. 4. 
Lien, A. J . 1/9 - 24 S- G D. 
N- G D. 2. 
G- S D. 
- - -




31/7 - 28 
1/11-32 
17/6 - 27 
- _. __ .-
ov e rf lyt te t elle r t jenest gjor ingen 
, 
måt e onho rt v ed nar sellen 




1 I : 15/9 -23 
I 
31/7 - 28 
31/7 - 28 
15/9 - 23 
15/9 -23 
./ . 






· ~ - --- - - ___ o_o I Begyndt 
ved Nord-Navn og s till i ng l ands ba-- nen den 
Fullmektiger . 
Sunde, Aslak T . 24/5 -18 
I 
Lien, Bernt J. l/1O-2O 
i 
i I 
I I I , 
I 
Frydendal, L. 3) 1/10-20 I 
I 
I 
1/6 - 28 
3) Fung. materialforvalter 
:io rdlandsbanen N. fra 
1/10-23 til 31/5- 28 . 
Tjenestegj or t ved 
parsell elI. avd . 
S- G l . 
S- G D. 
N- G D. 
G- S I D. 






N-G I D. 
G- S D. 
S-M D. 
M- M- T D. 
S- G D. 
N-G D. 
G-S D. 
Sluttet , overflyttet eller tjenestgjor ingen 
på annen måte ophort ved parsellen 
S- G N- G G- S S-M M-M-T 
24/7 - 20 
1/4 -23 
1/4 - 23 
1/4 -23 
15/9 -23 
15/9 - 23 
30/9 -2) 
30/9 -23 
I 30/9 - 23 
I 15/9 - 23 
15/9 - 23 








I Begyndt ' Tjenestegjort ved 
Navn og stilling I ved Nord-
landsba- D. F . 
nen den ,parsell elI. a v d . 
Otnæs, J . O. J . 1/5 -20 S- G I 2. I 
! 
I , 
N- G L I 
1 
G- S 2. 
Rise, K2rl Sverre 
I 
1/12- 21 , S- G 4. D. 
1 
I I N- G I 
I I G- S 
Iversen, Ivar 1 1/1 - 29 ! i G- S L 




Benum, Paul S. M. , -20 S-G L , 
I 
Nordgård, G. J . O. ! 1/8 - 22 I S- G D. I I I N- G 2. , 
Kontorister . 1 
Be r g , Alf I , 27/4 -18 S-G i L 
I , 
N- G L I 
Volden, Eilif 4) 6/8 - 23 S - G D. 3, 
N-G D. 
G- S D. 4) PUng. fullmektig fra 
6/7- 23 til 31/12- 26 . 
I 
i Sluttet, overflyttet 
I på annen måte ophort 
S- G N- G 











30/7 - 23 1 
19/11-26 
I 
30/8 - 24 
19/2 - 24 
















---------- '-Begyn-dt I 
ved Nord-Navn og stilling 
lands ba-
nen den 
Malerbakken, John I. 1/12- 27 









Gudal, Alv A. I 3/4 - 27 
Randen, Anders midl. 1/10-20 
fast 124/ 1 - 24 
I 
Singsås , Johan 115/1 - 25 
I 
I 
Hergo t , Geor g J. midlj l/1O - 2O 
fast 24/1 - 24 
Svart sku r en , Ole 1/1 - 26 
Tjenestegjort ved 
I D. F. 
parsell ' ell . avd. 
S- G D. 
S- G D. 
N- G D. 
G- S D. 
S- G D. 
G- S L 
G- S L 




N- G I 2 . 
G- S 2. 
S- G 3 · 
S- G 3. 
G- S L 
S- G D. 
N- G D. 
G- S D. 
S- G D. 









1/3 - 31 
, 
30/6 - 33 
---- --
overflyttet eller tjenestgjoringen 
måte ophort ved parsellen 
I 














Navn oS stilling 
Opsynsmenn . 
Ekrem, Fr . 
Sorvik, J. 
- -- - -·-'-B~;-e-g-y-n-;dC-;t--;-I T-j -e-n-e-s-t -eg- J-· o-r-t v-e-·d--:-:S~l:-u""t'-"t et,CJverflY t t e-teiTe r t j e ne s et gj o ;'l;ge~; 
ved Nord- på annen måte ophort ved parsellen 
landsba- I D. F . 
nen den parsell elI. a vd . S- G N- G G- S S- M M- M- T 
8/6 -18 S- G 





30/4 - 21 
30/6 -19 
KOlbræk, Anton Rasmussen I 1/7 -25 S-G 1. 
Stuen, Ole G. A. 
Tangen, Mathias 
Aasgaard , J . K. 
Solberg, Kristian 
Kjensli , Karl 
Aandahl, H. 
Faugstadmo, P . 







28/2 - 27 
20/12- 16 
l/l - 21 
1/4 -18 
9/12- 25 
l/l - 28 
midlo 15/ 9 - 16 
fast 3/3 - 20 


















2. 11/8 - 27 
2. 
F . 1. 
11/8 -31 




1 ./ . 
I 
I i I 
& 2 I 
l. 1/5 - 23 1 
4 . 8/ 12-29 
1. 3 · 












--- - -_ . 
Navn og stilling 
Tuveng , E . M. 
Fånes, K. midl. 
fast 
Fossum, I ngebrigt midl . 
fast 
Hogstad , Arne midl . 
f a st 
Treseng , Ola 
Randen , H. midl. 
fast 
Begyndt I Sluttet , 
ved Nord- Tj enestegjort vedl.p.å annen 
l ands ba- D. F . 
nen den par sell ello avd. S - G 
16/4 - 20 S- G l & 2 3/8 - 24 
8/6 - 17 S- G F . 
S- G l . 
11/10- 23 S- G 2 . 4 . 
G- S L 
20/11- 21 S- G 4 . 
11/10- 23 G-S L 
20/8 - 17 S- G F . 
11/10- 23 S- G l . 3 . 
G- S L 
11/10- 23 S- G L 
N- G 2 . 
G- S 2 . 
15/10- 27 S-G F . 
11/10- 23 S- G 2 . 
G- S L 


















~ ,~: .... 
Tabell 4. 
Navn og stilling Nordlands- i ved F. D. banen fra parsellen avd. Til 
Avdelingsingeniorer. 
Moe, Einar 3/6 -21 S-G 3. 4. 28/2 -27 
Hansen, H. 1/5 -19 S-G F. 30/10-19 
Kj eldset, H. 18/5 -23 M-M-T F. 15/9 -23 
Assistentingeniorer. 
, 
Wergeland, H. 1/8 -22 S-G D. 
G-S F. 30/12- 27 
Olsen, Karl Johan 29/4 -22 N-G 1. 28/2 - 24 
Wickstrom, E. l/l -22 S-G 4. 30/11-24 
~ 
1/4 -18 Osfald, R. S-G F. 30/4 -18 I 
Rognan, P. O. 5/6 -23 S-M F. 15/9 - 23 
Rognås, Trygve 26/6 -23 S-M F. 15/9 - 23 I 
Gjennestad, H. 1/7 -17 S-G F. 30/11-17 
Astrup, Nils 6/7 -22 N-G F. 30/11- 26 
Jacobsen, G. A. 1/6 - 22 G-S F. 30/4 - 22 I 
Wiik, L. 18/4 -21 G-S F. 30/6 - 22 
Lem, A. H. 1/8 -21 N-G F. 30/10- 2] 
Lund, Chr. Hoelfeldt 1/6 -22 S-M F. 15/9 - 23 
Varmbo, Olav 1/7 - 22 S~M F. 15/9 - 23 
Jensen, Rich. 1/6 - 22 S~M F. 15/9 - 23 
Jensen, Darre Lauri t s 7/8 - 23 G-S F. 26/10- 25 I 
Ulleren, Birger 1/ 8 -22 M-M-T F. 15/ 9 - 23 
Iversen, Eilif 1/4 - 23 S- M F. 15/ 9 - 23 
Skaven-Haug, Sve rre 18/ 8 - 23 G~S F. 5/ 11-.25 
Maskininseniorer. 
Moe, Kristen l/l -27 S- G 4. 31/J· - .i0 
Lorange, F. G. 1/11- 23 S~G 4. 30/3 -2 4-




ved F. D. 
---- . . .. 
I 
Navn og stilling banen fra parselleni avd. Til 
Kontorister. 
Loe, M. l/l -22 S-G l. 4. 31/7 - 31 ! 
Bogseth, B. 20/11-19 S-G l. 2. 30/12-27 
Brandtzæg, O. r. 17/4 - 23 S-G D. 30/10- 29 
!(jobli, S. N. 1/8 - 21 S-G 1. 3. 30/6 - 33 
G-S 3· ./. 
Midttomme, Bj . l/1O-2O S-G D. 30/1 - 2') 
~eglum, M. S. 12/7 - 21 S-G D. 
N-G 2 . 30/5 - 32 I 
Hildrum, Johs . 30/11-21 S-G 4. 30/12- 27 I 
N- G l. ./ . 
Lindboe , Arne 19/9 - 21 G-S F . 
S- G D. 31/12- 29 
Gran, O. 19/3 - 23 S- G l. 
N-G 2 . 29/10-3 0 
Bjerkan, Asm. 24/1 -20 S- G 2 . 30/5 - 24-
Bach, Anna 1/9 - 21 S-G l. 30/5 - 24 
Aavat smark, A. 20/3 - 22 S- G. 4. 28/ 2 - 26 
Bach, Gunvor 1/3 -23 S-G D. 30/4 - 26 
Seem, Johs. 26/9 - 21 S- G 4. 
N-G 2 . 30/3 - 28 
Lund, J. M. 1/7 - 21 S-G 1. 30/12- 22 
Fossum, Sv. 26/ 9 -19 S- G D. 30/3 - 24 I 
Andersen, Karlot 1/8 -27 S- G 4 . 30/12- 28 I 
Solem, A. 1/8 -18 S-G 4. 1/4 -24 
Furuholmen , A. 1/6 - 23 S- G D. 30/7 - 24 
Lund, M. Koren 1/6 - 23 S-G D. 30/7 - 23 
.... ------------------------------~ 
-2, b · 
I N() rd~ a;1ds- i ved ii ') , _ _ ._ - • • 0 . . " .. i l ' il Navn eg stilling ~anen fra a rsellen : aVd.!_ I ..... ..., 
. i 
30/10- 2~, ' Fernes, Bjarne 1/6 - 22 S-G 1. 
Husa , Olaf 6/12- 21 S- G 1. 2. 21/11 -3.3 l 
Rennemo , E . 1/6 - 21 S- G 1. 2. 30/12- 2'( , 
Ovesen, Arne 1/6 - 23 S- G 1.2. 30/4 - 26 i 
Froseth, Sivert 1/12- 21 S- G 4. 
G- S 2. ./. 
HelIum, Olaf l/l - 23 S-G 4. 30/6 - 25; 
Fossum , P . A. 1/5 -21 S- G 3· 
G- S 1. 2. ./ . 
Oksnes. O. M. 1/6 -21 S- G l . 
N-G F . 
G- S F . 30/11-- 23 . 
Ekrem, Hj . 1/6 - 19 S-G 1. 4. 
N- G F . 30/10 - 22 . 
Sorum , Ottar 1/6 - 19 S- G 1.4. 
N- G F. 30/4 - 2,,: 
Randen, H. 1/2 - 18 S- G l. 30/4 - 2') 
Randen, A. 1/6 -21 S- G 4 . 30/11-23 i 
• 
Markussen, H. 1/10- 23 S- G 2. 30/ 10- 24 : 
Sletta, P . A. 20/7 -18 N-G F . 
G-S F . 
N-G 1. 31/1 -3° . 
Alvarstein , Vilrik 1/5 - 28 S- G 4. 30/6 -33 
N-G 1. ./. 
Hansen, M. 1/12- 22 S- G 4. 30/8 - 24 
Bjorhusdal, B. ::./8 -21 N-G F. 
S-G 3 · 30/10- 22; 





Nordlands - ved F. D. Til Navn og stilling banen fra parsellen avd . 
Lium, Sigurd 1/2 - 22 S- G 1.2.3· 30/6 - 22 
Oyan, Kåre 1/6 - 21 N-G FL 
G-S F . 
M- M- T F . 
S- G 1. 
G- S 3 . 30/6 -33 
Kristiansen , E . 1/6 - 24 S- G 2. 30/12- 24 
Sovik, M. 1/10-18 S- G 1. 28/2 -19 
Fretheim, E . l/8 - 18 il-G 1. 30/ll-18 
Larsen, O. 5/6 -18 S- G l . 30/9 - 18 
Tangen, E . 1/6 - 24 S- G 1. 2. 30/7 - 24 
My ting , A. 1/2 -18 S- G F. 28/2 -18 
Svorkmo, A. 1/6 - 21 U-G F. 
G- S F . 7/9. - 25 
Aas, E . 1/9 - 21 N- G F . 30/10-21 
Dåbach, E . 1/5 - 21 G- S F . 13/9 - 27 
Hammer, T . 1/7 - 20 G- S F. 
S- M F . 
S- G D. 30/6 -33 
N- G D. ./ . 
G- S D. . / . 
Hoyem, O. 1/6 - 22 G- S F. 30/6 - 23 
Pauls en , E . 1/6 - 22 G- S F . 30/6 - 23 
Moe, B. 16/6 - 22 G-S F . 
S- G D. 30/6 -33 
N- G D. ./ . 
G- S D. ./ . 
~~--------------------------
- 25 e -
----_. - , _~ ._._ .... _0-
: Nardlands - ; ved 
, 
F. D. I TiL Na7!i. ,Jg st i 11 ing I banen fra I arsellen I avd . , - '-_._- -'--'- .. 
T8s1i, A. 1/11-22 G-S F. 30/6 - 23 
Maan , S. 1/11-22 G- S F. 30/6 - 23 
Kolhovd, T. 1/6 -23 G- S F. 30/6 - 23 
I 
Hollum , O. 1/11-22 G- S F. 30/11-22 
Hafstadmo, B. 1/11-22 G- S F. 30/11-22 
Rognes , B. 1/6 - 22 S- l1 F. 15/9 - 23 
Hogl0, o. 1/6 - 22 S-M F. 30/10- 22 
Aakerlid, N. 1/6 - 22 S-H F. 30/10-22 
Solbe r g, S . 1/7 - 22 S-M F. 30/10-22 
Hansen, A. 1/7 - 22 S-M F. 30/11- 22 
Haugli, Ole 1/7 - 22 S-M F. 30/10-22 
Basteson, O. 1/7 - 22 S-M F. 30/10-22 
Odegård , A. 1/9 - 22 M-M-T F . 30/10-22 
Storma, 1. 1/9 - 22 M-M-T F . 30/10-22 
Elven, A. 1/9 - 22 M-M-T F. 30/10-22 
Flaat, B. 1/9 - 22 M-M-T F. 15/9 - 23 
Vennestrom, A. 1/10-22 M-M-T F. 30/10-22 
Hov, C. 1/10- 22 M-M-T F. 30/10 - 22 
Rost, Odbjorn 5/7 - 21 S- G 4. 30/10 - 22 
Tegnere . 
Brat t, Thv . 1/6 -21 N- G F . 30/10 - 21 
Rygg, E . 1/6 - 21 N- G F. 30/9 - 21 
Jorgensen, J . 2/11 - 21 N- G ] '. 
S-G D. 1/2 - 30 
, 
BIgnin~skonduktor. 
Wilhelmsen, F . :l 0/9 ·· 22 S··G 1. 4 . 1/6 -27 
· 2~ f -
----_.-._- _ . . . - -_. __ .. 
No rdlando - ved F . D.i ~ :. - -




Stiansen , K. 1/12- 24 S- G 1 . 4 . 2/7 - 30 
Foshaug, M. 26/11 - 22 S- G 1.4 . 30/11- 24 
Diakon . 
Pedersen, Ky rre 3/10- 23 S- G 1.4 . 15/10-26 
Skogformenn . 
Tyldum, A. 1/8 - 17 S- G 1 . 4 . 31/12- 29 
01dernæs, 01aus 1/8 - 17 S- G F . 30/8 - 17 
-26-
3. Boligforhold. 
Tiltross for at Sunnan - Grongbanen delvis ligger i strok 
med stor og forholdsvis tett bebyggelse var det under den 
hoikonjunktur som hersket ved anleggets begyndelse meget 
vanskelig å få leiet hus av nogen betydning idet den fast -
boende befolkning ikke syntes at fortjenesten ved utle i e var 
av vesentlig betydning i forhold til ulempene ved at de selv 
måtte innskrenke sine boligforhold . Endel fikk man dog 
efte r hvert leiet . 
på strekningen fra Stod til Jorstad og f r a Agle til 
Fo r mofoss fantes ikke ved a n leggets begyncte lse bebyggelse a v 
n ogen betydning . 
Man måtte på strekningen Agle - Fo r mofoss således bygge 
en bar akke bare f or å få forarbeidene fremmet . 
Denne barakke b lev bygget med e nkel bordvegg som sommer-
hus og var helt provisorisk . 
Såsnart anleggsarbe i det begynte fo r alvo r måtte man sette 
igang bygning av arbeide r boliger ved de storr e a r beidssteder. 
Når undtas e tt par barakke r som blev ops att det fo r ste 
år og kun var beregnet for provisorisk bruk t il man f i kk noget 
bedr e fe r dig blev anleggets a r beiderboliger bygget som l 
l ) 16 manns barakker fig . 5 
2 ) 8 -"- _"- " 5 
3) Familieboliger for a rbeidere fig. 5. 
Av disse 3 typer var 8 manns barakkene laftet a v rund-
tomme r mens de andre 2 typer blev bygget som bindingsve r kshus 
på f olgende måte : 
Bindingsverket består kun av 2 " x 4 " og 4 " x 4 " v e r tikal e 
og horisontale rammer, skråbånd forekommer ikke . 
Innvendig beslåes bindingsverket med grå cellulosepapp , 









Herpå paneIes innvendig med horisontaltliggende fas-
panel og utvendig med sukledning av uhovlede 3/4" bord. 
Mellemrummene mellem stolpene i bindingsverket fylles så 
med helst torr sagflis gjennem losstykker i panelet under vin-
duene og fra loftet . 
Som stubbeloftfyll er også anvendt sagflis. 
Husene var de fleste steder satt på pillarer bare med en 
liten matkjelder under kjokkenet . 
på taket blev brukt takpapp på l" uhovlede bord. 
Hus bygget efter denne metode viste sig å være meget gode 
og varme og byggemåten har desuten vist sig fordelaktig ved 
flytning av husene videre til Grong - Smalåsen, idet flytnin-
gen er blitt billig og husene helt gode også efter 2. gangs 
opsetning. 
Vedbod, vaskerum og w. c . var plasert i et enkelt uthu~ 
bygget av l lag 3/4" uhovlede bord som sukledning på stolpe -
verk m. v. av 2 " x 4 " og med papptak . 
Forslaget til type 3 er fremsatt av avde lingsingenior 
Bach. 
For å skaffe arbeidere med stor familie boliger blev der 
bygget adskillige arbeiderboliger efter denne type. Disse hus 
blev dog også delvis benyttet som bolige r for kokkelag. 
Det viste sig at det var billige r e for anlegget å skaff e 
arbeiderne hus sammen med familien idet utgiftene til lys og 
ved samt barakkeutstyr derved bortfalIt . Disse utgifter androg 
i den dyreste tid til optil kr . 4,- a 5,- pr . mann pr. dag. 
Av ~manente bygninger blev snarest bygget samtlige 
vokterbol iger og flere stasjonsbygninger og i disse blev~ 
når undtas kortere tider, ved starten av de enkelte avdelin -
ger skaffet kontorer og boliger for de fleste av funksjonærene 
-29-
ved avdelingene. 
Endel blev også brukt som arbeiderboliger . 
En slik opbygning ved anleggets begyndelse av de perma-
nente hus og disses utnyttelse under anleggstiden - så langt 
det rekker - må ansees som den billigste og beste måte å skaffe 
anleggets funksjonærer eg arbeidere tak over hodet. 
Der er selvfolgelig tilslutt foretatt en solid oppussning 
og reparasjrm av alle permanente hus for overleveringen til 
driften. 
I Steinkjer hvor l. avdelings og senere også overingeni-
orens kontor var plasert , blev de r skaffet kontorlokaler ved 
leie av 2. og 3, etasje av det gamle Grand hotell ved torvet • 
I 3. etasje h:ev der ved siden av arkivrum m. • v. ogsa 
plass til leilighet for avdelingsingenioren ved l . avdeling. 
Mens forarbeidene til Namsos - Grong og Grong - Smal-
• pågikk måtte der for en tid leies kontorrum til 1. avde-asen 
ling i IfHaugenge,rderJ. " 'I 
For å skaffe hus til funksjonærene i Steinkjer hvor der 
var boligmangel i hoi grad, måtte anlegget 
• tre stottende ogsa 
til. Det viste aig ne~lig at funksjonærene ikke fikk leie, 
mens det derimot var nuUg for anlegget ved kontrakter for 
anleggstiden å få leiet rum. De således skaffe de l ei ligheter 
blev så av anlegget bortleiet til funksjonærene efter en av 
Hovedstyret fastsatt pris . 
Denne leiemåte er r,eldig, idet man ved skifte av funk-
sjonærer har rådighet over leiligheten. 
For anleggets oveI' ing~nior blev der bygget en villa 
"Tranali a " i Ogndal herred ca, l kr.'! fra distriktskontoret, 
fig. 5 b. 
Desuten blev €n eldre villa "Bjorkhoi" i Ogndal innkjopt 
--------------------------------
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til bolig for avdelingsingenioren ved distriktskontoret. 
En lembarakke fra Dovrebanen blev desuten flyttet og 
opsatt på leiet tomt, også i Ogndal, og skaffet leilighet til 
en funksjonær med familie. 
Ved Sunnan kjopte anlegget den gamle meieribygning og den 
gamle skysstasjon og innredet begge til arbeiderboliger. 
I Meieribygningen blev kjelleren bortleiet til Sunnan 
Samvirkelag. 
Da meieribygningen brandt i 1925, blev den ikke opfort 
igjen og tomten er senere solgt til samvirkelaget. 
Foruten ved bygning og leie har også anlegget skaffet sig 
adskillig hus i anleggstiden ved å utnytte sin rett til å 
bruke de eksproprierte hus. Ingen av disse blev derfor solgt 
for anlegget nærmet sig sin avslutning, og det blev rumme-
ligere om hus. 
Som en rettledning for hvad der trenges av husbyggning 
ved et anlegg i strok som det Sunnan - Grongbanen passerer 
skal nevnes at da arbeidsstyrken i 1923 var oppe i maksimum 
med ca. 1300 mann var der ute på anlegget bygget og i bruk. 
4 stasjonsbygninger, 34 vokterboliger, 6 eksproprierte hus, 
4 kjopte stuebygninger, 9 leiede hus, 12 tommerbarakker, 14 
16 manns b a rakke r og 51 familieboliger for arbeidere. 
Av de siste blev en stor del dengang brukt som boliger 
for kokkelag. 
Ved rivning og flytning er senere efterhånden samtlige 
de av anlegget bygge de provisoriske hus fjernet. 
II 
4. Legeforhold m.v. 
Legeforholdene ved Sunnan - Grongbanen var særlig fra 
begyndelsen mindre tilfredsstillende, men blev ved forskjel-
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lige forfoininger ordnet så de efterhånden blev upåklagelige. 
Distriktslegen i Stod var bosatt i Steinkjer, 38 km, 
hvorav 12 km omtrent veilos, fra grensen mot Snåsa. 
Fra 1921 blev der derfor for de nordligst boende ar-
beidere som sognet til dette legedistrikt ordnet med l fast 
ukentlig kontordag i Valoy stasjonsbygning hvor der var inn-
redet et enkelt sykerum til bruk for arbeiderne. 
Anlegget ligger i ca. 45 km lengde innen Snåsa herred og 
av disse 45 km var ved anleggets begyndelse ca. 23 km uten 
vei. Ved bygningen av anleggets transportveier blev veispors-
målet lange anlegget tilfredsstillende for fremkomst til 
kommunelegen i Snåsa som bodde i Viosen ved Snåsa stasjon, 
men vanskelighetene med å komme til sykehus var fremdeles så 
store at anlegget i 1922 efter meddelt bemyndigelse ved Hoved-
styrets skrivelse av 11/2-1922 j .nr. 540/22 B måtte gå til op-
rettelse av sykestue i nærheten av Seem i Snåsa. 
Sykestuen var beregnet for syke og tilskadekomne ar-
beidere som lege fandt ikke kunde få den foronskede pleie i 
anleggets arbeiderboliger. 
Den daglige ledelse av sykestuen var underlagt en av an-
legget lonnet diakon som overtok kostholdet. Sykestuen var i 
drift fra våren 1922 til hosten 1926 da midlertidig trafikk 
blev igangsatt på banen til Snåsa og hadde i den tid den var 
i virksomhet ett samlet belegg av 115 patienter med ialt 1800 
liggedager . 
Anleggets utgifter til sykestuen utgjorde efter fradrag 
av refusjon fra kretssykekassene ialt ca. kr. 32000,- hvorav 
innredning av sykestuen og anskaffelse av innventar utgjorde 
kr. 7200,-. 
Anleggets utgifter pr. liggedag blev ca. ~. 17,-. 
~----------------------------
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Sykehuset blev benyttet for arbeidere både fra anleggets 
2.,3. og 4. avdeling på strekningen Heggesbekk til Formofoss • 
. Nogen særskil~ forfoininger for å bedre legeforholdene 
m. v. i Grong var ikke nodvendig. 
Av ulykker med døden tilfolge inntraff i anleggsperioden 
ialt 4 tilfeller hvorved folgende av anleggets arbeidere blev 
drept: 
l. 4/2-1923 Oluf Gyrud, 2 . avdeling . 
2. 16/2-1924 Johan Paulsen 4. - " 
3· 22/4-1924 Lars Godejord 4. - « 
4. 30/8-1929 Elias Brondbo 4. - " 
Desuten blev avdelingsingenior Johannes Lian ved 4. av-
deling drept ved en bilulykke under hjemkjoring fra arbeide t 
27/11-1923. 
" 
5. Geistlig betjening. 
Til geistl ig betjening ved anlegget blev ansatt l emissær 
med diakonutdannelse. 
Emissæren hadde foruten å holde opbyggelser også å holde 
foredrag for anleggets arbeidere samt foranstalte holdt jule-
trefester for arbeidernes barn. 
Desuten bestyrte han anleggets bibliotek ved å sorge for 
cirkulasjon av bokkassene og ved å påse at disse var iorden. 
Det direkte utlån a v boker til arbeiderne foregikk gjennem 
opsynsmennene. 
Emissæren var i geistlig henseende underlagt biskoppen 
i Nidaros bispedomme. 
Man vil ikke undlate i denne forbindelse å bemerke at 
det utbytte anleggets arbeidere har av emissærene, "anleggs-
prestene" som de populert kalles, i hoi grad er avhengig av 
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disses personlige kvalifikasjoner og at det både blandt an-
leggets arbeidere og funksjonærer vistnok er en utbredt opfat-
ning at det vilde være onskelig i disse s~illinger for frem-
tiden å få ansatt personer med bedre utdannelse enn den dia-
koner i almindelighet har. 
Det synes som om disse stillinger , som ihvertfall hittil 
har været lonnet som for assistentingeniorer bestemt skulde gi 
rikt virkefeldt f . eks. for unge teologer . 
så intelligente og vel beleste som de fleste av vore an-
leggsarbeidere er danner de et meget kritisk auditorium som 
snart forstår hvorvidt emissæren vil og kan gi dem noget av 
verdi ved sin virksomhet. 
" 
6. Skoleforhold . 
Skoleforholdene er stort sett blitt ordnet tilfreds-
stillende ved forfoininger av de kommuner banen passerer. 
Anleggets befatning med skoleforholdene innskrenket sig 
til at man en kortere tid var nodt til å stille et værelse i 
Lurudal stasjonsbygning til disposisjon som skolelokale . 
" 
B. Byggetid og arbeidsforhold . 
Ekspropriasjonstakstene blev fremmet for de forste 2 km 
nordenfor Sunnan allerede 12 . oktober 1917 for at man skulde 
ha adgang til å igangsette arbeide vinteren 1917/18 på denne 
strekning. 
I henhold til kgl. resolusjon av 9/8-1918 blev så fra og 
med 20/8-1918 avholdt takst frem til grensen mot ~nåsa. 
Takstene blev holdt som forsokstakster idet der ennu ikke 
var vedtatt planer for strekningen. 
Ved skrivelse av 12/4-1919 gav departementet Hovedstyret 
digelse til å få avsagt fravikelseskjendelse på grundlag 
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av de avholdte takster. 
I l~pet av 1919 og 1920 blev takstene blde under- og o.~r 
takster,f~rt frem til Grong idet dog overtaksten for de siste 
2 grundeiere pl banen ikke blev avholdt f~r 19/7-21. 
pl grund av de forandringer i takstenes forutsetninger 
som fulgte av innskrenkninger i antall av over- og under-
ganger efter den av Stortinget ved planenes vedtagelse 7/5-1921 
forlangte besparelse for disses vedkommende mltte der h~sten 
1921 avholdes tilleggstakster over hele linjen. 
Efterat overtakstene for disse tilleggstakster var av-
holdt sommeren 1922 var endelig ekspropriasjonstakstene ferdige 
Broskj~nn efter vassdragsloven § 8 blev holdt for hele 
banen i juli 1921. 
Anleggsarbeidet blev igangsatt h~sten 1917 fra Sunnan. 
Skinnelegningen blev plbegyndt pl Sunnan i september 1925. 
30/10-1926 blev banestrekningen Sunnan - Snlsa åpnet for 
midlertidig trafikk, som varte til 1/7-1927 da ordinær trafikk 
blev igangsatt. 
pl banestrekningen Snåsa - Grong blev drevet midlertidig 
trafikk fra 30/11-1929 til 1/7-1930 fra hvilken dag ordinær 
trafikk er igang over hele Sunnan - Grong. 
Der gjenstod ved trafikkens igangsettelse adskillig an-
leggsarbeide så restarbeidene stort sett ikke blev avsluttet 
for Sunnan - Snåsa f~r 3/8-1928 og for Snåsa - Grong 10/9-
1931 fra hvilke dager linjen i sin helhet blev godkjendt og 
overtatt av Trondheim distrikt. 
Enkelte mindre gjenstående arbeider er dog ogsl senere 
utf~rt av anlegget. 
Arbeidsforholdene var meget forskjellige gjennem anleggs-
perioden på g rund av de varierende tider som efterhvert 
mundet ut i sterkt ~kende arbeidsl~shet i landet~ 
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I den forste tid var arbeidsforholdene særlig preget av 
den "jobbe" tid som ennu varte og som karakteriseres best ved 
arbeidernes, og forovri g alle samfundsklassers jag efter å 
være i beskjeftigelse hvor den oieblikkelige fortjeneste var 
storst uten hensyn til a rbeidets varighet o. l. idet der jo 
alltid var rik adga ng til nytt arbeide. 
De stadige krav på hoiere fortjeneste kulminerte med 
"stor"streiken som ved Sunnan - Grongbanen varte fra juni 1920 
til januar 1921. Siden er lonnsforholdene m.v. bortsett fra 
en kortvarig streik midtsommer 1921 blitt ordnet ved forhand-
linger og arbeidsforholdene har stort sett været rolige og 
faste, man tor anta til fordel både for anlegget og arbeiderne. 
Arbeidsytelsen var under hele anleggsperioden jevnt bra. 
Hertil bidrog i h Hi gra d at man fra Dovrebanen efterhvert 
fikk overfort en rekke e ldre, va nte anleggsarbeidere der som 
formenn og grundstamme i de forskjellige arbeidslag ovet sin 
innflytelse på de yngre og for det meste med anleggsarbeidet 
uvante arbeidere som blev rekruttert fra de bygder banen går 
igjennem og på den store tilgang arbeidsstyrken fikk av uovede 
folk ved nodsarbeidet. 
Da arbeidslosheten for alvor begyndte å gjore sig gjel -
dende i landet blev der namlig også ved Sunn an - Grongbanen 
igangsatt nods a rbe ide fra 1/1-1922. 
Nodsarbeiderne skulde utfore samme arbeide som de ordi -
nære arbeidere, men med en begrenset mindre betaling . 
Dette forhold skapte forskjellige vanskeligheter så det 
både moralsk og administrativt var en lettelse at det op -





Mellem Sunnan og Snåsa ligger jernbanen langs sondre side 
av Snåsavatnet i ca. 45 km lengde. ~ 
Ved Snåsa stasjon ligger linjen i umiddelbar nærhet av 
samme vanns nordostende. 
Da der på strekningen Sunnan - Jorstad for det meste er 
helt veilost og de bakke de , tunge bygdeveier som finnes kun på 
ett par steder kommer så nær linjen at de kunde brukes for 
anleggets transporter, var det nodvendig å benytte Snåsavatnet 
som transportvei både sommer og vinter. 
Der blev derfor efterhånden anskaffet: 
l liten dampslepebåt og 3 motorbåter samt 8 lasteprammer, 
7 stk. 12 til 18 tons, og l stk. 70 tons og ved hjelp av dette 
transportmateriell blev alle t ilfOi'sler til linj en mellem 
Sunnari og Jorst ad utfort, samtidig som alle varer til den nor-
denfor liggende del av anlegget ved hjelp av det blev fort til 
Gronora, sondenfor Jorstad, eller til Viosen ved vannets nord-
ostende, hvorfra transportene blev viderefort med hest eller 
bil. 
I vintertiden når Snåsavatnet var islagt foregikk all 
transport fra Sunnan med hester, dels efter vinterveier på 
land og dels efter isen på vannet. 
Den nordre del av 4. avdeling fikk delvis sine varer over 
Namsos. 
på den helt veilose strekning mellem Agle og Formofoss 
måtte anlegget bygge egen transportvei i ca. 21 km lengde. 
på grund av disse transportforhold og desuten de delvis 
lange tidsrum vår og host da "der var forefall på land og vannet 
ikke farbart, blev det nodvendig å bygge storre materiallager 
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både på Sunnan, Grenera, Viosen og på Grong. 
Mindre hove dlager blev desut en bygget ved Agle (Landsem) 
og ved Formofo ss. 
Anleggets transport er på land blev dels utfert med hester, 
egne og leide og de l s med biler, egne og leiede. 
De hester anl egge t s elv ei et blev delvi s overfert fra 
Dovrebanen, dels kjapt i distrikt et. 
Særlig i begyndel sen av anlegget, mens det ennu var 
jobbetid va r ege t he stehold påkrevet både fordi man ikke 
alltid kunde f å l e i e t hest er og fordi man ved å benytte egne 
hester når der blev forl angt urimelige priser for kjering, var 
istand til å gj ennemfere en rimelig sats. 
For å utfe r e anleggets godstransporter i Snåsa og Grong 
og videre nordover blev det eft er at man i 1920 hadde fått 
Snåsa herre detyres tillat els e til å trafikkere bygdeveiene 
innen kommunen med biler anskaffet 5 stk. lastebiler, hvorav 
3 stk. Staværn og 2 stk. Fiat, alle for 1,5 tons las t. 
Til disse last ebile r blev s enere anskaffe t 3 stk. til-
henge r e . 
For å opnå tilla t else til å trafikkere bygdeveiene i 
Snåsa mått e anlegget, eft e r erholdt bemyndigelse fra arbeids-
depart ementet, bidra med kr. 17,000 til utbedring av ve i ene 
fer kj ering blev tillatt. 
Efterhvert s om sk i nnegangen blev f ert nordover fra 
Sunnan blev anlegge t s transport er i stadig sterre utstrekning 
overfert til den. 
J ernverke t t il broene , Gr ana og Landsem broer undtatt, og 
en rekke av under gange ne blev således fremkjert med tog. 
For personbefordring blev der til anlegge t overfart fra 
Dovrebanen l stk. 7 sæters Hudson per s onbil og fra stats-
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banenes automobilavdeling, Oslo 3. stk. Scania Vabis, l stk. 
Buick og l stk. Fiat, alle åpne 7 sæters personbiler. 
Av disse biler var l stillet til disposisjon for over-
ingenieren og l for hver avdeling til inspeksjonsreiser, len-
ningsturer m.v. mens l stk. blev stillet til disposisjon for 
de forarbeider som blev drevet på Namsos - Grong og Grong -
Smalåsen. 
Samtlige biler undtatt Hudson som var kjept i 1916, 
blev innkjept til de (meningslest ) heie priser som gjaldt i 
begyndels en av anleggsti den . Scania-Vabis personbilene og 
Staværn lastebilene blev således betalt med kr. 17.000,-
pr. stk •• 
Samtlige biler blev anskaffet ved Hovedstyrets forfeining 
delvis ved kjep og delvis ved overfering fra Statsbanenes auto· 
mobilavdeling i Oslo. 
Bilene blevefterhvert som Sunnan - Grongbanen ikke len-
ger hadde bruk for dem overfert til Namsos - Grong og Grong -
Smalås en for em sterkt nedskrevet pris. 
Med de heie priser for biltransport som gjaldt dengang 
bilene blev kjept var anskaffelsen uten tvil ekonomisk beret-
tiget. Som forholdene har ut~kle t sig i de siste år vil det 
likeså sikkert vær e mest okonomisk at anlegget ikke har egne 
lastebiler utenom en nodtorftig r ese rve for innsetning i tran~ 
sportarbeidet ved ur imelige priskrav o. l., og en personbil 
med en dyktig chauffor til bruk for anleggets overingenior 
under de lange inspeksjonsreiser han i all slags vær og fer e -
forhold nårsomhelst kan bli nedt til å foreta. 
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2. Arbeidets utforelse. 
Alt arbeide ved manen er utfort av anlegget med undtagel-
se av j ernoverbygning til broene, der som vanlig var utsatt 
på kontrakt til innenlandske verksteder efter anbud, og en-
kelte barakker, mellem Formofoss og Grong som er opfort av 
kontraktorer. 
Anleggsarbeidet er for den ves entligste del utfort på 
akkord. Akkordenes antall er pr. 31/12-1932 ialt 5623 hvorav 
1 nodsarbeide 374, hvortil er medgått 8847625 timer hvorav no ds 
arbeide t 405279 timer. 
på dagarbeide er ut fort 2170441 timer, hvorav nodsarbeide 
73386 timer, av almindelige arbeidere og 1404430 resp. 126527 
timer under gruppen, bud, flisegutt er, kjorere etc •• 
Håndverkerne har også i stor utstrekning arbeidet på 
akkord hvor dette har passet og er der av disse oparbeidet 
745364 resp. 16739 timer. 
Cfr. tabell nr. 3 "Grafisk fremstilling av arbeidede timel 
gruppevis pr. kvartal". 
Tilsammen er ialt utfort 13167860 arbeidstimer hvorav 
som nodsarbe ide 621931 timer eller ca. 4,7 %. 
I arbe idslonn er herfor tilsammen utbetalt kr.23171815,90 
pr. 31/12-1932 hvorav for nodsarbeide kr. 945516,76 eller 
ca. 4,1 %. 
For å kunne be skj eftige en jevnest mulig arbeidsstyrke 
året rundt e r jord og murerarbe ide utfort om sommeren, fjell 
og tunnelarbeidet om vint e r en, når da ikke arbeidets stor-
reIse har nodvendiggjort kontinuerlig drift året rundt av hen-
syn til arbe idets fremme og en okonomisk arbeidsdriftL 
Arbeidsstyrkens variasjoner vil sees av vedlagte grafiske 
tabell nr. 5. 
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Planeringsarbe ide ne e r i almindelighet utfart for hånd, 
og som transportmiidel sr da anvendt for jord trillebår for 
kort transport og 3/4 m3 tipbaro jernvagger for l engere og 
for st e in tipbare trevagger og ste intraller. 
Til decauvill eskinnegang er anvendt 7 og 10 kg.6 skinner 
på arbei dssvill e r av min. 5" rundbarke t slip i lengde 1,2 
til 1,5 m. 
For de gravningsarbeider hvor dette ansåes akonomisk 
gunstig eller r ask gj ennemdrift av starre jordskjæringer var 
nodvendig er massene uttatt me d Bucyrus gravemaskiner hvorav 
man til anlegge t fikk overfart fra Dovrebanen 3 stk. type 18 B. 
Som transportredskap blev ved gravemaskinlastning vesent-
lig brukt 2 m3 trevagger og 20-25 kg.s skinner. 
All oplastning av grus og pukk under ballast eringsarbei-
det blev efter a t den permanente skinnegang var lagt, utfart 
med gravemaskinene på j e rnbanevogn, de ls på almindelige grus-
vogn er og de ls på spesialvogner, med mekanisk bundtamning, 
type M s . 
Gr avemaskinene som har vært i bruk siden 1910 og 1915 er 
fremde l es i meget god bruks stand og er e t fortrinlig arbeids-
redskap, okonomisk og t eknisk sett . 
Betingels en for brukens akonomiske lannsomhet e r dog at 
de forhåndenværende transportmidle r tar unna så maskine nes 
yde evne kan utnytt es h elt ut. 
For stenlastning i storr e fj oll skjæringer er delvis an-
vendt sv ingkraner på tralle r og da i almindelighet slik at 
trallekassen av kranen s e ttes ned på bakken, ste inen så for 
hånd dras inn i kassen som f e rdiglastet av kr anen igjen laf-
tes op på tral l en. 
St a rre stein tok kranen i slings og la op på trallen. 
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I fjellskjæringe r og ved mindre murarbeider er ellers 
overalt anvendt tr eb ente stub"bebrytere. Disse er nu et uund-
værlig r edskap ved anleggs1l.rbeidet. 
Tunnellene e r vesentlig uttatt for hånddrift. Maskin-
boring og kunstig venti lasjon er bare anvendt ved Bergsås 
tunnel. 
Forovrig er der av maskinelle hj elpemidle r anvendt hånd-
og motordr evne betongblandere, hånd- og motordrevne kraner, 
winscher, pumper, ram~ukker m. v •• 
For storr e transportlengder e r forut en hester som trekk-
kraft anvendt dampdecauvillelokomotiver samt bensinmotortral-
l e r av typer Daimler og Levahn. 
" 
~12ggets sa~ruk og hovleri. 
på grund av vanskeligheten med å få kjopt nodvendige tre -
mat e r ialer og på grund av de hoie priser og transportomkost-
ninger under hoikonjunkturen blev det nodvendig at anl egge t 
for å dekke sine behov for skårne og hovlede trematerialer 
selv kjopte t omme r og anl a sagbruk og hovleri. 
Alle r ede i 1917 blev sagbruksdrift igangsatt på Sunnan 
hvor de r på det til vokterboliger ekspropri erte areal blev 
bygge t e t sagbruk ved Snåsavatnet . 
Fra Sunn an st. ~ l ev de r l agt sidespor ned til sagbruket 
i fell esskap aV anlegge t og Trondheim distrikt ide t leveranse 
av lokomotiv7ed. til trafikkdistrikt e t til å begynde med blev 
en av de vesentligste opgaver . 
Tommer, slip og bjerk blev kjopt l angs Snåsavassdraget 
og flotet og fe r get ned til sagbruket hvor slip og bjerk 
blev kappet og klo vet til ved mens tommeret blev foredlet 
til bygningsmaterial er så bare baken blev brukt til ved. 
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Av den groveste bjerk blev der også utskåret bjerke-
pIanker som senere blev utnyttet av anlegget til skaft o. l •• 
I 1921 blev der i forbindelse med sagbruket bygget et 
hovleri hvorfra senere blev levert praktisk talt alle de hov-
lede materialer som blev brukt på Sunnan - Grongbanen. 
Opover langs anlegget blevefterhvert på passende steder 
bygget endel mindre provisoriske sagbruk, idet dette på grund 
av transportforholdene var de t mest okonomiske. 
Slike sagbruk var således kortere tider igang ved Gron-
ora, Svarva, Lands em, Buråsen. Sem og Larsholmen. 
Alt vedrorende sagbruksdriften var underlagt anleggets 
l. avdeling som til assistanse for dette arbeide var tildelt 
en ekstra fullmektig og l skogformann, l sagmester og l havel-
mester. 
Man tor trygt si at anlegget ved s elv å drive sagbruk 
og hovleri under den herskende haikonjunktur sparte mange 
penger foruten at man til enhver tid var sikret å få de materi. 
aler som trengtes. 
Det vilde sikkert ikke ut en store merutgifter været mulig 
ellers å få bygget tilstrekkelig raskt alle de permanente og 
provisoriske hus som bl ev nadvendige for den store arbeids-
styrke som på stund av arbeidslasheten i landet måtte skaffes 
beskjeftigelse i årene 1921 til 1925. 
Fra sommeren 1921 til sommeren 1922 blev arbeidsstyrken 
bl.a. aket med ca 900 mann. 
Sagbruksdrift en var i det vesentligste avsluttet , 
111# -1 ;1. " . ;~ , • • • 
, 
, og er nu helt ophart . 
) ~ Bygningene er revet og materialene overfart til Grd)u~ - . /,; • ~ /Oi:c.~ ., 
Smalåsen, og det maskinelle ut s tyr er dels solgt ved offen~ig 
auksjon. dels overfart til de avrige anlegg ved Nordlands-
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banen S. i den utstrekning dette har vært formålstjenlig. 
" 
v. Anleggets kost ende. 
-----------------------
A. Arbeidsfortj eneste og dyrtidstillegg. 
De endelige planer og overslag for Sunnan - Grongbanen 
blev vedtatt 7. mai 1921, men de anvendte enhetspriser var 
ikke opsatt efter det ennu herskende hoikonjunkturnivå , idet 
man forutsatte og de lvis allerede var klar over at både ar-
beids- og materialpris er vilde gå ned gjennem byggetiden. 
Dette viste sig også å holde stikk i enn sterkere grad enn 
antatt således at r estoverslagene efterhvert kunde reduseres. 
på grund av de store planforandringer som forskjellige 
forhold medfort e og de forandringer som disse gjorde i rest-
overslagene i forhold til det oprindelige bevilgningsoverslag, 
skal man her for sikrere å klargjore hvordan arbeids omkost-
ningene sank i byggetiden under henvisning forovrig til 
tabell 6, "Grafisk fr emstilling av gjennemsnittlig timefor-
tjeneste ved Sunnan _ Grongbanen" ,bare nevne at den gjennem-
snittlige timel onn i året 1921 for ordinært arbeide var' 







Mens den i året 1929 , det siste år man hadde nogen 
arbeidsstyrke av betydning året rundt var' 







Av tabell nr. 6 og tabell nr. 7. "Grafisk fremstilling 
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få en ide om hvilken innflytelse arbeidsfortjenesten i hver 
gruppe har hatt på arbeidsutgiftene. 
Nodsarbeidet e r medtatt særskilt på de to tabeller. 
Forskuddsbetalingens (minstelonnens) storrelse til de 
forskjellige tider er også påfort tabell 6 både for ordinært 
arbeide og nodsarbe ide. 
Til de i tabell 6 opforte gjennemsnittlige timefortjenes-
t er kommer desut en i tidsrummet fr a 1/7-1918 til 15/3-1929 for-
sorgelsestillegg be r egnet med 10 ore pr. time for forste for-
sorgede og 5 or e for hve r av de andr e vedkommende arbeider 
hadde til forsorgels e , hvilke satser i tiden 1/10-1928 til 
15/3-1929 blev r edus ,ert med halvparten. 
Disse utgift e r til forsorge ls estillegg blev ikke be-
lastet arbeidskontoene, men eft er Hovedstyrets bes temmelser 
fort på konto N (tilfe ldige og uforutsette utgift er) og ut-
gjor tilsammen kr. 2 . 086.067,65 . 
på grund av posteringsmåten er det ikke mulig å si hvor 
meget disse utl egg har fordyret de forskjellige arbeider ut· 
over de i restoverslagene fremkomne enhetspriser . 
Forsorgelsesti llegget har imidlertid for alle arbeidede 
timer både i ordinært og nodsarbeide gjennemsnittlig utgjort 
ca. kr. 0,16 pr . time , ca. 9 % tillegg til samtlige timefor-
tjeneste r både for arbei de re med og ut en forsorgelsesbyrde. 
Av andre utgift e r som også må henregnes til arbeidsfor-
tjenest en har man f eri elonn og fribiletter til jernbanereiser. 
Billettenes kost ende er nemlig fra 1/7-1918 blitt refundert 
driftsbanene hve r mån e d av anlegget efter utregning av kon-
trollkontoret. 
Diss e utgifte r er også efter gjeldende best emmelser 
fort på konto N og kommer således heller ikke med på 
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arbeidskontiene hV0rpå de også vanskelig kunde ford e l es riktig 
De betydelige belop som er medgått til feri e lonn og fri-
billett e r vil fr emgå av folgende tabell. 
Ar b'cri e lonn suml Fribilletter Anmerkninger. 
kr, I sum kr. 
1/7-1917-31/2 -191~ 883, 20 
. I 
3136,20 1919 ! 7110,80 
1920 30418,50 14865 ,70 Streik juni 
136231,05 30843, 45 
1920 jan. 21 
1921 I 
1922 180626,97 80219,65 
1923 215809 ,17 90015,92 
1924 190761 ,09 90936.35 
1925 104615,22 43191,60 
1926 83403 ,60 44368,59 
1927 46764,68 32099,45 
1928 50016,25 24339,90 
1929 27866 ,43 18837,80 
I 






1932 I 1107,44 689,-, 
19"3'\ L O 00 -
! 
494.507,20 Sum 1 .1O~ . ]93 ,51 
Til ferielonn og fribillett e r er alt så tilsammen utbetalt 
kr. 1.597.900,71. 
Forsorgelse s tillegg, ferielonn og fribilletter har så-
l edes tilsammen ut gjort kr . 3 . 683.968,36 (ca. halvpart en av 
hvad anlegget oprindelig var be r egnet å koste totalt) eller 
ca. 89 % av konto N og gj ennemsnittlig ca . kr. 0,28 pr. a r-
beidstime eller ca . 15,8 % ti l legg til timefortjenesten. 
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på tabell 8 er fr ems t HIet .§um a rbe idede timer pr år 
og sum utb~~al~rbeids ~e~~ pr . år samt gjennemsnittli~~ 
lig fort,jen~ste_~!:.:....E~, for _alt a r be ide inkl. og ekskl. 
nedsarbe ide med angi.velse rov santidig minstelonnssatser for 
akkordarbeide . 
B. Mat er lalpriser. 
Likesom arbeidslennen har også innkjopsprisene for materi-
aler og forbruks saker stadig gått nedover i lopet av anleggets 
byggeperiode . 
En stor del av de på anl egge t anvendte maskiner og hånd-
redskaper fikk man h e l digvis overfert fra Dovrebanen til rime-
lige priser efterhvert som anl egget h er blev ferdig, men på 
grund av den for sert e arbeidsdrift med stor arbe idsstyrke i 
årene 1921 til 1924, bl ev man al likeve l nodt til i denne tid 
i stor utstrekning å kjepe nytt til de ennu meget hoie priser . 
Anleggets mat erial beholdning kom derved til å bli dyr og 
har for den senere s t edfundne overforsel til andre anlegg be-
tinget store av~krivninge r som i hoi grad har belastet de 
enkelte arbeidskonti. 
C. Restove r s l ag og bevilgninger. 
på t abell nr. 9 er grafisk fr emstillet anleggets rest-
overslag f o~ litra a , b, c , og d pr. 30/6 hvert år fra 1917 
til 1932 samt pr . samn,e dato, ordinært og ekstraordinært 
bevilgede be l op . 
på denne tabell e r også anfert de pr. 30/6 hvert år 
medgåtte bel op fc·rdelt på de samme hovedlitra . 
a. forarbeider (konto Ml. 
b. ande l i Hovedsty r e ts utgifter. 
c. rullende mate ri el (konto Flog 
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Det vil herav sees at r es toverslaget for de ovennevnte 4 
litra siden 1921 er nedsatt med ti lsammen ca. 2 1/4 million. 
Der gjenstår fr emdeles å bevilge ca. kr. 45.000,- ved-
kommende litra b Hovedstyr ets utgift og ca kr. 225000,- ved-
kommende litra c. rullende mat eriell. 
De endelige utgift e r ve d de under litra d forekommende 
arbei der samt litra a (forarbeider) sammenholdt med bevilg-
ningsoverslage t fort ajour pr . 30/6-1933 vil fr emgå av f ol-
d b 11 p:en e t a e • 
æevilgnings4 Endelig Forskjell 'mel l em 
iove rslag fortkostende bevi l gn inhsove r-
Konto ,aj our pr. pr . 30/6- slag og endelig 
130/6-1933 1933 kostende. ' 
i kr . kr. + mere + mindre 
B. Planering ,16970000 17272900 +302900 +l,ti % 
C. Overbygn ing 7797900 6400328 ~1397572 +18 % 
E. Broer 2927000 2711038 + 215962 +7,4 % 
G. Stasjone r 4470000 I 3508200 "" 961800 +21,4 % 
H. Telegraf 259000 258600 r. 400 -
L. Veioml egninge r I 3428500 1365500 r.-2063000 +60 % 
R. Arbeiderboliger I 1418000 1418000 O -
S. Transportveier I 600000 600000 O -
og materiell I 
X. Foranstaltninger 
I 
160000 89462 r.- 70538 +44 % 
mot sne op: skred 
Sum arbeidskonti ,8030400 33624028 +4406372 +11,6 % 
D. Admin i strasjon 3613000 ~ 
774300C +2773000 + 56 % 
N. Diver se (he rundeJ 4970000 413000 
famil ietillegg , I 
f er iepenge r, f)'i -I 
billett e r m. v . 
i 
41307028 -;-1633372 + 3,8 % S u m li tra d 4'1000400 
Forarbeide r litra a 320000 '120000 O 
Ialt litra a + d 43320 400 I 41682°28 +1633322 +3122 2f 
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Folgende belop er medtatt på anleggets restoverslag, men 
ikke opfort under det ajourforte bevilgningsoverslag. 
Foranstaltninger midlertidig drift Sunnan - Snåsa kr. 60~000 
Underskudd midlertidig drift Sunnan - Snåsa Il 62.800 
Underskudd midlertidig drift Snåsa - Grong Il ~4:. 585 
Privat sidespor ve d Bur åselven " 5·000 
Utvidelse av Agle og Formofoss s t asjone r " 14.700 
Godtgjorelse til anlegge t for opfort r ealisasjons -
verdi av 3. spor, lOkomotivstall, dre ieskive 
m. v. Snåsa stas j on fl 42.000 
Ialt kr. 239.08, 
Innfore s dis se belop under anlegge t s endelige kostende 
pr. 30/6-1933 fåes folgende t abell: 
Bevilgningsoverslaget fort aj our pr. 30/6-1933 kr. 43320400 
Endelig kost ende pr . 30/6-1933 : kr. 41687028 
ekstra bevi l gede be lop fl 23908, fl 41926113 
Forskj ell mindreutgift kr. 1394287 
eller 3,2 %. 
Som det vil s ees e r der på arbeidskontien betydelige 
besparelser . De r vil bli nærmere r edegjort for hvordan disse 
er fr emkommet unde r de enkelte konti . 
Man undlat er bare ikke alle r ede nu å gjo r e opmerksom 
på at de i h oi grad skyldes r eduks jon og omarbe idelser av de 
i 1921 vedtatt e planer . 
De på a rbeidskontiene opnådde besparelser elimineres 
imidlertid for en stor del av de merutgift e r man har hatt på 
konto N vesentlig på grund av f eri e l onn, fribilletter og fa-
mili et illegg • 
, 
Herfor vil de r ogsa bli nærmere r edegj ort senere •. 
fl 
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VI. Utgifter på de enkelte konti. 
Kont~ planer~ 
Av tabell nr. 10 sees masser og kostende (inkl. avskriv-
ninger på redskaper, forbrukssaker, konto R og konto S m.v.) 
av arbeider på denn e konto både samlet og pr. km bane. 
Merutgiftene på denne konto skyldes vesentlig planfor-
andringene i 1921 ved sloifning av underganger hvorved side-
skjæringsmasser og bekkereguleringer blev oket likesom der 
måtte mures egne, forholdsvis lange stikkrender på de steder 
hvor disse gjennemlop for vann tidligere var konstruert i 
forbindelse med underganger . 
Utgiftene hermed androg til ca. kr. 425000,-. 
Omstikningen av linj en ved Svarva, pel 4280 til 4480 på-
forte videre konto B en merutgift på kr. 134000,-. 
Ennvidere har ras ene ved Reitlo og ved Formofoss, pel 
7679 medfort okede utgifter på ca. kr. 120.000,-. 
Tunnelutmuring har det på grund av dårlig fjell vist sig 
nodvendig å utfore i l angt storre utstrekning enn oprindelig 
forutsatt. Istedenfor de forutsatte 150 m er der ialt utmuret 
298 m med en merutgift på denne post av ca. kr. 155.000,-. 
på den annen side viser posten jord i linjen stor bespa-
relse fordi skjæringsmassene efter avgroftingen, vesentlig 
over de blote myrer fra Rygvold til Agle og delvis i Lurudalen 
er svundet betydelig. 
Jord ut enfor linjen viser derimot betydelig stigning 
på grund av de fornevnte ras og fordi avgroftingen av myrene 
har nodvendiggjort mere påfyllinger. 
Fjell utenfor linjen viser merutgift, mens mur og muret 
stenfylling viser besparelse fordi man under arbeidet efter 
tilborlig hensyntagen til linjens sikkerhet har fundet det 
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okonomisk riktig å anvende storre stenmasse r i fyllingene 
enn forutsatt og derved spar e på muringen. 
Okningen på p:>stell tunnel skyl des omstikningen ved Svarva 
Ballastmu::, e r ~ll'vki; i mindre utstrekning enn oprindeli g 
forutsat t , i riet m.an f or eLsempe l i tunnelle r med spreng t 
drensgroft for det meste har fundet det forsvarlig å sloife 
den og for d '. man i fj e llskjæringer hvor profilet efter 
sprengningen ha r tillatt de t har planert almindelig linj e -
groft • 
Foruten den okning som planforandringene har medfort i 
stikkrendene· antall og l engde er de r på denne post storre 
enhetspris er enn oprindelig forut satt ide t stikkrendene for-
uten å bli bygget i anleggets begynde ls e under den verste 
hoikonjunktur også blev fordyr e t ved vanskelige fundamenter-
inge r og l ang og kostba r st entranspo rt. 
~e under hovedpost ene gr oftning og drene ring oprindelige 
foruts a tt e arbeider e r i e.lt vesentlig utfort efter planene , 
ide t de r dog på post ene ialt er nogen besparelse vesentlig 
på grund av mindre enhetspriser . 
på post ene matjordavtagning og pålegning, ordning av 
stenskrnning og skogrydning er der vesentlige besparelser del-
vi s forQi disse a r beider , som f or de t meste e r ut fort de 
siste år , i full mon har fått godt a v fallet i a rbe idslonn-
inge ne og delvis fordi man ved fornuft i g tippning av skjæ-
ringsmassene har innspart adski llig på di sse arbeide rs omfang . 
For de cvr ige post e r på konto B e r det endelige kostende 
i al t vesentlig ove r ensst emme nde me d det oprindelige forut-
satte idet dog enkelt e poster viser nogen forandring, mere 
eller mindre , på g rund av forandringer i planene som de t 
under utfore ls cn h ar vist sig n odvendig å foreta. 
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Samlet viser kontoen en r egnskapsmessig merutgift i for-
hold til bevilgniagsovers :'.age t aY kr . 302900 , -. 
Tar men dc rim~t ~~n3yn til de 8 t~rste me rutgifter kon-
to en har råt ~ p& ~:rLncJ. av p:'.a 'lforandri.nger, omst ikkninger, 
ras og tunnclutmuring i'lj.t c a . kr . 834000 ,- vis er kontoen 
lin besparelse rå ca. kr . ).~OCOO ,-. 
" 
Post Enhet! Antall a kr . !kostende kr. Pr. km bane 
an~all ikostende kr . Anm. 
Kulvert l x 1,5 m ml 19,8 656,75 13003,62 0,24 155.91 
_"- l x 2 m ti 106,,06 1847.87 195986 1,27 2349.95 
-"- 2 x 2 m ti 10,50 1789,23 18786,99 0,125 225,26 
-"- 1,5xl.5m ti 7328.74 87,87 
Graf ting jord ti 35488,8 6,36 225971,78 425,52 2709,49 
-"- fj ell n 6600 27 , 52 181630,- 79,13 2177,81 
_n_ jord m3 43155 5,- 216127,31 517,45 2591 ,45 
_ .. _ fj ell " 702,5 48,75 34249,27 8,42 410,66 
t 
Drenering jord ml 18000 11,11 200000 ,- 215,82 2398 ,08 \J\ '<) 
I 
-"- fjell " 3376,2 8,88 30000, - 40,48 359,71 
-"- jord m3 78316,5 5,16 404795,31 939,05 4853,66 
_"_ sten eller grus " 107733 5,92 638025,27 1291,76 7650,18 
Skråningsgraft ml 4678 ,5 12,95 60621,23 56,09 726,87 
Matjordsavtagning m2 .347416 0,50 175525, 40 4165,65 2104,61 
I 
-"- pålegning " 1400000 0,45 180000,- 4796,28 2158,27 
Ordning av stenskråning i " 91254 0,60 55000,- 1094,17 659 ,47 ! 
• 
Skogrydning ar 22619 9,37 2ll952, - 271,21 2541.39 
Bekkeregulering jord m3 5000 8,50 42500,- 59,95 509,59 
-"- fjell " 500 70,- 35000, - 5,99 419,66 
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Pos t . Enhe t ' 
Bekketunnel 3 x 3 m 
_u_ 2 x 2, 5 m 
Linjegrafter 




Tillegg for l av skjæring 
og fylling m3 
Avpussning planum 
Drenering ras pl . 7679 " 
Bekkeregulering 
Avskrapning jord på 
fj ell for drenasje 
Overvannsgrafter jord 





Stensatte graf ter j " 
Diverse og avrunning, h er , 
under omleggning av tele - l, 











559 , 6 
524 
a kr. 
424 , 48 
668 , 71 i 
r 
1, 05 ! 
I 
I 
0 ,72 i 
6.13 
6 , 93 
22 ,-








I , , 
i 
kostende kr . 




199 414, 83 
60000 ,-
22326 , 91 





15367 , 40 
2245 86 
; 17272900 , -
Pr. km bane 
antal l kostende kr. 
0 , 66 
0 , 51 
295 , 80 
501 , 57 
998 , 15 
8 , 93 
143 ,·88 
29 , 98 
6 , 71 
6 , 28 
282 , 47 
342 ,77 
313,14 
0 , 36 
2391,06 
719 , 42 
267,71 
895 , 85 
54,79 
997 , 28 
659 , 47 




Der må på det best emteste advares mot å bruke de endelige 
enhetspriser som normer ved nogen planleggeIse både på grund 
av arbeidslonninge ne s st erke va riasjon i anleggsperioden og 
fordi varierende mat e rialpriser under anlegget og de store 
avskrivninger på materiellet for overforing til andre anlegg 
ved he rværende anleggs ophor gjor enhve r j evnforing med et 
bestemt l onnings- og prisniveau vanskelig for ikke å si 
umulig. 
En j evnforing mellem de enkelte poster på kontoen blir 
ogs å misvisende ide t tyngden av arbeidet for enkelte poste r 
delvis ligge r i den dyr e tid og for andre delvis . i de bil -
lige r e ~ e n e re o. a r . 
Man skal ne denfor nærme r e r e degjo r e for ras ved He itlo 
pe l 262 + 5 til 268 + 5, se vedlagte fi g . 7. 
Grunden bes tod he r av mege t blot lere med e t overliggende 
ca. 0, 5 m tykt sterkt formu l det myrlag . 
Ve d pel 264 + 5 passe r er linjen en lit en bekk , nærme st 
g roft , og her blev i 1921 på vanlig sand og kult fundament 
me d bunnhelle r muret en stikkrcnde 0 ,6 x 0 , 9 ve d pel 265 + 
1,5 . Bunn av stikkrende (overkant bunnhel l e r ved utlope t) 
blev l agt på cot e 23 , 60 hvilket omtrent motsvarer vanlig 
flom i Snås avatne t . 
på begge sider av fyllingen blev bekken r egulert noge t 
likes om der på vens tre side nordover og på hoire side syd-
over bl ev t a tt ove rvBnnsgroft e r 0,6 - 1 , 0 m dype . 
Den nordenfor liggende s kjærin[ nr . 8 som skulde leve r e 
fyllmass er til dett e parti blev så i gangsatt og drevet 
vinte r en 1921 til 1922 og somme r en 1922 . 
En smal fylling bl ev fort fr em 0, 5 m unde r pla num og da 
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mass ene i skjæringen var meget blot e blev fyllingsskråningene 
ca. 1:2 og slakere. 
Fyllingens gj ennemsnittshoide var ca. 2,5 m. 
Da fyllingen 7. juli 1922 va r nådd frem til pel 26o fore -
g ikk en s etning idet under grunden ikke tålte belas tningen og 
sank mellem 262 + 5 og 267 hvorve d groft ene på begge side r 
fyllt e B og stikkrenden blev avs litt på midten så den prak-
tisk talt blev t e tt. 
For å skaffe vanna~lop blev bekken i be tyde lig avstand 
fra linj en r egule r ,t fr em til stikkrende 0,6 x 0,6 pel 248, 
som blev påmuret e t skift for at kunne t a den okede vannforing. 
Likeså blev overvannsgroft en t. v . pel 265 til 270 truk-
ke t lenge r e fr a linj en. 
Boringe r vi s t e a t man ved 264 nådde ned til fj ell på 
11 m og at dette f a llt ca . 1'3 l angs midtlinj en idet fj ellet 
ved 265 + 5 ligge r 16 m unde r terrenget (se l engdeprofil). 
Terrenget me ll em den omregulerte bekk t. h. og den ut-
flytt ede ove rva nns gr oft t. v . blev vider e ve d e t nett av 
lukke de dr ensgrofte r sokt torrlagt ove r r asparti et s å dypt 
som vannsta nden i Snå sava tne t og avlopene gjorde de t mUli g . 
Overfla t en blevavplanert me d f all til bekke n og groften~ 
Eft er ca. l å rs forl op ha dde de r i ove rfla t en dannet sig 
en forholds v is t orr s korp e av ca . l m tykke l se og fyllingen 
bl ev pånytt sokt f ort frem over r a s et ca. 0,5 m under plan. 
Man va r nu fri for ve s entli ge s etninge r og fyllingen 
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I januar 1925 påbegyndtee utlegning av e t mosemyrlag 
ove r toppen a v fyllinge n og herpå blev fyllt sten i ca . 
50 cm hoide og kult e t unde rballast, aåle des at fyllingen var 
fort fr em i unde rballasthoide nordfra til pel 263 da unde r-
grunden natt en me llem 12.og 13. f ebruar 1925 i g j en svikt et. 
De r blev nu ove r alt bor et til fj ell, s e vedlagt e pro-
fil e r, og med kandebor bl ev der optatt prove r av jordarte~. 
For i no gen gr a d å få begr ep om hvorvidt jordsmonne t på 
grund av den ne dsunkne l e rfylling var blitt fast e r e blev der 
i midtlinj en og 10 m til h oire for pe l 266 for etatt boring 
me d be las t e t sondebor av 19 m/m ø. 
Fyllingen var ove r dett e parti sunket 2 ganger og va r 
der pr. l . m fors vunde t i under grund en minst 60 m3 fyl1masse . 
Boringsresult a t e t synt es å v is e a t ma s sene som s ank i 
1922 l å mellem cot e 19 og 22 og massene fra si s t e synkning 
mellem cot e 22 og 25 og at de r i modtlinj ehul l e t var noge t 
s torre f a sthe t mell em cot e 19 og 8 enn på tilsvarende dyp 
10 m til hoire ut en a t man do g avgjort turde benekt e at 
denne til syne l a t en de oke de f asthe t s krev sig fr a friksjonen 
mot borret i de overligge nde r asmas s er. 
De opt a tt e jordprove r v i s t e a t jordart en helt n ~ d var 
mj e l e , delvis fins andi g og me d skj e llre ster i de ovre lag . 
Massene var pr aktisk t a lt ens art e de for alle prove r me d 
finhe tstall mellem 23 og 33, holdfa sthe t for fullst endig 
omrort prove fra 0 , 7 til 10 og f or del v is omrort prove fra 
2,8 til 19 ,7 og me d e t vanninnhold i ve ktsprocent fra 21,3 
til 25 ,4. 
Efte r de f or el i ggende borings - og jordprove r esultate r 
og ef te r be f a r ing av s t a t s banene s geo log , bl ev de t be st emt 
a t fyllingen av r asparti e t s kulde gjo r es me d s t e in. 
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Fra sidetak ved skjæring 7 og skjæring 8 blev derpå 
v å r e n 1925 fyllingsarbe idet i gangs a tt både fra syd og nord. 
Fyllingen blev forst utfyllt i full bredde til 0,5 m 
under plan og med skråning 1:3. 
De r for eg ikk unde r utfyllingen stadige synkninger opti~ 
1,5 m hoide , men i septembe r 1925 lykkedes det ende li g å 
f a" t' lpperne sammen . 
Fyllingen bl ev så pålagt stenbelastning til 1,8 m h o ide 
ove r planum og i 5 m bredde , motsvarende omtrent dobbe l 
lokomotivvekt pr. l. m linje . 
Da fyllingen undt att ende l mindr e setninger v ist e sig å 
stå for d enne b e l as tning , blev s t e ine n ne d til unde rballast-
heide atter bortkjort, unde rba llast e n kult e t og skinnegangen 
l agt om i novembe r samme å r. 
Der har ' foregått og foregår fr emde l e s en de l j e vn synk-
ning ove r r aspartiet hve rt år , men der har ikke hittii vist 
sig t e nd ens til å r ase p ånytt. 
Den finske overingenior Laurila som be så ras e t i 1926, 
fort a lte a t denslags r as var meget a lmindeli ge i Finland 
og a t man der på partie r hvo r unde r g runde n ikke ba r fyllingen, 
men blev trykke t op på sidene , kryssla l angbak i optil 2 a 
3 m tykk fl åte under he l e fyllingen . på b emerkning om at 
det t e måtte bli dyrt, fortalte han at de i Finland fikk ta 
l angbaken g r atis ved sagbrukene ide t disse var g lade ved å 
f å d en fjernet . 
Metoden bor ved lig n ende ras i fremt iden tas med som en 
a lt e rnat i v l osn ing , idet omkostningsove rslage t bor avgja r e 
hvilken metode der skal ve l ges . 
Anleggets utgifter til r aset utgjorde ca . kr. 78000,-, 
som er fort under posten dive rs e og avrunning på konto B . 
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Belope t e r som f or nevnt dekket ut en forokels e av rest-
overslaget. 
For man går ove r til å r ede gjore for de arbe ide r som er 
utfort ve d Sunn an - Grongbanen for å få en telefri linje, 
skal man forst i all korthe t redegjore generelt for tele-
problemet. 
Eft erat t el eproblemet i de s enere å r e r t a tt op til 
videnskapelig undersoke lse i fl e r e land, kan man, efter de 
r esult a t e r som e ft e rhånden 'e r offentliggjort, trygt si, at 
vå r v iden på dett e f elt og dermed det a rbe id som i årrekker 
e r drevet og fr emde l e s pågår ved Norge s Sta tsbane r med den 
praktiske l osning av hvordan t e l en skal bekj empes , e r bragt 
ove r fra det r ene eksperiment og erfaringssta dium på et 
eks akt grunnlag , som skulde g i h åp om at v i for fremtiden 
kunne bygge vår e bane r helt t el efr i under alle forhold. 
I Svenska Vag institut ets medde l ande nr 13 "Tjalproblemets 
grundfrågor" utg itt 1929, g ir fil. lie. G. Beskow e t sammen-
drag av de v ikti gst e r esulta t er som til da er opnådd ve d de 
v idens kapel i ge for sok og unders okels er, som siden 1925 er 
dreve t i Sverige unde r samarbe ide av Svenska Vaginstitut e t 
og Sverige s Ge olog i s ke Undersokning , og r edegjo r for t e l e -
dannel sens og t e l ehivningens t eori, s ål edes s om den h er-
unde r er klarlagt. 
I si t t forord til "Tjalproblemets grundfr ågor" uttaler 
f orfat t e r en , a t da de r i de s ene r e å r er fr emkommet en 
r ekke p& fe ilaktige t eoretiske foruts e tninger grundede for-
slO',g t::'1 prakt i sk-okonomiske l osninge r av teleproblemet , 
fr emlegge r han ie al l e r ede fundn e r e sultat e r forat de som 
a r be i der praktisk me d sporsmål et, de r ve d på det skapt e sikre 
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grunnlag , kan f å idee r til praktiske losninger. 
For j eg går ove r til å behandle de praktiske foranstalt-
ninge r s om de t e ore tiske r esult a ter synes å be r ettige ved 
j e rnbanene i vårt l and, under hensyntagen til de a llerede 
for eliggende erfaringe r, skal jeg forst tillate mi g å rede -
g j or e kortfa tt et for t e oriens grunns etninge r efter oven-
nevnte publikas jon. 
Teori en. 
De for skj ell ige j ordarte r fryse r i våt tilsta nd på for-
skj e llig måt e , avh eng i g av finhet en. Sandjordarte r t.o.m. 
groVIDo fryse r he lt homogent. De fine r e jordart er blir deri-
mot i s r ande t e ved frysning , d.v.s. he l e den t e l e de jordma ss e 
e r g j ennemveve t av e t s y st em av r ene i s r e nder elle r rett e r e 
i sskikt, som for de t mes t e ligge r pa r a lIelIt me d jordove r-
fl a t en , i a l minde lighe t h elt vannrett . 
J o f i ner e jo rdart en e r, des to grove r e og mer gli ssen 
blir i a l mi ndeligh et i s r a nddannel sen. Hos l e r e e r den g lis-
s en og gr ov , bli r tett e r e og fi ne r e hos mjæl ene , hå rfin 
hos f inmo (0 ,1 m/m t y kke isrenner i ca l m/m avsta nd), og 
fi nnes ikke hos grovmo . 
Di ss e is r ende r e r vesentlig dannet av e t vannove r skudd 
s om ti l fores jordar ten ne denfra und er fry s ninge n, og f or-
å r s aker en vo l umo kning s om g ir de t v i kalle r t e l ehivning . 
Tilforselen a v vann ne denfr a s kje r kapillært og krever 
ubr udt kapi l lær f orbind else med en fri grunnvann s t and. 
Det va,nn s om e r i en jordart ved fry sning ens begynnels e 
fo r å rs 2ke r op-8å en omenn lit en vo lumokning (t e l ehivning ) 
nå r j e r d2 Tt en pr ka pi llært me t te t ve d frysningen s begyndelse . 
Er j orda r tcp ~orholdsvis torr, blir de t inge n hivning . 
For å un~gå mi sfo r ståel se r s kal man, for man går ove r 
til å behandl e de f orho lds r egl e r s om det he r eft er synes 
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rikti g å gripe til f or i praksis å unngå t e l ehivning og s å 
r e degjore kortfa tt e t f or hvordan vanne t for ekommer i jorden. 
Va nne t forekommer i en j ordart ent en som kapillærvann, 
utfyll ende porene mellem jordpartiklene , eller som apeorb-
ejonevann, omhyllende de enkelt e jordpartikle r. Des sut en kan 
de t i l e r e og fas t fj e ll for ekomme vann i sprekker. 
Me d grunnvannivået forst åe s de t n i vå hvor man f å r fritt 
vann nå r man ve d gr avning , boring elle r annen må t e l ave r en 
di s kontinuit e t i jordmassen, oB hvortil vanne t i hull e t til-
slutt stiger. 
Praktisk finn e s grunnvannivåets beliggenhet ve d boring . 
Når man h erunde r merker, at der komme r fritt vann i borr-
hulle t, vent e r man til vannets stigning i hulle t e r ophort 
og må l e r s å vanns pe ilets dybde und er terrenget. 
Grunnvannspe ilets h oide varie r e r me d å r s tiden og vær e t 
og e r i a lmindeligh et st orst s enho s t e s eller om våre n mot 
slutt en av s ne sme ltningen. 
De t e r næs t en o'Te r a lt i strommende bevege lse me d en 
hastighet s om del v i s avh enger av he ldningen og de lvis av 
jordartens s ammen se tning . 
En jordart s motst and mot g j ennems tromning v okse r mege t 
r askt med avt agende k ornstorrel se og jo mer us ort ert den e r. 
Jordart ene " sand" til "mj æla" slippe r vanne t forholds-
vis l ett i g j e nnem , me ns de v irkelige l e r e r e r praktisk t a lt 
ugj ennemslippelige , idet de t dog ve l e r riktigs t å si, a t 
s e lv den stives t e l e r e ikke e r apsolutt ugj enn emtr engeli g 
for vannet, men at g j ennemstromning sh a s ti gh et en blir umåt e -
lig lit en. 
Dybden t il grunnvanne t e r me ge t forskjellig og variere r 
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fra praktisk talt null, i for eksempel forsumpet skogs-
t erreng , til l a 1,5 m eller mer på dyrke t terreng, for i 
enkelte undtagels est ilfeller å gå op til 10 met er eller 
mere i grovkornede avleiringer for eksempel. 
Det vann som finnes i jorden ~ grunnvannspeil e t skyl-
des jordartens evne til å holde på vann og til å suge vann 
op fra grunnvannivåe t. 
Denne evne eller kraft, kapillærkraften, trer i virk-
somhet i en jordart når den kommer i beror ing med vann. Den 
er av bestemt sto rrelse for en spesiell jordart ved en 
bestemt pakningsgrad, og defin er es i almindelighet som den 
hoide hvortil jordarten formår å l oft e elle r fastholde 
vannet, den kapillære stigehoide. 
Den kapillære stigehoide e r storre jo mer finkornet jord-
arten er, men da jordartens evne til å slippe vannet i gjen-
nem samtidig synker, blir den tid som trenge s for at den 
e endelige stigehoide skal nåe s meget lang. 
Efte r Meddelande nr. 15 fra Svenska Vaginstitutet~ 
"Draneringens bet ydelse for vage rnas tjallforhollanden" 
av fil. lie. G. Beskow, hitsettes for orientering folgende 
tabell ove r kapillære sti geho ider i forskjellige jordarter' 
Jordart: Kornstorrelses- Kappillar it et 
gr ense r m/m (gr enseverdier ) 
Grovsand 2 - 0,6 3 - 10 cm 
Mellemsand 0,6- 0,2 10 - 30 cm 
Finsand og groVIDo 0,2- 0,06 30 -100 cm 
Finmo 0,06-0,02 l - 3 m 
Grovmjala 0,02-0,006 3 - 10 m 
Finmjala 0,006-0,002 10 - 30 m 
, 
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Tabell en gjelder for renslamm8de kornfraksjoner innen de 
angitte kornstorrelsesgrenser og man må være opmerksom på 
at for de naturlige jordarter som alltid er mer eller mindre 
usortert blir kapillariteten hoiere og akende jo mer usortert 
jordarten er. 
For de naturli ge avleiringer må disse kapillærhoider 
ifolge Beskow forhoies med ca. 20 %. 
I denne forbindels e hitsett es efter Svenska Vaginstitutets 
meddelande nr. 241 "De geologiske faktorernas bet ydelse for 
vagernas tjallforhollanden" av fil. lie. G., Beskow endel 
praktiske kjennet egn på de forskjelli ge jordarter. Disse 
kjennet egn har man bruk for både for skillingen mellem de 
telehivende og ikke telehivende jordarter, for avgjorelsen 
av hvordan drensgroftene skal l egge s og utfores, og for 
valget av eller beskyttelsen av den telefri masse som skal 
innlegges ved masseutskiftningen. 
I. Sedimentære jordarter. 
San d • Hovedbestandelens kornstarrelse innen grensene 
2 - 0,06 mm. Den fineste sanden benevnes også "grovmo", og 
dennes partikler kan ennu iakttas med det blotte oie. Gren-
sen mell em grovmo og næstfolgende jordart, "finmo", er meget 
viktig, da den samtidig er grensen mellem ikke teleskytende 
og teleskytende jordarter. 
Fin mo. Den g roveste av de teleskytende jordarter. 
Partiklene er så fine, at de ikke kan iakttas med det blotte 
oie, men jordarten kjennes, i motsetning til "mjalen", 
skarp og sandaktig . 
I torr tilstand er finmo en mel-sandaktig, i våt tilstand 
er den sammenhengende og lar sig nogenlunde forme. 
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" M j ii, l a \I -jordarter. Dann e r i torr tilst a nd sammen-
hengende klomper elle r kake r av meget lys farve , som l ett 
går an å trykke istykker til e t mykt og ikke skarpt pulve r. 
I våt tilstand lett å forme og sammenhenge nde , dog ikke 
plastisk. Me d oke t iblanding av l erjord går "mjii,l a "-jord-
artene over til 
L et t l e r e • I torr til s t a nd r e l a tivt f as t e , dog 
aldri mege t h årde , lys e klomper til kaker. I våt tilstand 
litt plastisk (knadbar), men kan dog ikke utrulle s til 
tråde r av 2 mm tykkelse . 
L e r e r. så plastiske jordart e r a t de i våt tilstand 
ut en vanskelighet l a r sig utrulle til tråde r av 2 mm tykkel se . 
Lerene innde l es me d okende stivhet i 3 under grupper, 
melleml e r e , stiv l e r c og mege t stiv l e re. 
Jordartene f. o.m. "finmo" t. o .m. l e tt melleml cre, sammen-
fatt e r man unde r benevne ls en "kvikklere lO, hvis viktigste 
kj enn e t egn er den egenskap, a t de i våt til s t and, skjont 
de fr a begyndelscn av syne s faste , ved bearbe ide l se elle r 
rystning (f. eks . trampning ) komme r i en e iendommelig halv-
flyt ende tilstand. 
Vær s t i denne h enseende e r de ikke l erholdige finmo til 
mjii,lajordart e r. Diss e jordarte r e r også i vannmettet til-
stand spro og kort e ve d knadnings fors ok (ikke plastiske ), 
men flyt e r ikke ut ved l empe lig rystning J de er i motset-
ning til l e r ene i r ege l en mege t h årde å bore , også på st ort 
dyp, og f åe s he r ve d under boringen op i tilsynela t ende gan-
ske torre og spro sponer, som dog flyt e r ut ve d rystning . 
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Il. Morene jorda rt e r. 
Usort e rt e · j ordart er, s om kan inneholde pa rtikke l s tor-
r e Is e r fr O'. blokk til l e r. Morenene kan ha us e dvanlig ulike 
s ammens etninge r be roende på de ge olog iske f aktore r. De t e l e -
f a rli ge morenene ha r hoi gehalt av kornstorre lsesgruppene 
finmo - mjala s amt grov l e r og forholdsvis liten sand- til 
grus gehalt. 
Årsaken hertil e r oft e beskaff enheten av den berggrunn 
g j ennem hvis knusning morenene blev dannet. 
De f a rlige morene kj ennes på at de likesom kvikklerene, 
omenn i mindre g rad, i vå t tilstand blir halvflytende ved 
trampning e ller annen rystning . 
Er man fortrolig me d jordartene finmo, mjala og lettIere, 
er det ikke vanskelig å utskille de farlige finmo-, mjiHa-
eller l ettlereholdige morener . 
Hvordan ska l man nu under hensyntagen til dr. Beskow's 
videnskapelige r e sult a t e r gå frem for å bygge telefri baner. 
Som en grundrege l bor da forst opstilles det krav at ved 
en j e rnbane m& der med de kjorehastigheter som idag forlanges 
apsolutt ikke for ekoIDmP tel ehivning, både av hensyn til 
drifts sikke rheten og av h ensyn til okonomisk drift og ved-
likehold. 
Sammenholdes nu de fornevnte videnskapelige resultater 
med de praktiske erfaringer som i årr ekker er gjort ved 
Norge s Statsbaners anlegg og driftsbaner, faller de t straks 
i oinene at man allerede for ut en å kjenne den riktige 
årsak til telehivningen, har vært på vei mot den korrekt e 
losning av opgaven. 
Et samvirke av drenering, bortleding av vannet ved åpne 
eller lukke de grofter og masseutskiftning. altså den metode 
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som for er brukt, må nemlig såvidt det kan forståes frem-
deles bli den fremgang små t e som forer frem. 
Når man bort ser fra ende l speeiel i e å rsaker til t ele -
hivning ,som skal bli behandlet særskilt tilslutt, e r nemlig 
som det fremg å r av den t eoretiske utredning , årsake n at 
avstanden fra jordoverflat en og ned til grundva nnet ved 
teleskytende jordarter ikke er så sto r som kapillærhoiden + 
frys edybden , og elle r at jordart en utvide r sig på g rund av 
de t ved frysningens begyndelse iværende va nn. 
Betrakt e r man den foran g j engi tte tabell ove r kapillære 
stigehoider, s e r man at de telehivende jordarter fra og med 
finmo, har stige h oider fra minimum l m og opover til 30 m 
og mere . 
A bli fri t e l ehivning ved kun å drene r e vil fol gelig 
bli e t kostbart og t e knisk s ett nær sagt umuli g arbe ide , 
idet man selv fra en øtigehoide av l ID nå r denne tillegges 
l m frys e dybde, hvad man ve l må r egne med de fleste s t eder 
i vort l and, og med tillegg av rimelig s ikkerhet f å r en 
drens gr oft dybde av c a . 2,2 ~. 
Når man nu fo r h elt å undgå t e l ehivning også må ta i 
betraktning a t undt att de ikke tel ehivende jordart e r vil 
jordartene elle rs oftest, selv om grundvannst anden e r senke t 
til strekkelig ved dr ene ring , på grund av ove r vann , r egn 
f. eks ., være så kapillært mett et, a t de t e l ehive r litt ve d 
frysning og s å uten tilforse l ut enfra, vil det innsee s at 
drenering a l ene g ir godt nok r esultat ba r e for de ikke t e l e -
hivende jord8rt er. 
For de t elehivende jordarte r må drene ring en kombinere s 
me d en masseut skiftning , bå de for å fj erne t e l eh ivninge n på 
grund av iværende vann og for ved anvende ls en av egne de 
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masser med liten kapillær stigehoidc og god isolasjonsevne, å 
minske den nodvendige nenkning av grundvannet til et minimum, 
som selvfolgelig i hvert tilfelle må bestemmes under hensyn til 
de stedlige forhold, teknisk og okonomisk . 
Drenering og masseutskiftning skal i det efterfolgende be -
handles hver for sig . 
l . Dr ene ring . 
Med drenering forståes he r vannets bortledning ved åpne 
elle r lUkkede g r af t e r . 
Idet bemerkes at man for overvannets bortledning alltid bor 
anv end e åpne linjegrafter, skal angåen de de lukkede drensgrof-
ter anfo r es . 
Drensgroftens dybde bestemmes forst og fremst e v frys edybden 
hos de masser som angir den . 
Denne dybde verierer selvfolgelig på de forskjellige steder 
i landet . 
Teoretisk ken den beregnes på g r undlag av jorda rt enes ter -
oinke konstanter og temperaturmålinger i den kolde å rst id . 
Men frysedybden innflueres også av ent en man befinner sig 
i snaut elle r skogbevokset lc>ndskap . Det hc>.r så:i.e d es ved 
målinger i Rusland vist sig a t den for samme jordart er dobb e lt 
så stor på steppe som inne i skog . 
Den nodvendige dybde av dr c nsgroften for å få den frost-
sikke r, bestemmes også ?v hvo r den legges i fo r hold til skinne -
gangen . 
Legges den i tr a ugct innen 2 m f r 8 sporets midtlinje, vil 
på g rund av plogkjoringen snedekket alltii bli tyndt, mens den 
samme plogkjoring, når den legges under elle r utenfor linje -
graften, vil ake snelagets tykkelse ove r den . 
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på grundl ag av pr aktiske erfa rinee r kan man s i, a t de 
ovennevnt e forh old i a l mi ndc' ligh e t betinge r en dren sgroft-
dybde av ea . l m, i hv ertfall nordenfor Dov r e . For de h er-
værende anlegg h a r de t nnr ikke speeielI e forhold g jorde 
s i g g j eld8nde , vært forl angt a t drens gr oft en e s kuI de vær e 
l - 1,2 m dype og dett e ha r og s å v i s t s i g til s tre kke lig 
både i fj ell og j ord. Hvor dr ensgr oft en h a r ligge t i bunn-
kanten av st enfyllt traug , ha r det v i st s i g a t dybde n e r for 
lit en. 
(Man mn i pat ent e s bemerke t vær e opme rks om på a t de t i 
denne artikke l den he l e t i d e r spo r smål om mota rbeide I se av 
t e l ehivning og a t f . eks . s porsmå l e t om å skaff e bær e dyktig 
grund, kan g i he lt andre r esult a ter f or drene ringen s ut-
for eI se .) 
Den for s t e bet i nge l se f or a t man skal f å noge n nytt e av 
en drens~r o ft e r, a t groft ebunnen ligge r unde r og a lts å 
groft en senke r de t tidlige r e grundvann snivå , og da ve l å 
me rke de t grun dva nnsnivå man har på den tid t ele se t n ingen 
begynne r, a lt så i a l mi nde lighe t senho ste s e l le r f or s t på 
vint e r en. 
Te rrence t s he l dnincsforho ld i forh ol d til linje r e t n i nge n 
sp iller en s t or r olle fo r hvo r dan dr ensgroft ene skal pl as -
se r es . Ved ove r ve i ende sideheldn i ng bo r dr ensgr oft en l egge s 
på ops iden av lin j en og man kan i de fl este t ilfell e r s i 
a t l egn i ngen ev g r oft nr. 2 på l esiden eller s t i kkgr oft er 
lodre t i nn unde r linjen fo r å senke grundvannet e r bort-
kas t e t a rbe ide , i de t de t ve d målinge r og unde r sakeIs er viser 
sig a t dren sgr oftcns vi r kn ing sto r t s e tt er sål edes a t 
grundvannivne t på ops iden av gro ft en senke r s i g me r e e lle r 
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mindre bratt mot groft ebunnen for s~ på neds iden å gå lang-
somt i været eft e rsom avstan den fra groft en oker. 
Tversgåe nde drensgr oft e r inn i traug er derimot ber et-
tige t for bortl edning av overvann fra trauge t til den 
langsgående drensgroft. 
Går linjen r ett mot g rundvannets f a llre tning , hellningen, 
e r det vanske lige r e å avgjore hvorden drensgr oft en eller 
drensgroft ene ska l l egge s. 
Plass eringen er avhengig av jordarten. 
Hvis denne e r en virkelig lere , l ettler er medtatt, eller 
o ogs a en forholdsvis grov finmo til grus, er en drensgroft i 
den ene side tilstrekkelig , ide t sprekkene i l e r en eller 
gjennemslipligheten hos de andre mass e r e r så stor at dre-
neringsrennen blir flat. 
Hvis de rimot jordarten er av de mellemliggende korn-
storrelsestyper, næst en lerfri mjæla til fin finmo, er de t 
å frykte for at drene ringsrenden blir for smal og bratt, 
hvorfor de t kan bli nodvendig å l egge tversgående drensgrof-
t e r ove r linj en i forbindelse me d d en l angsgåe nde gr oft • 
. For drens gr of t ens utforelse e r også jordarten av av-
gjorende be t ydning . 
Rorgroft e r kan l egGes ut en isolering i virkelig sprekke -
for ende l e r e , mens de tte ved mo og mjælajordartene ikke e r 
godt nok bå de fordi disse jorda rt e r e r tilboielig e til å 
flyt e inn g j ennem skjotene og fordi den vanngj ennemslippende 
overfla te ved skjotene blir så lit en at bare en ubetydelig 
vannmengde slipper i gj ennem . 
Det anbefales s om sikrest alltid å l egge drensrorene 
med myrisolering , ide t man må på s e a t der kun brukes frisk, 
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ikke formuldet, mosemyr, rosentorv. 
Det er like l e des i almindelighet å anbefale å fylle 
groften helt op med grus når man har me d mo til mjælajord-
arter å g jore for å være sikker på at drensgroften her sen-
ker g rundvannstanden til groftebunnen. 
Myrisolering av grusen må anordnes for å sikre grusen mot 
innflytning og derav folgende tcttning av nevnte jordarter. 
At alle utlop fra drensgrofter må bygge s så de ikke slam-
mer i g jen og s å l e de s at de kan dekkes om vinteren e r en 
selvfolge . 
Man må være opmerksom på at hvor drensror (t egl) grofter 
anvendes må den yttre ende, i alminde lighet ca. 1.5 m mures 
av naturst e n eller utformes av planker da t eglrorene fryser 
istykker med tiden. 
Like ledes må man sorge for at de r under utlopet blir et 
fritt fall på ca . 10 em av hensyn til slammet som folge r 
vann e t ut. 
2. Masseutskiftning. 
Som allerede foran n evnt må for de t e lehivende jordarter 
dre n e ringen kombineres med en masseutskiftning for at linjen 
ska l bli h e lt telefri . 
Som de t også vil fr emgå av det for anforte, må der til 
masseutskiftninge n anvendes materialer med inge n eller liten 
kapillær stigehoide og med storst muli g isolasjonsevne mot 
frostens n e dtre ngen. 
De v e d et anlegg naturlig forekommende masser som til-
fredsstiller et eller begge disse krav og som også hittil 
er blitt mest anvendt, er grus til g roVIDo, st e in og myr, 
e nt e n hve r for sig e ller i kombinasjon. 
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Der foreli gger mig bekjendt ikke målinger av frysedybden 
hos disse utskiftningsmasser, men man tor erfaringsmessig si 
at l) l m traugdybde for grus har vist sig tilstrekkelig , 
2) 0,5 til l m traugdybde for myr har vist sig tilstrekkelig , 
3) l m traugdybde for stein har vist sig tilstrekke lig når 
traugets bunn og sider har været forsvarlig isolert med 
ros entOr v for st e infyllingen og st e inen har været små. 
Hvor isolering ikke er brukt, viser det sig efter op-
gravninge r på Sunnan - Grongbanen på grund av t elehivning 
at frosten fl e r e st eder e r slått i g j ennem stenlaget. 
Hvor tykt st enlage t må gjores uten isolering kan man ikke 
si , idet de t e r påtruffet g j ennemfrysning på optil 1,5 m 
st endybde . 
Det er en s e lvfol ge at grundvannstanden ikke når op i 
de anforte dybder . 
Tykkels en på de t utskift e de skikt avhenger i n ogen grad 
av ba llastsorten, idet man v ed grusballast kan anvende noge t 
tynde r e l ag enn ved pukk, ide t grus en i sig selv er mere 
i s ole r ende . 
Rå myr må utlegges med så stor overhoide at tykkelsen av 
lage t sammenkjort andra r til nevnte verd i er. 
All ifyllt myr må vær e frisk rosentorv (torvstromyr). 
Anvende s grus til ifylling bor dens kapillære stige -
hoide unde rsokes i så l ang tid som mulig på forhånd og under 
forhold s om mest muli g ligner de den skal arbeide under, 
ide t man må være opme rksom på at kapillærhoiden antagelig 
me d tiden vil s tige noge t i de undre l ag på grund av ne d-
slamming av de fine ste kornfraksjoner . 
Ihvertfall i finmo til mjælajordart ene bor også ved 
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anvendelsen av grus i trauge t bunn og sider i dette klæs 
me d myrt orv for å sikre mot innflytning i og forur e nsning 
av ' grus en fra den omg ivende jorda rt, gruslage ts tykke lse 
kan da samtidig innskrenke s endel. 
Inntrengen av omg ivende jordarte r er man enn me re utsatt 
for ved a nvende l sen av s t e in som ifyllingsmat eriale og dette 
gjor a t man enn en gang må innprent e at myrisolasjonen her 
gjores mege t omhyggeli g , like som man unde r steinifyllingen 
må være forsikti g så ikke s t e inen såre r myrlaget . 
Der må tas de s amme hensyn for å gjore skinnegangen tele-
fri ove r fyl linge r som i skjæringer, idet man dog kan minske 
gruslagetA tykke l se til minimum 0,5 m,; Dette har vist sig 
tilAtrekkeli g ant age lig fordi grus en holde r sig torrere på 
fyllinge r og derfor isole r e r bedr e . 
Myrdekning bor h eller ikke på fyllinge r gjores under 
0,5 m tykk. 
Anvendes stein som masseutskiftning på fyllinge r , bor 
man ikke alene de kke fyllingstoppen me d myr fo r steinpåleg-
ningen , men også so r ge for nogen isolas jon av fyllings-
skråning~n over.e t, da frost en kan s l å i nn fra siden . 
Por <.l r e!'.s g r of t e r på fyllinge r g j e lder de samme hensyn 
som i s kj æringer. 
på fi g . 8 e r vist utforel sen av masseutskiftninger og 
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Langsgående drens gr oft e r bor ligge ca . 0,3 m under traug -
bunnens dypeste punkt. Tversgående dr ens rofter bor senkes 
så ove rkant e r jevn med traugbunn og legges me d godt f all, 
idet man må være opme rksom på at nedtrykning av trauge ts 
midtparti kan forekomme under togkjoringen. 
Trauget bor graves med minimum 30 0/00 fall til siden 
da overvannet de rved lett er e samles til tverrgroft ene . 
Man må være opme rksom på at langsgående drensgrofter med 
l engder ove r ca . 100 m bor kombine r e s med samlekloakk med 
kumme r _ 
Det v il ikke vær e riktig her unde r masseutskiftning å 
undl a t e å nevne anvende ls en av bane insDektor Dahles myrmat-
t e r 60m utskiftningsmateriale. 
De har gi tt utme rke de r esult a t e r på steder lang s Sunnan-
Grongbanen hvor der viste sig t e l eh ivninger efter anleggets 
utfore l se . 
De r bor derfor også ved planleggeIs e og utforelse av an-
leGg has f or oie om anvendels e av disse matt e r kan g i den 
t eknisk o~ OK0!1omisk sett be st e losning . 
-Der ~) ':il' do;; antagelig ikke anvendes tynnere matte r enn 
50 en. 
pn. pc.rt j e i' h70r en senkning av grundvannstanden ved 
lukkede gr oft.er s elv bare under utskiftningsmassens frys e -
dybde ka~ 70ld8 store vanskeligheter og utgift e r, bor an-
vendelse av st':irst mulig åpne gr oft e r og forst erket grus -
ballast gj ~ rne med en myr isolasj on under, men alt ove r pla-
num has for oie ,. 
Ve d banens stikning og planleggeIse e r de t også antage-
lig be r ettiget å undersoke om ikke en slik anvendelse av 
"forst e rket ballast" vil g i en like billig linj e som ved 
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anvendelse av det nuværende traugsystem. 
Man vil ihvertfall undgå de lukkede groft e r i stor ut-
strekning og disse s vedlikehold er så vanskelig og på den 
annen side så apsolutt nodvendig om linjen skal forts e tte å 
være telefri, at det vil være en fordel å bli kvitt dem. 
Skråningsbeskytte lse . 
Mot ras i skråninge r er for anvendt drenering og - eller 
bekledning med myrtorv eller kullstubb. 
Dr. Beskow's teori om hvordan t elehivning opstår gir en 
forklaring på hvordan disse forholdsr egler virker. 
For det for s t e vil man s e , som man jo også vet fra tid-
lige r e praksis, at dannels en av isrende r i skråningsmassene 
kun kan skje hvor grundvanne t kommer op i frostdybden, e ller 
massene fra grundva nne t og op ha r kap illær stigehoide nok til 
å fore dette op til frostdybden. 
For det annet må massene i de t israndete lag i skråninge n 
ligge i gruppen f .o.m. finmo t.o.m. l ett melleml er e , altså 
nærmes t det vi popule rt kaller kvikklerer. 
Disse jordarter ka r akt e riser e s best praktisk ved a t de 
ved bearbe idelse eller rystning i våt tilsta nd går over fra 
en tilsynelat ende f as t til en halvflytende konsist ens. 
Når isrendene i disse masser smelt e r f å r massene et 
vannove rskudd som bringe r dem til flytning , og vi får de så 
almindelige skråningsgulp, som altså nærmes t svarer til 
veienes t elebylder. 
Imot diss e r as virke r dreneringen ve d å senke grunnvannet 
i skråninge ne og derved minske isranddannelsen, vannlagringen . 
Pål egninge n av de isole r ende myr elle r kullstubbskift 
o virker dobbel t forst ve d at fro s tvirkningen ikke trenge r sa 
dypt ned, og dernæst ve d å dra ut tiningen av de isrand-
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isprengte masser om våren så smeltevannet torker vekk efter 
hvert. 
Specie lle årsaker til telehivning. 
I fjellskjæringe r vil de t ofte ikke Være nodvendig å 
drenere vekk vannet, idet de r ialmindeli ghet kun fremkommer 
overvann som ent en r ende r bort i linjegroftene elle r siger 
ned i sprekkene i fj elle t. 
Forekommer der imidlertid vann å r e r over frysedybden kan. 
disse ve d kjoving forårs a ke store og vanskelige t elehiv-
ninger, 
Man har da oftest ikke annet å g jore enn å sprenge luk-
ket frostfri dren sgroft langs skjæringe ns ytte rka nt inn til 
, 
vanneren. 
Hvor st enfyllinge r pas s e r e r ove r fj ellt e rreng , må man 
være opmerksom på at vannsig over fj elle t må samleS i over-
vanns groft på opsiden av linj en, idet man har hatt eksemple r 
på at se lv små vannsig ha r kjove t op unde r optil 3 ID hoie 
stenfyllinger og forårsaket stor t e l ehivning i Skinnegangen. 
Man skal nu unde r henvisning til de forangående be-
tra ktninge r ove r t e l eproblemet og til de vedlagte "profile r 
for mass eutskiftning# og tabeller over "masseutskiftning" 
bilag fi g . 9 og tabell 11, hvor de r fra pel til pe l i tabell-
form e r r e degjort for hvi lke profile r der e r brukt, gjore 
r ede for de ve sentligs t e t e l eh ivninge r som e r for ekommet 
efter at linj en Sunn an - Grong blev åpnet for trafikk, å r-
saken til dem og hvordan t e l ehivningen e r fj ernet. Man 
undlater ikke å g jorc opme rksom på a t de fl es t e telekule r 
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Telehivninger på Sunnan - Grongbanen. 
De i tabellen anforte oplysninge r under "profil type " og "skjæl'ing m.v." angir, 
l) Profiltype (a , b, c e ller dl , 2) Skjæring ell er fylling (fra a og bl, 3) Ut gr avningens dybde 
unde r plan, 4) Ifyllingsmasse n (pr ofilbet egnelscn ·angir om der e r anvendt i s ola sjon elle r ikke). 
Profil Skj æring 









f y lling Anvendt myr va r formuldet,Hivning i venstre streng . Ned-
l m,ste in fros se t g j ennem. s att myrmatt er på h o ikant i 
traugkant en. 
l m, s t e in 
l m,st e in 
0,5, s t e in 
Fro sse t g j ennem sten og 
torvlag , Kvabb under. 
Fro sse t i g j ennem. 
Frosse t ~gJ ennem, 
kvabb under. 




l nr,He r var unde r traugfyll-
ingen tippet en tralle 
subbmasser. 
steinfylling Vannsig fra siden unde r 
1,5 ro hoi fyllingen. 
st e infylling 
ca. 3 m hoi " 
Pål egning myrmatter. 
Lagt myrisolas jon på fyllings-
topp på begge sider linj en. 
Utgravet 0, 8 m unde r plan, på -
l agt 0,6 m myr og derpå s t e in. 
Opgr avd og på l agt myr i bunn 
og sider. 
Oprensket. 































s t e in. 
skjæring l m, 
0,4 myr 
0,25 grus 
0,35 ·stcin . 
skjæring l m, 
stein. 
1,1 m st e in-
fylling . 





._ ti _ 





Dårli g myr, drensled-
ninge n av og full av lere 
g j ennemfrosse t. 
Drensgroft som krysse t 
linj en fra venstre til 
ho ire va r fross et og 
kjovet. 
Dårlig myr og grus me d 
kapillær stigehoide så 
frysedybden r ekker ka-
pillærvannet. 
Dårlig myr . Drensror 
som krysser under linjen 
frosset og i gj engått 
med sand. 
Stor næst en g jennem-
gående stein . 
Frosse t i g jennem. 
" 




Tatt dr ensgroft under linje-
groften t.h. Myrmatter pålagt. 
Utlop optatt til venstre. 
Frysedybden fo rminsket v e d 
pål egning av myr over planum 
fra ballasten og ut til 
linjegroft en. 
drensroret reparert og godt 
dekket me d myr. 
Stein istykkerslått. Banket-
ten dekket med myr. 
Pålagt myrbankett er. 
" myrmatter. 
Pålagt myrbanketter fra 













drens grofter og 
utlopsgrofter 
var desuten på 
denne strekning 
i alm. lagt med 
forlitet fall 
så de var i g j en-
gått. 
Profil Skjæring 
Fra pel - pel type elI. fylling 
2356+5- 2356+9 
2418+8 ,8- 2420 
+5,3 
2421+9,5- l 
2423+2 , 5 
2429-2430+4,5 l 


























0,7 ste in. 
fylling 
0 , 8 stein 
skjæring 






Frosset i g jennem. Stor 
stein . 
Fro·sse t i gjennem . 
Vistnok for dårlig 
grus . 
" 
Dr ensror igjengått i 
kryssning av linjen. 
Frosset igjennem . 
Frosset igj ennem~ 
Dårlig avlop for drens-
vannet. 
Overvann siger ned av 
fjellet fra heire og 
kjever. 
Kvabbfylling 0 , 5-0,7 
under pl an. Gjenn em-
fross et. 
F.j ernet ved 
Stein istykkerslått. Drenering 
forbedre t og myrbanketter 
pål agt. 
Pålagt myrmatter . 
Dr enering forbedr e t og ut-
videt og myrmatter pålagt. 
l 
Gr ofter oprensket og myrban_ l
l ketter pålagt fra ballast -kant til linjegroft . 
Drensledning br agt i orden. 
Pålagt myrbanket. 
Lere borttatt og tykkere sten-
lag anlagt. Myrbanket ter på-
lagt og drenering utbedret. 





ved Heggesbekk . 
Kvabben fjernet 0,8 under plan. 


















skjæring 0,9 Tverlopene fra trauge t Drene ring utbedret. 
stein. ha dde dårlig forbindelse 
me d l angsgående drensgroft 
unde r linj egro ft en t.h. og 
l angs gående drensle dning i 
traugets v enstre s ide var 
i g j engått a slam. 
skjæring 
0,9 s t e in. 
skjæring, 









l ro,ste in 
skjæring 
l m ste in 
Drensamlegroft under linj e - Drenssamlegroft en opgravet og 
gr oft en VCl.r i g j engått og nyl agt med 0, 5 m tykt myrlag 
delvis istykkerfrosset ove r. 
(0,5 - 1,0 dyp). 
Gjennemfrosset, for stor 
ste i n og lite isole ring 
av trauget. 
Pål egning myrmatter. 
Dre nasjen utvidet. 
Gjennemfrosset stor stein . Groftene senket . Myrbanketter 
For gr unne overvannsgrofter . pålagt . 
For lit e t fall på linj e-
groft en så de r blev s t å -
ende vann. 
Drensle dninge r delvis 
i g j engått • 
Antagelig g j ennemfros set. 
Linjegroft en opdemmet. 
Hoire drenssamlegroft 
i gj engått. Lit e t fall. 
Linj egroft en opsprengt. 
Drensledningen r eparert.: 
Telehivning forsvandt efter på-








Profil Skj ær i ng 













l m, ste in 
skjæring 
l m, stein 
skjæring 
l m, stein 
Årsak Fjernet ved 
Skinnegangen urolig om Intet foretatt utenom 
vinte r en . Frosten slår hvert er blitt oplagt 
såvidt gj ennem. efters'om fyllingen er 
Drensg~ofter og linje - Gr ofter istandgjort. 
grofter delvis i gjen-
gått . 
Gjennemfrosset i par- Myrmatter pålagt. 
tie t forbi stikk-
r enden. 
Gjennemfrosset. Vann- Pålagt myrmatter. 












Forut en de på t a bellen gj ennemgåtte telehivninger, har 
der særlig på strekningen pel 1300 til pel 3200 været en 
rekke småhivninge r som i almindelighet har skyldtes gjennem-
frysning av st e inmasseutskiftning og som er blitt utbedret 
ved påle gning av myrisolasjon over planum fra ballas tkant 
og ut ve d utvidels e av dreneringsgrefter. 
Man antar efter de foreliggende erfar inge r at hvor st e in-
l~get i masseutskiftningen ikke e r over l m og ikke mege t 
godt isolert med myr unde r og på sidene, slår frosten ihvert-
fall enkelt e vintre under ugunstige forhold i gj ennem. 
Er så de underli ggende mas se r av de sterkest telehivende 
hvad der ofte e r tilfellet fra pe l 1300 - pel 3200 og grund-
vanne t ligge r ved traugbunnen, kan de r opstå isrende r i 
massen i sådan utstrekning at telehivningen ikke utjevnes i 
stenmassen, men overferes til skinnegangen. 
Myrisolasjonen i bunn og sider kan, bortsett fra den mot 
innfly tning av side- og bunnmas se r nedvendige dekning, 
erstatte s med myrisolasjon over stenlaget. 
Det e r videre spe r smål om ikke s tenart en spiller en viss 
rolle , med sterre e l ler mindre i solasjoneevne som masseut-
skiftningsma t e ri a le, idet det er påfallende i hvor l angt 
o sterre ut st r ekn ing enn elle rs pa Sunnan - Grongbane n tele -
hivning på grund av gjennemfrysning i stenlagene forekomme r 
på den ovennevnt e strekn ing fr a Tiltneselven til Svartelven 
pel ca . 1300 - pel ca. 3200 hvor linj en li gge r i gr anitter. 
Man må dog også her t a me d i bedemmelsen at de r på dette 
parti alltid e r langt mindre snemengder enn e llers på linj en. 
Samtlige steder hvor telehivning er forekommet med grus 
som masseutskiftningsmateriale, har, bortsett fra Heggesbekk-
skjæringen, f e ilen li gge t i dreneringen og utbedringe n blitt 
-10,-
utfort gjennem utbedring eller forbedring av denne. 
på de partier hvor myr er anvendt til masseutskiftningen 
er ikke forekommet t e l eh ivninger. 
Da der fra enkelte hold er fremkommet advarsler mot an-
vendelsen av myr på grund av nedsettelse av ballastsifferet, 
skal man bemerke at det uten undtagelse viser sig . efter de 
erfaringer som foreligger her og de oplysninger man har 
kunnet innhente annensteds fra at skinnegangen over myr og 
myrisolerte partier e r meget behagelig å kjore, mindre enn 
over annet underlag er utsatt for skjotslag og forutsatt 
ordentlig avgrafting (gjennem myren) forholdsvis raskt kom-
mer til ro i rikti g hoide . 
Man nærer ingen betenkeli ghe t ved å si at myrtorv bor 
anvendes ' overalt hvor den med rimelighe t lar sig skaffe, 
og at der hvor myr og grus ikke er tilgjengelig på stedet, 
ist edetfor for anvendelse av stein, bor undersokes om ikke 
anvendelse av Dahles myrmatter blir billigere~ Sikrere blir 
det ihvertfall. 
Konto c. Overbygning . 
Bevilgningsoverslaget fort ajour kr. 7.797.900,-
Endelig kostende fl 6.400.328,-
Mindreutgift kr . 1.397.572,-




a jour; · 
kr . 
Skinner 1~667.332 , 80 
Lasker 121.697,27 
Skruer 46.620,60 
Dogs 188 .067,00 
Underlagsplater 282.359,04 
Sleepers I.687 · 182,00 
Fj erringe r 5.737,92 
Transport av jern 148.452,00 
Ballast -Kult- 3,.127·500,00 
Skinne l egning incl. pressning 125.100,00 
Justering og pussning 125·100,00 
Vedlikehold av skinne sporet 41·700,00 
Leie av lokomotiv og vogne 83.400,00 
Gruspeler, f as tmerker og kurvev. 16.680,00 
Linjeutstyr 125.100,00 
Avrunning 5 . 871.~7 



















n .000. ')2 
6.400·328,00 
~orskje11 mellem bevilgningsoverslag 
og endelig kostende 
!Merutgift !Mindreutgift 1% av bev. 
















7.12Q . 15 121.4 
40·530,36 1.438.102.36 







Ove rbygningen e r utfort e f ter ny n ormal nr. 283 D. skin-
nevekt 35 kg . pr. l. m n ormal skinnel engde D 12,- m. 
Svill ene e r i mpregnert e furusvill e r type A 250 x 25 x 
13 cm, samtlige l evert av statsbanene s svillekontor. 
Av skinnemat eri elle t e r s kinner, l asker, underlag splat er 
og fj e rringe r av ut e nlans k f a brika t, me ns alt tilbeh~r ell e rs 
e r fr ems tille t i nn enl ands. 
Tiloverba llas t e r ove r he l e ba nen anvendt pukk. All pukk 
e r maskinknus t og l ev ert fra anl egg ew 2 pukkverke r v e d Va loy 
og Snå s a stasjoner, s amt fra Grong - Smal å s ens pukkverk ve d 
Me dj å tunnel. 
For Va l oy og Snåsa pukkverker s kal ne denfor redegjore s 
noge t me r e inngående . 
Val oy pukkverk var i drift f ra j u l i 1922 - april 1925. 
Ber gart en i s t e i nt a ke t va r finkorne t g r anitt og e t utmerket 
pukkma t eri a l e . 
De r anvendt e s 2 stk. Ha dfi eld kj eft eknus e re. 
Ste inen blev ut tatt fra ege t ve d pukkve rket ekspropri ert 
s t e intak, og pu kke n l a gt i opl ag l angs linj en, og s ene r e op-
l astet med gr a v emaskin på j e rnbanevogn på ege t sidespor. 
Der blev produ s ert i alt 29 .230 m3 pukk me d kost ende på 
pukk op l ags p l ass av kr. 11, 65 pr. m3 • 
Snå s a pukkverk va r i drift fr a okt obe r 1923 til ma i 1926. 
Be r gart en va r fin kr yst allinsk ka lkst e in (optil 96 a 
98 % CaCo3), v e s entlig fr a skj æring nr. 91b og Be r g s å s tunnel. 
Pukkst e ine n blev fr a pl aneringsar be i de ne l evert gr ati s 
til pukkverke t s h e i sebane . 
Pukks t e inen blev s å, eft er å vær e ophe ist, ent en kj ort 
direkt e i knus e r en eller l agr e t i depottippen, og sene r e 
t a tt i gjen h er f r a . 
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For knusningen anvendtes l stk. Svedala kj eftknuser . 
Pukken blev lag r e t på Snåsa stasjonsplan, og senere op-
l as t et med gravemaskin p å j e rnbanevogn på ege t sidespor. 
Der blev produsert i a lt 30103 m3 pUkk, med kostende på 
pukkoplagsplassen av kr . 4,65 m3 • 
Både på Va l oy og Snåsa blev pukken, ved å gå g j ennem 
sortertromme l , fraskil t ende l subbu s , som blev anvendt som 
stopesand og for grusning av plattformer og stasjonsveier . 
Vedkommende de forskj e llige utg ifte r til disse pukkver-
kers anle gG og drift, henvis es til vedl agte utg iftssammendrag 
t Rbe 11 12. 
Pukke n er, som de t vil sees, blitt lang t dyre re i Valoy 
(kr . 11,65 pr . m3) enn. i Snåsa (kr. 4, 65 pr . m3). Dette skyl-
de s forst og fr emst a t Snåsapukke n ikke er belast e t ut g ift er 
for steinuttakn ing . 
Utt akninge n a v g r anittste inen i Valoy ansåes til ca . 
kr, 4 , - pr . m3 pukk . 
Det storre anlegc med to knusere, og den nodvendige pla-
n8ring fo rnukkoplaget på Va l oy, fordyre t ytterligere pukken 
hermed kr . 1,- pr. m3 utove r hvad de samme anlegg kost e t 
o co o 
p a ..:>n.us a . 
Rest e n a v fordyre ls en skyldes , foruten de p. g . a . stein-
so rt en sto rr e utgi ft e r til r epar asj on , r ese rvede l e og dive rs e 
ut g ift e r, kra ftl e i en som blev uforholdsmessig hoi fordi man 
for i det hele tatt å f å e l ektrisk kraf t måtte s lutt e en 
10 å rs kontrakt me d Stod komm . elektr isit e tsverk . 
Kraften blev, nå r den var l edig i pukkverket, anvendt 
til opvarmning a v de nærli ggende b r akke r og for drift av 
kra ne r, wincher oh be tongblanne r e ve d plane ringsa rbe idene 
~ .. ---------------------
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omkring , og inntekten herav er godskreve t pukkverket. 
Va loy pukkverk blev desuten med knus e r, nodvendig skinne-
gang og transportmat eriell, elektrisk anlegg inkl. nodvendige 
motorer og kontraktretten til kraft ut 1930, l stk. Marsden 
kj eft eknus er, og den v e d pukkverket beliggende 16-manns 
arbeidsbrakke, avg itt til Trondheim distrikt i 1927 ut en kredit 
f or anl egget . Verdi en he rav kan anslåes til kr. 20.000,-. 
Tabell 12 . Utg iftssammendrag ve dkommende Sunnan-Grongbanens pukkverker. 
--------------------------------------------------------------
., 
Pukkverk: Y a l i:i ' S n o y • a s a • 
- , .. _--- ,------
Driftst i d: juli 1.922 .. april 1925 oktober 1923 - mai 1926 
l' - - --Pukk opar bcidct i alt, 29·2)0 m3 30.103 m3 I , 
-'--- - - -
Utg i ft s ,-sanunelldraL; : 
I 
Omkostninge r Omkostninger 
. 
I 
I I I 
Fordelt I Total Pris pr. Prosent- Fordelt Total Pris pr. , Prosent-
I m3 pukk vis for- m3 pukk IViS for-
I kr. I kr. kr. delt. kr. kr. kr. kr. I delt I I .i 
! I 
I .. Anl eggsut gift er. ! 
I 
Fundamentering , tran- f 
6700,-sport ete. av maski~erll033,.3l 
Anlegg transport- I 
14800,-spor m. v. I 9000,-
Anlegg s ide spo r I 8000,- 2000,-
I 30500,- 21,7 % " prov.hus, skur 1,01 etc 114977,77 7000,-
Planering for pukk-
18343,55 60656,63 ~.06 17,7 % oplag 
Il. Driftsutgifter. 
aJUttakn.sten, kult ing 
transport av kult, 
i 
I 
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sport av pukk incl.til 
legg for nattskift, .. 
sne l empning etc~ 189903,98 .. 89903,98 6,50 56,0 % 82118, . 2,73 59,0 % 
bl Drift av maskiner 
Rep. av maskiner 6866,- 3000,-
Kraftleie O2U,83 8280,-
Smoreolje 1209,- I 1933,-
I 
Diverse utgifte r 17000,-
Rese rvede l e 6825,- ~3111.,e3 2,50 21 ,4 % 2500,- 15713, . 0..53 11,1 % 
c l Vedlikehold av 
spor, huser m~ v. 8000 ,- 0,27 2,1 % 1500, - 1500, . 0,05 1,1 % 
dl Avskrivning på ma-
skiner, huse m.v. 9600,- 0,32 2,8 % 10000,- 10000,· 0,33 7,1 % 
Kost ende på pukk-
140272,44 11.,65 13983Jl., . 4.6, 100 % oplagsplass 100 % 
-ll2-
Anordningene av pukkverkene vil fremgå av folge nde ved-
lagte tegninger 
l) Skisse av pukkverk ved Valoy fig. 10, 
2) Profil av stentygge r ved Valoy fig. 11, 
3) Skisse av pukkverk ved Snåsa st. fi g . 12,. 
4) Profil av stentygge rhus og sporanordning ved Snå sa st. 
fie . 13. 
Man undlat er ikke tilslutt i sin almindelighet å bemerke . 
Den billigs t e pukk vil man i a lmindelighet få dersom 
pukkmat cri alet kan l eve r es fra tilstrekkelig og gunstig beli g-
gende sten fra linj ebygn i ngen. 
Man vil da som oft est måtte heise stenen op til knus e rne , 
efr. Snåsa og Grone pukkverker. 
Man må ikke på grunn av denne adgang til å spa r e , und-
late å ta behorig hensyn til at stensorten må være egnet til 
pukkmaterial e og til de krav om pukklagrenes beli gge nhe t som 
fremforing av skinnegangen, t eknisk og okonomisk stiller , idet 
besparels en ellers kan bli meget tvilsom. 
Det er mege t viktig å få tilstrekkelig hoide for matning 
av knus e rne , sort e rtroml er og fylling av vagger . Hoidefor-
skjellen ved anvendelse av Hadfield kj eft eknusere 20" x 10" 
bor s å l ede s ikke gjores mindre enn 7 a 7,5 m fra tilkjorings -
spor til utkjoringsspor. 
Man må ikke velge drivmotorene for knus e rne for snaue. 
Hver l stk. Hadfield kj eft eknus e r 20" x 10" har ved 
Valoy og Grong pukkverker vær et drevet av l stk. 30 HK 
elektrisk motor, men dersom jeg idag hadde anledning til det 
ved e t nyanlegg, vilde j eg oke motorstorrelsen pr . knuser til 
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For drift av sortertromler som de her anvendte trenges 
l stk. oa. 10 HK. elektrisk motor. 
Stovet fra knusningen kan efter stensorten være mere 
eller mindre generende. Ved Valoy pukkverk blev man efterat 
man forst, uten tilfredsstillende resultat hadde provet gas-
maSker, nodt til å sette ap en kraftig vifte som suget stQvet 
ut like under knuserne. 
Hvor det er uomgj enge lig nodvend i g å anvende hårde seige 
skifrige bergarter til pUkkmat'eriale, bor der ved store an-
legg tas ap til noie overveiels e hvorvidt man ikke vil opnå 
et t eknisk og okonomisk gunstige re r e sultat ved å anvende 
roterende (cone) knusere istedetfor kjefteknusere. 
Pukkoplaget bor l egge s så man kan legge sidespor .fra 
jernbanelinjen direkte inn til det. 
Ved herværende anlegg har Bucyrus gravemaskiner på skinne-
gang været anvendt til oplastning av pukken på jernbanevogner. 
Disse gravemaskine r har vist sig mege t tjenlige, men for-
uts etter en planert pukkoplagstomt. 
Ved anvendelse av larvefotter på gravemaskiner blir slik 
planering mindre nodvendig. 
Båndtransportor blev forsokt anvendt til lastningen ved 
Valoy, men bl ev for dyr i bruk på grund av remslitasjen. 
Der blev forsokt fler e sort er r emme r. 
Man vil de rimot ant age lig idag kunne få last e t pukken 
billigst og best ved anvendelse a v damp eller pre ssluft-
drevne Scrapere av lignende type Bom <le i M;edjå. tunnel 
anvendte. 
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Overbygningsarbe idets utforelse. 
Underballastering av linjen blev for en vesentlig del 
utfart i forbindelse med de t almindelige planeringsarbeide 
ved utlegning og kultning av stein fra fjellskjæringene eller. 
ved utkjaring av grus fra skjæringe r e ller sideskjæringer med 
til underballast egnede mass er. 
Skinne legning og overballast ering fore g ikk fra Sunn an 
mot Grong. Diss e a rbe ider ble v påbegyndt ved Sunnan hosten 
1925 da skinnegangen ut en samtidig overballast ering blev 
fort fr em til pukkverket ved Valoy. 
I 1926 ble v skinnegangen gjort ferdig inclusive juster-
laft, frem til Snåsa og eft er stillstand i 1927 blev den i 
1928 og 1929 fullfort til Grong , idet dog justerltiftet på 
denne strekning farst blev utfart i 1930 og 1931. 
Utsettelsen med justerloftet Snå sa - Grong skjedde fordi 
det på strekningen Sunnan - Snåsa, som delvis på Dovrebanen, 
viste sig nodvendig å kjore ut pukk og efterjustere i stor 
utstrekning allerede for s t e sommer efter at drift var igang-
satt, idet se tninge r og sammenkjaringer var så store at de 
betinge t betydelig eft erfyllinge r av pukk og dermed folgende 
ekstra lafte- og pakka rbe ide . 
Ved å uts ett e just erloft et s nåsa - Grong til i 1930 og 
1931, var en vesentlig de l av sammenkja;ringen gjort således 
at man fikk kombinert den s upple r ende utkjaring av pukk med 
justerloft et. 
Ove rbygningsarbe idene er foravri g utfart ·efter "Regler 
for utsetning av gruspel e r, ove r gangskurver, skinne legning , 
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Svillepakkmaskiner. 
Idet man tillater s i g å henvise til det i avslutnings-
rapport for Dovrebanen om svillepakkmaskiner anfort, inntas 
her: 
Rapport 
om anvendelsen av Krupps svillepakkmaskiner ved Sunnan -
Grongbanen. 
De r blev i 1921 innkjopt til Dovrebanen 5 stk . sville-
pakkmaskiner efter Regierungsrat Hampke Altona's opfindelse 
fra den tyske maskinfabrikk Pinneberg. 
Disse maskiner blev provet ved Dovrebanen og forskjellige 
• o andre steder, men vi ste Slg pa grunn av de stadige maskin-
skader og vanskeligheter ved startning litet tjenlig og kom 
ikke til prakti sk anvendelse . Kfr . forovrig avslutnings-
rapport for Dovrebanen side 92, 93 og 94. 
Det var dog oiensynlig at princippet var riktig og at 
maskinene vilde bli et rasjonelt skinnegangsverktoi dersom 
de kunde gjores driftssikre . 
Krupp erhvorvot senere eneretten til utforelse av maskine-
ne og bragt e i 1924 en modell på markedet, som har vist sig 
meget brukbar. 
Kfr. i denne forbindelse "Organ fur die Fortschritte des 
Eisenbahn-Wesen s ", Heft 19 vom 15. oktober 19261 "Wirt-
schaftlichke it de r Gleisstopfmashinen der Firma Friedrich 
Krupp, Modell 1924", von Reichsbahnoberrat Wohrl, Niirnberg. 
I tiden fra november 1924 til mars 1926 gikk ved "Bauin-
spektion 2 Nurnberg" 6 maskiner uavbrudt sommer og vinter. 
Arbeidet bestod i oppakkning av gammel skinnegang med tre 
og jernsvilleoverbygning, delvis i r en pukk (sehotter) og 
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delvis i forvitr et gamme l ballast. 
Wohrl gjo r he r opmerksom på at maskinene ikke egner sig 
til pakning ved ny, los ballast og at man må være særlig 
opme rksom på at der intet spillerum er mellem sviller og skin-
ner. 
Ved sammenligning med rent håndarbeide kommer Wohrl på 
grundlag av kvartalsvise rapporter til det r esultat at ved 
god organisasjon og noiaktig opsyn gir maskinene en 3 gange 
hoiere ydelse pr. mann,og a rbe ider 30 a 40 % billigere enn 
håndarbeidere. 
Wohrl konkluderer med s "Dett e videnskapelige resultat 
e r så gunstig at der med all s ikkerhe t kan antas maskin-
arbeidet på kort tid vil fortr enge håndpakkearbeidet, særlig 
når de nodvendige penger kan lediggjo r es til anskaffelse av 
maskinene. 
Bare ved maskinarbeide vil det såkaldte planmessige 
sporvedlikehold bli mulig, da hittil de fleste banemestere 
ennu ikke ~ gang har gj ennemarbe idet sin strekning, men på 
grunn av mangel på a rbeidshjelp kun utforer flikkarbe ide". 
Han regner så videre ut at man ve d innkjop av maskiner, 
sparer så mange mann at maskinene betaler sig selv i et år 
og foreslår a t hver "Bauinspekt ion" tillates å kjope 6 maski-
ner på den betingelse at den innspar e r omkostningene på 
lonninger . 
En "Bauinspektionbezirk" er vistnok 200 a 250 km enkelt-
sporet bane , og Wohrl r egne r med a t skinnegangen skal gjen-
nemarbeides hvert 3 a 4 år, idet 6 maskiner antas å greie 
60 a 80 km pr. år. 
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Herigjennem blir ikke bare en oieblikkelig merbelast-
ning av budgettet undgått, men samtidig med vesentlig for-
ringelse av års omkostningene for de t rene pakkarbeide (30 
a 40 %) opnår man et planmessig og mere inngående sporved-
likehold, som i årenes lop stiller i utsikt alltid storre 
besparelser og oket forbedring. 
I det osterrikske tidsskrift~ Technische Mitteilungen, 
heft nr, 4, 5 og 6 for j anuar, februar og mars 1926, skriver 
Oberbaurat Ing. dr. E. Feyl om "Gle isstopfmaschinen". 
Efter 1.nngående historikk og beskrivelse av maskinene 
fort eller han, at der til de "Osterreicherische Bundesbahnen" 
i 1924 bl ev innkjopt en r ekke av Krupps maSkiner, modell 1924, 
som i 1924 og særlig i 1925 blev provet under forskjellige 
forhold og på forskjellig overbygn ing . 
Resultatet var i alle tilfelle gunstig og viser som ved 
de tyske resultater besparelser i forhold til håndpakning, 
samtidig med at a rbeidsydelsen pr. mann stiger sterkt. 
på grund av de forskjellige forhold på de forskjellige 
provesteder va rie r er besparelsen. 
Ved almindel i g jernsvilleoverbygning var den 28.3 %, 
ved 9tolove rbygning 11,5 %, og ved nylegning av spor 8,7 %. 
Pr . mann var der henholdsvis 47,8 %, 31,1 % og 56,2 % 
f erre dassverk. 
Han gjo r videre opmerksom på at det kan fastslåes at de 
i 1924 med maskiner pakkede sviller ligge r bedre enn hånd-
pakkede og a t der fra alle sider fremheves at de i 1925 
gjennemarbe idede spor li gge r minst like godt som om de var 
pakket for hånd . 
Feyl fr emhever også sterkt hvor avgjorende administrasjon 
og opsyn er for l onnsomheten . 
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Vinteren 1925/26 blev de til Dovrebanen innkjopte pakk-
maskiner ombygget av Krupp til modell 1924. Dette kostet 
kr. 5.500,-, som ikke skulde betales for maskinene hadde 
g~tt uten kluss i 3 m~neder. 
En montor (mekaniker) fra Statsbanene blev sendt til 
Essen for å bli satt inn i kjoringen og bruken av maskinene 
og det blev av Krupp forlangt at han skulde være med under 
de 3 måneders provekjoring i Norge . 
Maskinene blev brukt under ballasteringen og l. gangs 
justering ved Sunna,n - Grongbanen og med resultater som ved-
lagte rapportskjema viser, tabell 14. 
4 maskiner var i uavbrudt anvendelse fra 3/6-11/10-1926 
med l maskin stadig i reserve og hadde i denne tid ingen 
brekasje som voldte stans i pakkarbeidet. 
Det var til å begynde med endel ulemper med startningen, 
særlig i koldt vær, men dette var nærmest en barnesykdom 
som forsvandt, da mekanikeren lærte å innrette sig. 
Arbeiderne blev snart fortrolig med det nye arbeidsred-
skap og vilde mot slutten ikke undvære det for nogen pris. 
Maskinene blev stadig gjennemgått, en for en, av meka-
o f o o nikeren sasnart denne hadde anledning, or a være sikker pa 
at intet var i ustand og mekanikeren hadde derfor til å 
begynde med stadig arbeide også om sondagen . 
Da medhjelperen senere blev mere ovet, greiet han passen 
av de 4 arbeidende maskiner alene , mens mekanikeren var op-
tatt med eftersyn av den ledige maskin. 
For å opnå rasjonell utnyttelse av mekanikerne, som 
alltid bor være 2 av hensyn til sykdom og annet forfall, bor 
de arbeidende maskiners antall okes ihvertfall til 6 (7) og 
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Angående maskinenes beskr i velse , beha ndling og anvendelse 
henv i ses til Krupps kataloger : "Gl e isstopfmas~hine neu es Mode ll" 
og "Gleisstopfmaschine " som vedlegges som bilag Il. 
Disse og katalogen for modell 1924 blev brukt som håndboker 
under maskinenes anvendelse her og det viste sig at det i kata~ 
logene anforte var riktig og nodvendig å folge i enhver det a lj. 
Arbeidsordningen . 
Maskinene blev satt i arbeide med pakning under ballaste-
ringen den 3/6 - 1926 . Mekanikeren med medhjelper hadde å påse at 
4 maskiner til enhver tid var i full driftsstand og igangsatt 
for de skulde brukes . 
Til pakningen blev anvendt 8 mann + 2 mann som hadde å so r ge 
for a t svillen var avdekket til ett par cm under underkent på 
det parti av denne som pakkes . 
Til å begynde med foregikk a rbeidet som folger : 
Straks vognsettet var tomt og bortkjort og loftningen ferdig 
for ca . 5 skinnelengder blev maskinene sett igang her, de to 
forste ved begyndelsen og de to andre ca . 2 skinnelengder foran . 
Og således videre eftersom loftning og pakning var ferdig . Fra 
den annen ende blev så håndpakket mot maskinene . 
I denne tid blev der loftet og pHkket fra pukkverket mot 
utkjoringsretningen, og hjelp ev h åndpakning var nodvendig, da 
hvert sett måtte være oppakket til næste skulde kjores over . 
Men da maskinene på denne måte blev for lite utnyttet idet 
de måtte stå mens det nye sett blev tippet og endel lengder 
loftet , blev dette forandret slik et der blev loftet og pakket 




Maskinene fikk da gå kontinuerlig så lenge der var ar-
beide for dem, idet all togkjoring, tippning og loftning 
foregikk foran dem, nærmere pukklagret. 
Der mått e også nu håndpakkes endel, idet maskinene var 
for få i forhold til arbeidsstyrken forovrig. 
Man fikk fremdeles stans for maskinene en tid om morgenen, 
da all skinnegang måtte være oppakket til kvelds på grunn av 
skinnekobbel, som skulde kjores over og maskinene måtte 
folgelig vente om morgenen inntil l. sett var tippet og loft-
ningen påbegyndt. 
De arbeidere som brukte pakkmaskinene hadde den hele tid 
alltid annet arbeide å gripe til, når maskinene ikke gikk . 
Fordelene ved denne arbeidsordning blev senere, da skinne-
o o legningen skulde ha 2 skinnekobbel pr . dag, sa sma fordi all 
skinnegang også måtte være oppakket i middagen, da det 2. 
kobbel passerte, at man delvis gikk tilbake til den forste 
ordning inntil skinnelegningen var ferdig. Efterat skinne -
legningen var avsluttet, blev der kun pakket mot kjoreret-
ningen. 
Under den folgende justering måtte maskinene om morgenen 
stå mens der blev utlappet og loftning påbegyndt, mens de 
senere på dagen fikk gå kontinuerlig. 
Endel håndpakning blev også anvendt under justeringen, 
da maskinene ikke rakk alt . 
Der burde av den grunn antagelig været 6 a 8 maskiner 
med minst l i reserve i arbeidet på den samme arbeidsstyrke. 
Hovedresultatet av sommeren provning av maskinene var 
at disse efter ombygningen viste sig å være meget drifts-
sikre og brukbare også i vort klima. 
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Det kan i denne forbindelse nevnes at i den siste tid 
maskinene va r i drift i 1926, hendte det at de var overiset 
om morgenen og allikevel start et de og g ikk uten vanskelig-
h e t e r av nogen art. 
Sommeren 1928 blev maskinene i g j en satt i arbeide med 
pakning av skinnegangen fr a Snåsa til bro ove r Sanddola ved 
Formofoss. 
I he nhold til hvad foran er anf ort va r der innkjopt 2 
maskiner til for i tilfelle å kunne anv ende 6 a rbeidende 
maskiner med l maskin i r eserve • 
Det blev dog dett e • også kun brukt 4 maskiner i arbeide ar 
samtidig, da dett e tilstrekke lig for • folge skinne leg-va r a 
ningen som for eg ikk med l kobbel pr . dag = 420 m og pa kningen 
innskrenket sig til • sette s kinnegangen i kjorbar stand a 
for transport av br ode l e til Sanddola. 
De 2 nye maskiner hadde vesentlige forb edringe r i forhold 
til de gaml e . De var bl. a . forsynt med luftventiler mellem. 
luftror og luftslange r så man v e d å åpne disse kunde starte 
ut en den avkobling av s l angene som tidligere var nOdvendig. 
Disse v entile r blev s ene r e anskaffe t også til de 5 
gamle mas kiner . 
Oljesilen, som på de ga~le maskiner va r anbragt s lik 
a t men for å komme til den måtte plukke i stykker hele 
maskinen , va r på de nye a nbragt unde r og kunde lettvindt 
skrues ut og r enses . 
De nye pakkhammere var også kraftigere utfort og av 
hårder e matrial. 
Man fikk de tt e år en de l kluss med maskinene efterat de 
• pa en kort e r e s trekning blev brukt til pakning i fin grus, 
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som de suget inn og s om bevirke t svær slitas je på sylindrene . 
Det blev derfor uforholdsmess ig mange r eparasjoner og 
man var nodt til å bruke 2 me kaniker e for til s tadighet å 
kunne holde 4 maskine r igang . 
Det ble v dog bedre eft e rhvert som man fikk satt maskinene 
istand i g j e n og på s lutt en g ikk de atter helt tilfredsstil-
l end e . 
Fremgan gsmå t en ve d pa kningen va r dett e å r s lik, a t hvert 
mas kinpa r pakket 2. hve r svill e (fig . 14). på denne måt e 
slapp man å transport er e mas kinene forbi hver a ndre, likeså 
kunne alle 4 mas kiner begynde og av s l utt e a rbe idet samtidig. 
Unde r ballas t e ringen Snåsa - Grong i 1929 blev maskinene 
att e r brukt. 
Arbe ide t blev i gangs a tt 8. augu s t og a vs lutte t 27. no-
v ember. 
De r bl ev a rbe idet med 4 mas kine r i begyndelsen, men 
sene r e g ikk ma n ove r til 6 ma skine r i arbe ide . 
Da de t vi s t e s i g at l r eservemaskin va r for lit e til 
6 maskine r i drift, blev de t de tte år innkj opt l maskin 
til, s åle de s a t nå r de r va r 6 maskine r i ar be ide bl e v 2 
res ervemaskiner. Man kunde da til enhver tid ha e n maskin i 
full f erdig s t a nd til å sette inn om en av de i gangværende 
slo f e il. 
Der blev i 1928 anskaff e t en lit en press ening til hver 
maskin for å l egge ov er om natt en. Denne kan man også være 
nodt til å l egge ove r under a rbe idet i st e rkt r egnvær for å 
undgå overl e dn i ng og der av f ol ge nde s topp. 
Utove r ho s t en 1929 blev desute n om na tt en motorene dekket 
med e t gamme lt ullt e ppe under p r e senningen. De tte viste sig 
o a være mege t bra f or s t a rtningen om morgenen •. Tempe raturen 
var i denne tid ofte nede i 10 gr., men man hadde allikevel 
ikke vanskeligheter. Den eneste ulempe var at det tok noget 
l engere tid for maskinene g ikk sig til, kom op i tilstrekke-
lig omdre inings tall, så de kunde settes i arbeide . 
o Ballasteringen for eg ikk i r epriser pa 3 a 4 km imot 
pukkverke t for å undgå ove rkjoring med pukkset t ene og pak-
ning av utslakk. 
Hosten 1928 blev forsoksvis for a rbe ide t en slede som 
maskinene l å på under arbe idet i s t e detfor å ligge på sville -
endene. Denne slede (fig . 15) var konstruert således 
at maskinen kom til å ligge over den ene skinne med 2 trin-
ser rullende på skinnen og en mei som l å an mot svil l eendene 
på ut s iden av sk innen. 
Princippet for mask inen , a t den a lltid ligger profilfri 
for forbikjoring av tog , blev på denne måte gjort illusori sk, 
• o men da s l eden vi ste Slg a vær e en ford e l aktig forbedring 
og h ensynet til togpassering ikke spiller vesentlig rolle 
under anlegget , blev der a llikevel til sommeren 1929 for -
arbeidet 6 stk . l til hve r arbei dende maskin og sledene har 
siden vært brukt såvel unde r ballasteringen i 1929 Bom 
under juste ringen i 1930. Samtidig som de l ett er arbeidet 
med fr emtrekning, beskytt er de maskinene mot slitasje og 
brekasje . 
Når tog passerer må maskinen og sleden, som e r f es tet 
til maskinen, l oft es av skinnen og l egges til side, men 
denne ulempe er ubetydel i g mot de fordele som er innvunnet. 
Man undlater i kke her å bemerke a t maskinene e r fullt 
brukba r e også uten s l e der der s om disse av hensyn til tog-
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Man må ved bedommeIsen her være opmerksom på at de 
maskiner Bom er brukt ved anlegget er bygget for 2,7 m lange 
sviller, mens de anvendte sviller var 2,5 m. 
Ved justeringsarbeidet i 1930 gikk man i motsatt retning 
av pakningen i 1929. Der blev efter behovet dels brukt 4 
og dels 6 maskiner i arbeide semtidig og der forekom under 
hele arbeidet ikke kluss av nogen art . Det bemerkes at det 
til enhver tid er fordelaktig å tappe av oljen efte r ar-
beidets slutt og varme den om morgenen for den påfylles. 
I de 3 siste år på Sunnan - Grongbanen blev der til hjelp 
for mekanikeren antatt en oljegutt, som hadde til enhver 
tid å passe efterfylling av bensin og olje. 
Der fremgår av sammenstilling for utfort arbeide (se 
bilag) at meterantallet pr. maskintime (l. m spor) er mindre 
de 2 siste år. 
Dette beror tildels på at der blev lagt særlig vekt på 
å få pakningen godt utfort og desuten fikk man ved anvendelse 
av 6 maskiner rummeligere tid til pakningen. 
Som man av det forangående vil ha forstått, anvendes pakk-
maskinene bare til kontinuerlig pakning av skinnegangen . 
Den pakning som under loftningen er nodvendig ved skjoter 
og midter for å feste skinnegangen i den hoide hvori den 
skal endelig fastpakkes, utfores for hånd med pakkhakke. 
på den nye maskin, som blev innkjopt i 1929, var pak-
kerne forsynt med en tetteanordning bestående aven gummi-
hette innvendig og en stålkapsel utvendig. Det viste sig at 
denne anordning var en god beskyttelse for maskinen mot 
innsugning av stovpartikler fra pukken. 
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Ovenst ående bevilge de b e lep på denne dobbe ltkonto utgjor -
de kun ca. 13 % av d e evrige konti under litra d og har 
vist sig å bli for lit et både på g rund av den l a nge bygge -
tid, som er f e l gen a v små å rli ge b evilgn inge r og særlig på 
grund av de store utgift e r under konto NI Familie tillegg , 
fribill e tt e r og feriepenger m. v. for arbeiderne efter ar-
be idsove renskomst e r og r egl ement e r. 
De r e n e administrasjonsutgifter, fert unde r konto D 
utgje r kr . 3.613.000 e lle r ca . 10,7 %, mens konto N utgjer 
kr . 4 .130 .000 e lle r c a . 12,3 % av de endelige utgifter på 
samtlige konti unde r litra d, eks lusive D og N. 
Tilsammen blir a lts å D og N 23 %. 
Utgifter til' 
Forserge ls es tillegg for a rbe ide rne har utgjort kr. 2086067,65 
















Trekkes utgiftene til forserg e l sestillegg , ferielenn og 
fribilletter fra konto N, blir restbe lepe t på denne konto 
kr. 446 .031,64 elle r ca . 1,3 % a v de ende lige ut g ifter 
unde r litra d ek sklus ive D og N. 
Denne p rocent sats tillagt forannevnte proc ent for konto 
D 10, 7 % g ir da en saml e t % for konto D + N • 10,7 % + 1,3 %k 
12 % som nærmes t må bli å sammenlign e med d e i b e vilgnings -
overs l ag e~ opferte ca . 13 %. 
II 
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Konto E . Broer. 
Bevilgningsover s l age t fort ajour kr . 2 . 927.000, -
Endelig kostende " 2 .711.037.58 
Besparelse kr. 
eller ca. 7,4 %. 
på tabell nr. 15 er opfort et sammendrag av samtlige 
utforte broer med hoveddata og sum kostende . 
Ved den videre planbearbeidelse i anleggstiden er der på 
denne kont o gjort en r ekke forandringer. 
Vesentlig disse har samlet for kontoen medfort en 
besparelse av kr . 215 . 962 ,42 . 
Grana bro som oprindelig var foruts a tt bygget som hvelv-
bro, blev senere valgt utfort som jernviadukt, hvorved op-
nåddes en beregnet bespar els e av kr. 394 . 000,- . 
på den annen side påforte broskjonnets forlangender om 
oket spennvidde av bro over Snåsavatnet ved Sunnan og utvidel -
se av reguleringen i Bola en merutgift på kr . 63 . 000,-, 
likesom det under de forskjellige broers utforelse viste sig 
nodvendig å foreta for andringer i de oprindelig pl a nlagte 
utfor elser al' fundamenteringene, forandringer s om medforte 
delvi s store merutgifter særlig for bro over Jorstadelven, 
Fenningbroene og broen over Landsemelven . 
Landkar og pillare r for bro over Sanddola blev likeledes 
dyrere enn forutsatt, fordi det efter flommen i 1926 viste 
sig nodvendig å lofte broen . 
på gr und av disse mange planforandringer ansees det lite 
hensiktssvarende å foreta sammenligninger mellem de enkelte 
po ste r i bevilgningsoverslaget og kontoene endelige kost ende . 
For bro over Snåsavatne ved Sunnan , pel 40 + 7, skal 
byggearbeidets utforelse behandles noget nærmere, idet man 
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Bro over Snåsavatnet, pel 40 + 7 . 
• 
Bro over Tiltneselven, pel 1323 + 2,5. 
-140-






Bro ove r Gr ana 
Bro ove r Bu r ås -
elven , pel 5641 1 
0,5 
Bro over Burås -
elven, pel 5837 
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Bro ov er Sanddola, pel 7590 + 2,3 
Br o ov e r Lilleåen, pel 8278 + 6,5 
-143 " 
Forarbeider. 
Ved hjelp aven union pelhammer montert på prammer blev 
de r våren 1922 nedrammet peler for montering av kran til 
venstr e for begge l andkar slik at kranen fra begge opstil-
linge r kunde bringe over det hele landkar under arbeidet 
helt til tops . 
Kranen var en 3t tons derrickkran innkjopt fra Trondheims 
stasjonsarrangement, utstyrt med t m3 orange grab, drevet 
elektrisk. 
Samtidig med pelningen for kranen blev også den storste 
del av pelene for brostillasjen neds at t, idet der kun foran 
hvert landkar blev satt oppe så stor plass at senkkassene 
senere kunde passere. 
Fundamentgravning. 
Efter at kranen var montert op ved sondre l a ndka r, blev 
mudring e n igangsatt og fullfort for dette kar. 
Senkkasse r. 
Senkkassen som var gjort i to med en undre og ovre del , 
var im~dlertid blitt ferdigbygget på slipp på land . Under -
kassen hadde en hoide som svarte til fundamentstapens tyk-
kels e og var ved dobbelt svillegang sammenboltet med den 
ovre del . Den undr e del skulde senere igjensettes , mens den 
ovre del skulde loses og i forbindelse med ny underkasse 
anvendes også ved 2 . kar. 
For transporten av kassen fra slipp til brosted, blev 
anvendt 2 stK . pra~er, idet kassen som veiet ca. 32 tons 
forst på. slinpen bl e'.' Lirt så langt ut i vannet at prammene 
flat inntil j lastA t , v a nnfyllt stand på hver sin side . 
Prammene ble'T s å stott f o rbunne t med sammenbolt e t tommer 
oventil, mens de under bunnen blev forbunnet med strekktaug 
-14·4~ 
av stålwire. 
Kassen som på forhån d var forsynt med 4 kraftige j ern -
Hrer, blev i disse ophengt i 4 stk . krabbekr aner montert på 
prammene . Efte r a t prammen e så yar tomt for vann, bl ev pram-
mene og kassen, som fremdele s s tod på s lippen, dratt ut av 
anleggets dampskip Kolbjorn og eft e r a t tilstrekke lig vann-
dybde var nådd blev kassen ved hjelp av krabbekranene nedf Hrt 
så meget som vanndybden i brolopet (hvor der var grundest) 
tillot. 
Senkekassen blev så av d/s Kolbjorn s lept ned til bro-
stedet og ved hj e lp av den opsatte derrlckkran og trosser 
fl atet p~ no iaktig plass mell em to pelrekke r som var nedslå tt 
på begge sider av fundamentgruben. 
Efterat kassen var fortoiet til disse peler, blev den 
lo st fr". prammene og da opdriften holdt den over bunnen 
belastet med j e rnbaneskinne r på konsol e r f as tboltet på mot-
satt p Sl~qr a v kassen . 
Efte~at nu kassen var satt noiaktig på plass og fasts att 
til pelene , blev der med derrickkranen fyllt mass e om bunn-
kassen så de r inne i kassen blev strHmfritt. 
I'undamentstHpning . 
Juli 1923 blev be tong fundamentet til 1. kar stHpt. 
Fr a He ll - Sunnanbanens planum blev stillasje f ort frem 
ove ~ hovedveien til Snåsa og transport spo r lagt til oplag av 
cement, sar.d og pukk på Sunnan stasjon. Sanden blev levert 
fr a \'erda~. samvirkelags a;rustak i Verdal og harpe t under 
avlastninge~. 
Pukken blev Jj:'<.iort vint eren 1922/23 fr a skjæring 2, 
kalksten, og p1.'kket for hånden Sam'll8 vint e r. Cementen blev 
l evert fra Hordlanri. po rtJ. and cementfrabikk og Slemmestad 
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port land cementfabrikk. 
Va nnledning blev l agt fra vanns tender i lokomot i vste.ll" il 
p å Sunn an hvortil va nnet leveres av vanntårn som fylles fra 
Snåsava tnet . 
Betongblanderen, en med elektrisk motor dreve t Smith-
blan de r nr. I, blev opsatt så meget l av er e enn t r ansport-
sporet fr a sand, pukk og cement lagrene at all ifylling 
skjedde ve d tipping direkte i blanderen som gikk ustanselig 
Transports t illasj fra blanderen blev bygget l avere enn denne 
s å ledes at blanderen tippet i vagge r som blev kjort unde r den. 
Sand og pukk blev målt i vagge r, ~ment i egne kasser 
som tok tilstrekkelig til l sats og blev tippet direkte i 
blande ren. 
Va ndet blev målt i botte og s kjon sme ssig efter s andens 
fukti ghe ts grad. 
Da stopningen skulde foregå under vann, blev der anvendt 
t ett be t ong lo·: 2,5s , 3 , 5p. 
på de to pe l e r ekker senkkassen stod imellem blev der 
montert en travers og på spor på denne gikk igjen en tralle, 
hvori stopelyren var ophengt slik at stopelyren kunde bringes 
over hvilket som helst s ted i kasse n . 
Stope l y r en blev nu f orst satt i de t ene hjorne og like 
ove r bunnen og fyllt med be tong. 
Eft erat lyren var fyllt, blev den skjovet tvers over 
kassen l an~s trave rs~n, ide t den stadig blev holdt omhygge lig 
fyllt fo::- å unnISå 'Atvaskni.ng . 
Trave rs en ~l8V så forhalet ved hje lp av de rrickkranen og 
t alj er og påny V e', lyren kjort tve r sove r kassen . Lyrens 
transport. på ,;r:LVe r sen sk,i edde v e d hj elp av krabbekran 
• 
montert på traversen 9g spett. 
, o 
Efterat lyren saledes hadde passert det hele fundament 
i gang, blev lyren loftet ca. 0,5 m og påny fort over funda-
mentet. Slik fortsattes arbeidet inntil betongfundamentet 
var fort op i riktig hoide cote 18,3, hvorefter lyren blev 
kjort over fundamentets bakre midt hvor overmurens utsparing s 
rurn ligger og her heist op og torket. Loftningenl l. gang 
donkraft, 2. gang kran. 
Stopningen ble v utfort som dagarbeide med 2 skift og gikk 
kontinuerlig. 
Betongen blev kjort i bunntippekasser på dertil konstru-
erte traller, til kassekanten hvor derrickkranen, som her-
under bet jentes av 2 mann, tOk , dem og tomte dem i lyren 
son oventil var utstyrt med en rummelig trakt. 
Ved nordre kar blev der l etasje lavere enn transport-
sporet bygget en platt hvorpå bunntippekassene blev satt 
og betongen som kjortes ut i egne vagger blev da tippet i 
dem her. 
Begge metoder er omtrent like gode, den sist e mindre 
risikabel for arbeiderne, men man får en ekstra tipping av 
betongmassen. 
Der blev stopt ca . 124 m3 betong på 950 arbeidstimer) . 
0,13 m3/time og pr. arbeidstime blev betalt kr. 2,50 _~cl . 
procenttillegg pr. m3 betong kr. 19,-, arbeidstimene er da 
medregnet alt arbeide fra oplastning på lagerplassene og til 
ferdigstopt betong og alt arbeide med oprydning ved stop-
ningens slutt. Der var strålende vær under hele stopningen 
som ialt pågikk ca . 50 timer og med en arbeidsstyrke i hvert 
skift på 19 mann. 
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I virkeligheten måtte blanderen, når stopning pågikk, 
gå ustanselig for å tilfredsstille tippbehovet og leverte 
i den effektiv e stopningstid l angt mere, idet en stor del aY 
de opgitte 950 timer medgikk t il forhaling og loftning av 
stopelyren. 
MurinlU. Efter 4 ukers forlop påbegyndtes arbei det med 
ove rmuren. 
Denne var de t bestemt skulde utfore s med en huggen krans 
ytterst og innvendig av bruddsten lagt i eementmortel. 
Ster.kransen var på forhånd hugget ferdig i et stenbrudd 
på aen Bygla i snåsavatnet og blev transportert ned herfra 
sammen me ~ den sto rst e del av bruddstenen i prammer. 
Forst blev nu stenkrans lagt ned på jernkiler i 2 skift 
og der efter bakmurst en i så stor mengde at kassen ved lens-·· 
ning .tkl~8 sku lde flyte op på grund av opdriften. Denne under-
vannsnedlegn ing blev gjort ved hjelp av dykker. 
Ved l.,:: e lp av en 6" centrifugalpumpe drevet elektrisk og 
et d8~pd ~ evet pulsometer , blev nu kassen lenset idet avstiv-
ning blev innsatt efter hvert og lekkasje tettet for det 
meste og mes t eff ektivt ved s agflis som blev påfyllt utvendig 
av dykke ren. 
Efterat kassen var lenset, blev ove rmuren ferdigmuret 
tort, idet vannet stadig bl ev holdt like under siste skift. 
Avstivningen blev fjernet eft ersom man kom op. 
Da m11ringen var over vann, blev overkassen ved hj elp av 
dykker lOEt for 1.!.nderkasser. og av derriekkranen veltet av 
karre t. eg bo.::1; c.;yer mo-; det, norrire kar, hvor den forelobig 
bley fo rtoie"!;. 
Overnll.a'en blev 8a :'i'irt cp 
f erdig. 
l;.tU ho ide og gj ort helt 
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Murarbeidet var ferdig i september 1923. 
I lopet av host en blev nu kranen flyttet til nordre kar 
og mudringen her foregikk vinteren 1923/24. 
I mai 1924 bl ev så fundamente t for nordre kar stopt, ide ~ 
transportstillasjet i mellemtiden var fort frem til dette . 
Der blev stopt 124 m3 
, 
918 time r efter 1,35 m/time pa a 
ca. kr. 2,47 eller kr. 18,30 pr •. m3 , 
Som senkkasse blev nu anvendt bare overkassen, idet man 
gikk ut fra at den hvis den viste sig for lav for eventuell 
flom kunde påskjotes provisorisk oventil. 
Dette vist e sig ikke nodvendig, idet stopningen blev 
utfort for flommen kom. 
Ellers var arbe idets gang den samme som ved sondre kar. 
Efterat overmuren som bl ev muret midtsommers, var fort 
over vann, blev kassen av dykker avsaget over betongfunda-
ment e t og d en ovre del veltet bort av kranen . 
Nordre ka r var helt f erdig i begyndelsen av september 
1924. 
Hosten og vinteren 19 24 blev nu monteringsstillasjet 
ferdi gbygge t på peler som delvis, som nevnt, var neds at t 
for og delvis nu blev nedsat t med en a lmindelig rambukk. 
Derrickkranen anvendtes til å trekke loddet op. 
Broens jernoverbygning blev montert av Erik Ruuds mek. 
verkst e d fra februar til april 1925 under kontroll av stats-
banenes brokontor. 
Malingen blev utfort sommeren og hosten 1925. Skinnegang 
lagt over bro en i september 1925. 
Monteringsstillasjen blev r eve t og pelene avbrukket ved 
bunnen vint er en 1925/26 . Omkostningene ved broens bygning 
vil fr emgå av folgende tabell nr. 16. 
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Tabell nr. 16. 
Bro over Snåsavatnet pel 40 + 7. 
Teoretisk spennvidde 48,0 m 
-
I Kostende , Fordelt Total 
Fundament I Enhet Masse kr. kr. 
Muddring 
l m3 382 5195,17 I , 
Senkkasser m2 372 30000,-
Stopning m3 248 23722,54 58917.71 
Landkar 
Mur m3 681 84927 ,87 
Kantsten ml 24,8 1862,- 86789,87 
Bakfyll m3 1379 24472,76 24472,76 
Muret stenfylling m3 309 9276,01 9276,01 
Overb;)::gning 
Jern tons 132,464 103782,98 
Rekkverk 261,94 




Vannpumpning og div. 37908, - 37908,-
Totalsum 347420,19 
" 
Konto F. Rullende materiell. 
For denne konto ha r man foruts at t a t der blir redegjort 
ved Hovedstyret, idet man ved anl egge t ikke er i besiddelse 
av de n odve ndige da t a . 
" 
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Konto G. Stasj oner og vokterboliger •. 
Bevilgningsoverslaget fort ajour kr. 4.470.000,-
Endelig kostende " 3.508.200,-
Besparelse kr. 961.800, -
e ller ca. 21,5 %. 
Denne bespare lse fordeler sig på kontoens hovedposter 
som vist i folgende tabell. 
Bevilg- Endelig , .Iforskj ell mellem bevilg-
ningsover- kostende ningsoverslag og endeli g 
Post slag fort kostende. 
ajour kr. kr. Merut- Mindreut- % av be 
gift kr .gJft kr. o.slag 
Planering 693788,50 603959,- 89829,50 13 
Overbygning 833257,50 366167,58 467089.92 56 
Bygninger 1663940,- 1476272,09 187667,91 11,3 
Veianlegg 128970,- 84063,02 44906,98 35 
Bryggeanlegg 10000,- 16270,43 6270,43 61 
Vokt e rboliger 900000,- 879000 ,- 21000, - 2,3 
Avrunding 240044,- 103467,88 1365'76,12 5'7 
Sum 4470000,- 3529200, - 940800,-
Herav vedk. 
Namsos-
21000, - i Grongbanen 21000,-
Sum Sunnan - , I 
I , 
I 
4470.000,-13508,200,_ 1 Grongbanen I 961.800,- 21,5' 
En jevnforing av bevilgningsoverslaget med kontoens 
endelige kostende er heller ikke he r mulig , idet kontoen ved 
planfo r andringer i anleggsperioden er helt omkalfatret. 
Kun skal bemerkes a t bortsett fra nogen besparelse som 
skyldes r eduksjoner av jernprisene, er det ialt vesentlig 
planforandringe r elle r r ett ere planreduksjoner som e r år-
saken til ,lo mi ns k,; dA u ',;g ift er. 
Dis SA fl anT ~d~ khicne r },l e . i midlertid drevet for langt. 
Anleggets restove rslag er de rfor også efter igangsett e l-
sen av drift på ba n en, e ft e r kra v fra Trondheim distrikt, 
blitt oke t med f o l gende to post e r l 
l) Utvide ls e Agl e og Formofo ss s t asj oner kr. 14700,-
og 2) Re alis a sjonsverdi av 3. spor m.v. s nåsa st . kr. 42000 , ·· 
Men de sut e n h a r Trondheim distrikt v e d e gen forf o ining 
for avvikling a v tra fikken vært n odt til å foreta utvide lser, 
provisoriske og p e rma n ente, av spora rra ngements og ramper på 
samtlig e ba n ens stasj on er. 
For å formidle tra fikken på Sunna n - Grongbanen er ialt 
anordn e t 8 st as jone r, h e ri ikke me dregn e t utga n g sstasjonen 
Sunna n , hvor de r kun e r utfort en de l forandringer. 
Navn og b e ligge nhe t, innbyrde s av s t and m.v. v e drorende 
stasjonene vil fr emg å a v f o l ge nde t a b ell. 
Beligge nhe t Avstand fra 
Navn He rr e d Pe l nr. Hoide ove r Forutgaende Trond-
have t. Skin stasjon heim. 
neoverkant. km: km 
Sunnan Egge O 29,95 136,68 
Stod Stod 782 36,65 7, 8 2 144,50 
Val oy Stod 1742+5 35.10 9,60 154,10 
Jor s t a d Sn å s a 3 689 52,05 19,47 173,57 
Snåsa s nåsa 4 511+5 70,65 8 ,07 181,64 
Agle Sn å s a 5421 160, 69 9,12 190,76 
Luruda l snå s a 6264+5 216, 3 7 8 ,26 199,02 
Formofo ss Grong 76 23 107,65 13,72 212 ,74 
I 
Grong I Grong i 8)O~ 50, 95 6 ,79 219.5~ ! 
De n gj e nnemsnitlige avs t and me ll em s t as jonen e er 10,36 km . 
Av bU. a.ge ru f i g ,. 17 ')g f i g . l8 vil spora rra ngeme nt e t v e d 
_~17/0/"-~""f"'''''NL' r7/ ,? ""O". 
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Myr set sidespor, pel nr. 5806. 
·· )·5 t l"'" 
Som de t vil sees er samtl i ge stasjone r utstyrt med krys s -o 
ningsspor. Diss es effektive l engde e r av mili tære hensyn 
gj ort = 315 m, spo r avstanden mellem l. og 2 . e r 6 m1Grong 
stasjoners sporarrangement e r dog på grund av Namsos - Gror.g 
banens innforing no ge t avv ikende . 
på Jorstad stas jon er bygget l aste r ampe , men i kke lagt 
spo r til den . (Dette e r senere gjo rt av Trondheim distrikt) . 
på Snåsa stasjon er bygge t frilastespor og rampe i for-
bindelse med godshuse t. 
Det av anlegget for ba llasteringsarbeidet byggede 3. 
spor, s amt den for provisorisk drift Sunnan - Snåsa anlagte 
dre i eskive og lokomotivs tall, er beholdt pe rmanent mot godt-
g jore ls e til anl egget av r ealisas jonsverdi en . Trondheim 
distrikt ha r desut en selv bygget en l aste rampe av tre ved 
3 . spor og anlagt v e i til denne . 
på Agl e stasj on er l agt en ove rskjæring mellem 1. og 2. 
spor hvorve d ende l av 2 . spor kan benytte s til frilastespor 
og inntil dett e e r bygget en lasterampe av tre. Disse arbei-
de r på Agle er utfort efter krav av Trondheim distrikt efter 
trafikkens igangsett else Snås a - Grong og bevilget særskilt 
unde r egen konto "Utvidels e Agle og Formofoss s tasjoner". 
på Lurudal stasjon er av Trondhe im distrikt bygge t en 
provisori sk l as t e r ampe av tre ve d 2 . spor . 
på Formofoss stasjon er bygget en lignende overskjæring 
mellem l . og 2 . s por som ve d Agle og lasteramper av tre . 
Desuten er godshuset utvidet. 
Disse utvidelser er også gjort efter Trondheim distrikta 
kr av efter trafikkens i gangs e tt e lse og fort under samme 
konto som for Agle . 
på Stod og Valay [ .ar Trondheim distrikt selv utfart de 
nodvendige spor og rampeanlegg. 
Sidesporenes overbygning er gitt samme utstyr som hoved-
sporets. 
Sporvekslerne har stigning 1'9 og er forsynt med hakelås . 
Masseutskiftning og drenering er utfart efter samme reg-
ler som for hovedspor for å undgå telehivning. 
Passasjerplattformene, godshusrampene på Snåsa og Grong 
stasjoner samt l a sterampen på Jarstad stasjon er muret av 
natursten. 
Stasjonsbygninger med uthus samt gOdshus er alle utfart 
efter tegninger fra statsbanenes arkitektkontor. 
Familieleilighet er anordnet i alle stasjonsbygninger. 
I samtlige leiligheter er innlagt vann, kloakk og bad. 
Av de vedlagte bilag fig. 19 til fig. 23 vil nærmere 
fremgå de forskjellige bygningers grundplaner og utseende. 
Samtlige bygninger er bygget av anlegget uten anvendelse 
av kontraktar. 
Lokomotivstall med plass for 2 damplokomotiver og med l 
motorvognrum er bygget ved Grong stasjon. 
Stallen er bygge t som cirkulærstall av naturstein fra 
stenbrudd i Lurudalen, med stapt og cementpusset gulv . 
Veggene er muret som hulmur. 
Takkonstruksjonen er utfart a v jernbetong, flatt tak, 
dekket med aquarite og derover myrtorv . på myrtorven er lagt 
et mat jordlag som er isådd gressfra. 
Stallens grunnplan og utseende fremgår av bilag fig. 23. 
t 
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I forbindels e med stallen over verksted og overnattings-
rummen e er anordnet et vanntårn med 30 m3 jerntak. 
Vanntårnet, s om er forutsatt å bli provisorisk idet det 
er foruts e tningen når forholdene gjor det nodvendig å bygge 
trykkbasseng oppe i fj el l e t til hoire for stasjonen, er byg-
get av tre med vertikalt bindingsverk , papp og horisontalt 
panel innvendig og utvendig. Mellem panelveggene er fyllt 
sagflis. 
I forbind els e med stallen er der foran denne bygget 
askegrav med vannledning for spyling og en 20 m svingskive. 
I lokomotivstall en e r anordnet damp-centralopvarmning fra 
kjelanlegg , utrange rt lokomotivkjel, s om er mont ert inne i 
damplokomotivst allen. 
Vannforsyningens anordning ved de for skje llige s tasjoner 
og vokterbolige r vil fr emgå av vedlagte bilag Il! "Instruks 





tilsyn og v:~d;))kE~N2)_<! av vannledninger 
ved 





til maskin og husbr uk ti l 
I. Valoy stasj on side 3 . 
Il. Snåsa " " 20. 
Ill . Lur udal " " 35 · 
IV. Gr ong " " 48 . 
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1. Beskrivelse . 
a. Generell beskrivelse (Se fig. l). 
Der skal leveres vann til maskin - og husbruk pl VElby 
stasjon . 
Vannforsyningen til Valby st. er tilveiebragt ved et 
pumpeverk med inntak i Snlsavatnet. 
Vannet pumpes gjennem en 480 m lang trerbrledning fra 
pumpehuset op i trykkbassenget. Ledningen er 4 " fra punpe -
huset . Den passerer under nordre veksel pl stasjonen og fbres 
så langs linjen til utspyl~ngskum (fig. 4), hvorfra der fbrer 
en 8" avgrening til vannstender, hvor husledningen avgrenes. 
:E'ra utspylingskummen op til trykkbassenget fbrer en kombinert 
8" pumpe og trykkvannsledning frem til fordelingskum (fig. 
5) og la " derfra til trykkbassenget . 
b . Inntaket (Se fig._?~ 
Ca . 120 m ute i Snl~vatnet, for enden av jernbanens 
kai, er muret en senkbrbnd som er fbrt ned til fjell 9,5 m 
under hbivannstand . Toppen av kummen ligger l m over hbi-
este vannstand. Omkring er fyldt grus for filtrering og 
faskiner og steA for beskyttelse mot bblgeslag og isskruing. 
For l bke tilsiget er der på siden ut mot vatnet nedlagt 
trerbr som er fbrt inn i kummen. Rbrene ligger i hbide med 
bunnen av vatnet og er dekket med faskiner, g rus og sten . 
Fra inntakskummen fbrer 6" trerbrledning med svak stig-
ning inn i kum under pumpehuset. Rbrledningen ligger ca . 
1,0 m under bunnen av vatnet og 1,5 m under laveste vann -
stand . 
c . Pumpehuset (Se fig . 3). 
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Fra kummen inn"! i d e tte pum;,e 3 vannet op, gjennem et 
med bunnve ntil og sil forsynt r br ved en 2" flertrinspumpe, 
som presser vannet videre gjennem trerorledningen op i trykk 
basseng et. 
~umpen drives aven 10 HK elektrisk motor, og er opgitt 
å skulde levere 230 l i minuttet . Der " r innstallert auto -
matisk start og stoppeanordning med fl ott br i trykkbassenget . 
På pumpens akselledning er montert skive for remdrift, 
og fundament for montel ing av reserve ekl'.rlos,jol1f'motor er an -
hragt . 
I en nisje i v 2ggen er på pumpeledningen montert en 
slusevent.il . Ved li +;e vannforbruk kan denne stå s t engt i 
den tid pumpingen ikke fo r egår, såfremt den automatiske start ·, 
anordning ikke benyttes. I pumpehuset e r også montert en 
sluseventil for tomning av ledningen med avlop til kloakk . 
I den kolde årstid opvarmes pumpehuset ved en elekt r isk 
ovn. Der e r også innsatt magasinovn, som kan brukes om nbd -
vend.ig, under langvarIge kuldeperioder . 
d . Pumpelednjng og utspylingskum (Se fig . 4). 
LednIngen fra pumpehuset er utfart av 4 " treror. Den går 
gjennem en kum t\ m til venstre for linjen ved nordre veksel. 
Til denne kum er ved siden av pumpel edningen lagt 6" kloakk-
r or med avlcp ved pumpehuset . 
Fra kummen lIgger ledningen i 18" v arero r under linjen, 
baie r av på hbire eiJe og går parallelt med linjen til ut -
spylingskum, hvor der er montert forgreningskule . Derfra 
fort se tt er den i samme retning som 8" kombinert pumpe og 
trykkvannslednin/S tE fordelingskum (fig . 5). 
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pf. r:enne er ,~()n t e rt en slusev8ntil for avstengning av 
vannst 8n~e rJ e~ningen , 
på den kombin~rte pumpe og trykkvannslodning er ogs å 
montert e~ ventil for avstengning av tillHp fra trykkbassenge 
l tspyli~g~v2~til er montort me rt avlop til stikkr enne . 
I fordelillgskummen 8r på ledninge'1 montert e t T r Hr 
hvorfra 10" ledni n,; forer op til. ti'ykkbassenget. T r Hret 
er montert av r,e nsyn ti-L f,ene r p. eventuell anbringelse av 
• 
vannstender ved s~ndr~ veksel . 
Denne avgrening e r nu forsynt med blindflens . 
~LXkkhasseng (S~ l~& . 6). 
TrykkbassenQ"et ligger r ett up for stasjonsbygningen 
i 34 m's heide over inntake t og i 16 m's heide over stasjons -
planen . Det har e t ruminnhold av 90 m3. Foran trykkbassenget 
er muret en ventilkum, hvorigjennem ledningen e r fHrt . He r 
er anbragt en sIvseventil for avstengning . Trykkvannslednin -
gen e r i bassenge t f orsynt med klaffventil og sil. 
TillHpsledningol, ",)m er montert på trykkvannsledningen 
like bak klaffventi.len, er av 4" jernrHr og er fHrt op til 
litt over va nnstand. 
For å hindre vacuumdanne l se i trykkvannsledningen er 
der på denne i. ventilkummen, satt et l " ventilasjonsrHr, 
som er fHrt op ove r vanns tanden i trykkbassenget. 
Trykkbass enget e r forsynt med et 5" overlHp samt et 
5" bunntHmmelHp stengt mert trepropp . 
Fra v e ntilkuTn'llE'n gf.r 6" kloakk ut i terrenget . 
g. 7annstender og husledni~ 
( ~ f' n b \ "e 19 . : og .. 
Fra utspyli'1gskummen fHrer en 8" avgrening til vann-
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stende rkurrunen . Langs l e dningen er lagt 6" cementror frem 
til 2. spor hvorunder ledninge n ligge r i 18" va r eror frem 
til vannstenderkurrunen . I denne avslutt e s l edningen med et 
T ror for avgren i ng til vannst enderen og me d anboring for 
li" husledning . 
Vannstenderen har 5" stige - og utlopsror og kan åpnes 
og stenges med en sluseventil, hvis no kkeI de r e r forsynt 
med ratt, e r fort op over kurrunens lokk. 
I bunnen av stige r or e t er boret e t l " torrunehull. Torrune -
og spillvann fr a s t ende r en har avlop g j ennem kloakkle dningen 
t ilbake til utsp~'l i~g3kummen og vider e ut i stikkrenne. 
Vannstender ens s vingarm e r 3 m lang og kan sv inges ove r 
begge spor . Unde r st ige r ci 'Vl; .' lrurrunen e r av Trondhe im 
distrikt an1>ragt en elektri sk c-'n :fe r opvarmning i den kolde 
årstid . 
Husl edninGen som be sta r av l-~ " galva nisert jernr or , 
er tilkoblet T riiret :. va nnst enderkurrunen og forsynt med stop-
pe kran med utt omning . J<' r a va nnstondt: rktimmen f orer l edningen 
i 6" va rera r under l . • :.;nor og ba i e r av 8 m fra midt av de tte 
mot stasjonSbygni nge n hvor de n ::'ore r i nn i vannpostktim like 
bak s t asjonsbY~li nge n. Her er anb r agt T r or for avgrening 
t il va nnpost en ~'runt pf\.s at t stoppe kran med ut tomning . 
D8 rfra gå den v i den. i.nn i kje l le r en i stasjonsbyg -
ningen hvor der også e r "toppe kran me d utt omning , for tomning 
av ledn i ngene i etasJcn e ovenfor. 
Vannpost en L. r f or syn t me d se lvtommende vannpostkr an og 
gj e ng er f or påkubJ inG el slange i brandtilfe lle . Br andslanger 
med strål e sp isq e r anhro~t i s t as jonsbygningen . 
Ve d å s t ange s'.us pven t ilcn på trykkvannsledningen i 
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utspylingskummen kan vannet pumpes direkte på vannstender 
og husledning . Dette kan gjo r es når trykkbassenget aven 
elle r annen grund e r tomt, elle r i brandtilfe lle for å få 
storst muli g trykk på bra ndslangen . 
Fra vannpostkummen som også tjener som kloakkum går e n 
6" kloakkledning gjennem kum nedenfor veien og videre ut i 
b e kk. Fra kjelleren i stasjonsbygningen forer to 6" kloakklo p 
ut i vannpo stkummen . Likeså dren svannet fra g runne n gjennem 
et 4" drensro r . 
" 
2 . Ordinært tilsyn og v edlikeholq . 
a . Daglig tilsyn . 
Ved f~rste 7isitasjon om mo r genen, skal vannst enderen 
unde rsokes, om svingarmen går lett til begge sider og om vann-
tilfo r selen er i orden. Mulige feil r e tt es og anmeldes. 
I den kolde årstid efte rsees temperaturen i pumpehuset . 
Denne må til ' enhve r tid holdes ove r frys e punkt e t . 
De r e r opsatt minimumstermometer for kontroll herav . 
b. Ukentlig tilsyn. 
Le dningene må gåes over en gang om uken . He runder må på-
sees at ~ekker og annet overvann i kke får anledning til å 
grave og skylle bort fyllmassen i g r oft en , samt forovrig 
påse og r ette alt som kan innebære f a r e for ledningene . 
Det må iakttas om pumpen start e r med rime lige mellernrum 
i forhold til vannforbruket, og om den holdes igang i de n for 
e fterfylling almindelige tid . Blir d et uregelmessighe t e r må 
sluseventilen i veggen i pumpehus e t stenges og målingen av 
vannstanden i t r ykkbussengot foretas. Vis e r den ikke nevne -
v erdig synkninR pr l Gkk&sj e n å sa k e i v e ntilen i bunnen av 
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sugeroret.. Dette må da hc.ises op gjennem lyren i taket, ven -
til en skrues av og feilen r e ttes. 
Viser vannstanden påfallende stor synkning ved st engt 
sluseventil i pumpehuset, må lekkasjen være i ledningene, 
ventilene eller trykkbassenget . Forholdet må observeres og 
baneinspektor og banemester straks underrettes . 
c . ,Måned ige t~Jsyn. 
I sommertiden bor samtligo kummer og avlop eftersees en 
gang månedlig. I vinterhalvåret da kummene er fyllt med halm 
eller annet isolasjonsstoff, kan man slo ifc visitasjonen 1 
disse, men det må påsees at avlopene er i orden. I strenge 
kuldeperioder må man passe på å holde kummene godt dekket med 
sne eller, i mang ~ l derav gra~oar, 
Viser det sig n~dvendig å ~ruke magasinovn for å holde 
temperaturen i p';mpehuset over frysepunktet, hvilket absolutt 
må påsees, må man ved omslag til mildvær være særlig aktpå-
givende så fyringen ikke ophorer for tidlig. 
fumpe og motor bsr pusses en gang hver måned og forovrig 
til onhver tid paSSLS ~c.d s~oroljc . 
l'akkbokser må eftersees og tilsettes forsiktig. 
'?'..!.._. 'I:'n~_~~lJ!ll!?_~b..e i der. 
rå vårpar+ cn ne:!' telen €Or gått, skal halm og annen dek-
ning i kummen ", ttas, og n:jdvendigc reparasj oner utfores . 
På forsOJmJOren, såsnart flomvannstanden i Snåsavatnet 
er gått ned, skal tryl;kbas senget, ledningene og samtl ige 
kummer spyle s eg reases. 
F~r spylingen begyndcr må trykkbaescnget vær e fylt . 
Man spyl~~ forst ledningene idet man går frem på folgende 
måte: Utt.0mr.in~8ventiJ en i pumpehuset åpnes og pa. 1/3 av 
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vannet i trykkbass~nget tomrn~s ut i kloakken, hvorefter venti -
len stenges . Dereft~r stenges sluseventilen på den kombinerte 
pumpe og trykkvannsledning i utspylingskumrnen og utspylings -
ventilen åpnes . Pumpen settes igang og kjores til man antar 
l~dningen er ren . Et kvarter skuI de i almindelighet være 
tilstrekkLlig. 
o Dereftqr apnes van~3tenderen, og utspylingsventilen stcn-
ges så vannet går direkte på stenderledningen. Tilslutt åpnes 
alle kraner på husledningen i stasjonsbygningen samt vannpost -
kraner, stenderen stenges, og husledningen spyles til man 
anser den for å være r en , hvorefter pumpen stoppes . 
Fo r spyling av trykkvannsledningen avstenges sluseventilen 
• pa s t ender l edningen i utspylingskummen, de 2 andr e ventiler 
åpnes og bassenget tommes helt. Derpå stenges utspylingsven -
tilLn og ventilen på stenderledningen åpnes . 
DercftLr rcngjores trykkbassengLt idet bunnproppen slåes 
ut , pum~en settes igang, og gulv og vegger skrubbes m~d piassa-
vakost og efterskylles mLd r Lnt vann fra tillopct . Man mE. da 
l:rruke botte . Er sil og klaffventil bLlagt mLd rust og (llam 
må disse avskrues og rcngjorLs . Når bassenget e r r ent stoppes 
pumpen og bunnproppen slåes i, hvoreft e r igjen pumpen settes 
igang og bassenget fylles . 
Som almindelig regel gjelder under tomning og fylling 
av ledninger og kummer, at vLntilene skrues langs0I!!Lop og 
igj en, og under fylling av tom lLdning skal det kun skje ved 
å sette v~ntilene op en 3 a 4 omdreininger til l edningen er 
fUll, forst da settes ventilen h~lt op • 
. s..!_J!.Q..s~!LY i nt c :r:..ar bl. i de • 
Om hiist~n, for kulden inntrer, skal samtlige kummer 
f ylleR med halm, eller annet iSDlasj~nsstoff . 
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I vannstenderkummen hv~r der under stigeroret e r an -
bragt elektrisk ovn, kan det være tilstrekkelig å dekke tre -
lemmen med sekke r elle r ligm~nde for å le:ttc. adgangen til 
ovnen som hyppig bor e ft c.rsc.c.s . 
Jv!an må være særlig opmcrksom på et v emtilE:n i vannstcm-
dc.rcn skrues te:tt igjen efter bruk, da ellers tomningen gjc.n -
nem tnmmehullet i bunnen av stigernret kan være utilstrekkelig 




Under r egnskyll, i sne og telclnsningen samt forovrig 
når le:dningen kan t enkes å t a skade , skal de n hyppig visi-
teres . 
Når storre lc.kasj e r el l er brudd på ledningen opdage~, 
st ~nges oieblikkelig nærmes t ovenfor liggende stoppekrah . 
Reparasjonsarbeidet igangsettes s traks, og innberett~s for -








J._ .r3SSY: ..... 1V(.] se. 
V'~nfo~By~~ngeL til Sn~sa st. e r tilveiebragt ved et 
pumpeve rk in ', d innt&k i Grana ('lv . 
Vannet pumpos gjennem en ca . 430 m lang 4" trer~rlcd -
~ing fra inntak~t ap i trykkbasse~get . 
Fra trykkbassenge t gir e n lO" trerBrledning som trykk-
ledning n e d til fordclings- og van~postkum . 
Herfr a f~rer en 8" grenledning til vannstende r nord 
fo r g odshuset . 
Fra trykkbas senge t f~r c r 2 " husledning ned t il fordelings-
og vannpostkum hvor dEm forgrene s med 2 " til stasjonsbygning 
og It" til provi sori sk lokomotivstall og vokterboliger. 
b . Innta!<skum og purp-E~h_1.!.~_J§..e_ !.Jli001 .. 
Inntakskummen ligger 17 m fra elv ebr edden og e r f~rt 
n ed til fjell . I bunnen av kumme n e r muret e n r enne 0,5 x 
0,56 m ut mot elven . Derfra e r lagt trer~r til 3 m ut i e lven . 
F~rst 3 stykker 8" og dernæst 5 stykker 8" lagt ved siden 
og pl hinannen . R~ renc ligger l~ m under e lve bunne n, de e r 
d e kket med faskiner og gr~ften fyllt med grus . Hele l~p c t 
ligge r med fall 1.20 mot kummen . 
Fra kumme n som e r d e lt i 2 dele v e d en me llemvegg , 
e r l ag t et It" tr er~ r i nn i kum unde r pumpehus e t . på r~ret 
er i innta k s kuilllnen montert sluseventil. Likes l er der i mel -
l emveggen innlagt et 10 " jernr~r hvorpå e r mont e rt sluse -
v entil. 
Pumpehus e t l igge r 8 m fra inntakskummen . Fra kumme n 
und e r d e tt e pumpes va nne t ap gjenn em e t med bunnventil og 
sil forsynt r~r, v e d en 2" flertrinspumpe, som presse r v a nnet 
videre gjennem en 4" tr er~rl edning ap til trykkbassenge t . 
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Pumpen som er opgitt å skulde levere 340 l i minutt et , 
drives aven 15 HK. elektrisk motor. Der er innstallert 
automatisk start og stoppeanordning med flottor i trykk-
bassenget. 
I en nisje i veggen er på pumpeledningen montert en 
sluseventil for avstengning . Der er også montert en sluse-
ventil for tomning av ledningen med avlop til kloakk. 
I den kolde årstid opvarmes pumpehuset ved elektriske 
ovner . 
Der er også mo ntert magasinovner, som kan brukes om nod-
vendig under l angvarige kuldeperioder . 
på pumpens akselledning er montert skive for remdrift, 
for eventuell fr emt idig reserve eksplosjonsrnotor. 
C. Tryk~bassenget (Se fig . l~L~ 
Trykkbassenget ligge r på hoiden ved Krogsgården 20 m 
over stasjonsplanen og 54 m over inntaket . Det har et rum-
innhold av 180 m3 , og består av 3 deler; En utvendig ventil-
kum, en innvendig kum samt selve bassenget. 
Gjennem ventilkummen forer samtlige ledninger inn i den 
innvendige kum . Mellem denne og bassenget er det en åpning i 
muren i hoide med gulvet i bassenget, Foran denne åpning er 
en ~lamkum. Pumpeledninge n fores inn i bas senget litt over 
vannstand . Fra bassenge t forer 6" overlop til bunnen av ven-
tilkummen . 
I ventilkummen ligger både pumpe- hus - og trykkvanns -
l edningen v e d siden av hverandre i samme hoide og med hus-
l edningen i midten . Alle tre ledninger er satt i forbindelse 
med hverandre gjennem et 4" jernror . Bak tverrforbindelsen 




























Foran tverrforbindelsen er på husledningen anbragt en 
ventil- stoppekran, på de to andre sluseventiler for avsteng-
ning . 
Er trykkbassenget aven eller annen grund tomt kan man 
pumpe vennet direkte på stender og husledning, idet man sten-
ger alle 3 ventiler . på forbindelsen mellem husledning og 
trykkvannsledning er også montert en sluseventil. I brand -
tilfelle kan man, ved å stenge denne og ventilen på husled -
ningen, få hele trykket fra pumpen over på husledningen 
hvortil brandslangen kobles . 
For å hindre vacuumdannelse i trykkvannsledningen er der 
på denne i ventilkummen satt et 3/4" ventilaSjonsror, som er 
fort op over vannstanden i trykkbassenget . Bassenget er for -
synt med 6" bunntommelop som holdes stengt med trepropp. 
Fra ventilkummen forer 6" kloakkledning ned til for -
delings - og vannpostkum . 
d . Trykkvannsledning og vannstender . 
G 
(Se fig . 12 - 14) . 
Trykkvannsledningen som i den innvendige kum i trykk -
bassenget er forsynt med sil forer gjennem v e ntilkummen og 
ned til fordelings - og vannpostkum ved stasjonen . Her er 
montert forgreningskule med overgang til 8" til vannstenderen 
ved nordre veksel . 
Forgreningen til en eventuell stender ved sondre vek-
sel er forsynt med blindflens . 8" ledn ingen fortsetter så 
parallelt linjen på baksiden av stasjonsbygningen og inn i 
kum I ved stasjonsbygningens nordre ende . Ved siden av led-
ningen er på denne strekning lagt 6" kloakkror. I kum I er 
montert sluseventil for avstengning unDer observasjon av 
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lekkasje og T ror med anboring for It " husledning til sta-
sjonsbygningen . Denne er avstengt og brukes ikke . Trykk-
vannsledningen fOrtsetter videre til kum nord for godshus, 
hvor den boier av og ~ores i blind stikrenne under sporene 
inn i vannstenderkummen . Her avsluttes den med et 5" Tror 
forsynt med spyleventil og med 5" avgrening til vannstenderen. 
Vannstende r en har 5" stige - og utlopsror og kan åpnes 
og stenge~ med en sluseventil, hvis nokkeI, der er forsynt 
med ratt, er fort op over kummens lokk . I bunnen av stige -
roret er boret et l " tommehull . 
Tomme - og spillvann fra vannstenderen ledes bort gjen-
nem et steinlop som går ut i terrenget ved fyllingsfoten 
til venstre for linjen . Svingarmen er 3 m lang og kan svin-
ges over begge spor. 
Fra kum I går en 9" kloakkledning langs trykkvannsled-
ningen til en stikkrenne som går tvers over stasjonsplanen 
mellem stasjonsbygning og gOdshus . 
e . Husledninger (Se fig . 12 og 15) . 
2" husledninger er i trykkbassengets innvendige kum 
forsynt med sil og forer langs trykkvannsledningen ned til 
fordeljngs - og vannpostkum . 
Her går den over til l~" og forgr enes til vannpost, 
stasjonsbygning og til provisorisk lokomotivstall og vokter -
b ol iger . på vannposten er montert selvtommende vannpostkran, 
og på ledningen til vokterboliger stoppekran med uttomning. 
Ledningen til stasjonsbygningen går langs trykkvannsledningen 
og forer inn i kjelleren, hvor der er montert stoppe og ut -
I 
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I stasjonsbygningens l. og 2 . etasje er der brandskap 
med kraner for påkobling av slanger i brandtilfelle. Brand-
slanger med strålespiss e r anbragt i skapene . 
Ledningen til v~Kterboligene forer i blind stikkrenne 
under sporene gjennem kummene A og B til kum Il, hvor der er 
avgrening til provisorisk lokomotivstall . 
på denne avgrening e r i kum Il montert stoppekran med 
uttomning . I lokomotivst a llen e r montert vannpost hvor slange 
kan påkobles i brandtilf~lle . 
2. Ordin~rt tilsyn og vedlikehold . 
~ . D~lig tilsyn. 
Ved forste visitasjon om morgenen, skal vannstenderen 
undersokes om svingarmen går lett til begge sider og om 
vanntilforselen er i orden . 
Mulige feil rettes og anmeldes. 
I den kolde årstid efters ees temperaturen i pumpehuset . 
Denne må til enhver tid holdes over frysepunktet . 
b . Ukentl~tilsyn . 
Vannstande n i trykkbassenget må kontrolleres en gang 
om uken. Viser det sig å være påfallende stor synkning, 
stenges forst sluseventilen i veggen i pumpehuset og synk-
ningen kontrolleres ved målinger aften og morgen . Er synk-
ningen nu normal e r lekkasjen å soke i ventilen i bunnen av 
sugeroret. 
Dette må heises op gjennem lyren i taket , ventilen 
skrues av og feilen rettes . 
Viser vannstanden for stor synkning ved stengt sluse -
ventil i pumpehuset, må lekkasjen være i ledningene, ven -
t ilene eller trykkbassenget • Forholdet må obse rveres og bane-
j.nspekt-<ir o.g banemetlter straks un.derr e ttes. 
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c. Månedlig tilsyn . 
I sommertide n bor samt]~ge kummer og avlop eftersees 
en gang månedlig. I vinterhalvåret da kummene er fyllt med 
halm eller annet isolasjonsstoff, kan man sloife visitasjon-
en i disse, men det må påse es at avlopene e r i orden . 
I strenge kuldeperiode r må man passe på å holde kum-
mene godt dekket med sne e lle r i mangel de rav, granbar . 
Viser det sig nodvendig å bruke magasinovnen for å 
holde temp e raturen i pumpehuset over frysepunktet, hvilket 
absolutt må påsees, må man ved omslag til mildvær være sær -
lig aktpågivende så fyringen ikke ophorer for tidlig. 
Pumpe og motor bor pusses en gang hver måned og for -
ovrig til enhver tid pass es med smorolje. 
d . Vår og sommerarbeider. 
på vårparten når telen er gått, skal halm og annen 
dekning i kummen uttas, og nodve ndige reparasjoner utfores . 
På fo r sommeren, så snart flomvannstanden i Grana er gått 
ned, skal trykkbassenget, ledningene og samtlige kummer spy -
les og renses. 
For spylingen begynder må trykkbassenget være fyllt . 
Man spyler forst ledningene idet man går frem på fol -
gende måt e i Uttomningsventilen i pumpehuset og ventilen på 
tverrforbindelsen i ventilkummen åpnes og ca . 1/3 av vannet 
i trykkbassenget tommes ut i kloakken, hvorefter ventilene 
stenges . Dere fter åpnes spyleventilen på trykkvannsledningen 
i st e nderkummen og bassenget tommes, hvor e fter spyleventilen 
stenges . For spyling av husledningene st e nges ventilstoppe -
kranen på hus ledningen i ventilkummen . Alle tappekraner i 
stasjonsbygning og vOkterbolige r åpnes, pumpen settes iga ng 
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og kjores til man anser ledningene for å være rene. 
Trykkbassenget rengJores idet bunnproppen slåes ut, 
pumpen settes igang og gulv og vegger skrubbes med piassava-
kost og efterskylles med rent vann fra tillopet . Man må da 
bruke botte. Er silene belagt med rust og slam må disse av -
skrues og rengjores. Når bassenget er rent stoppes pumpen, og 
bunnproppen slåes inn , hvorefter igjen pumpen settes igang 
og bassenget fylles. 
Som almindelig regel gjelder under tomning og fylling 
av ledninger og kummer, at ventilene skrues langsomt op og 
igjen, og under fylling av tom ledning skal det kun skje ved 
å sette ventilen op en 3 a 4 omdreininger til ledningen er 
fUll, forst da settes ventilen helt op. 
• e . Host og vinterarbeider • 
Om hosten for kulden inntrer, skal samtlige kummer 
fylles med halm eller annet isolasjonsstoff . 
Vannstenderen må særlig passes så ikke svingarmen 
fryser fast, og man må være opmerksom på a t ventilen i vann -
stenderen skrues helt igjen efter bruk, da ellers tomningen 
gjennem tommehullet i bunnen av stigeroret kan være util -
strekkelig og vil stenderen da, på vinters tid, være utsatt 
for å fryse istykker. 
3. Ekstraordinært tilsyn. 
Under regnskyll, i sne og telelosningen samt forovrig 
når ledningen kan tenkes å ta skade, skal den hyppig visi-
teres. 
Når stor re lekkasjer elle r brudd på l edningen opdages, 
stenges oieblikkelig næ,mest ovenfor liggende stoppekr an. 
Reparasjonsarbeidet igengsettes strøks, og innberettes for-
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a . Generell beskrivelse ( Se_f_iJ?l~-lC2.l.:. 
Vannforsyningen til Lurudal er tilveiebragt ved et pum-
peve r k med inntak i bekken Plutten, ca. 600 m syd for sta-
sjonsbygningen og 50 m tilvenstre for linjen , 
Vannet pumpes gjennem en 570 m l ang trerorledning som 
o gar fra pumpehuset, forbi v a nnst enderen og ap i trykkbas ~ 
senget , 
-,,'ra pumpehuset til vannstenderen er ledningen 4 " . ner 
går den over til b" kombinert pumpe og trykkvannsledning, 
pas sorer gj cnneI.l lordelingskum 10 m til hoire for vannsten -
deren , hvor ~en air GYer til lO" og forer så videre ap i 
trykkbassenge t , 
Fra fordelingskummen forer husledningen gjennem vann -
postkum og inn i stasjonsbygningen . 
Fra inntakskummen f or e r e n /Juret renne under dypåren i 
bekken . Rennens innforing i kummen avsluttes med et 10 " 
jernror hvorpå er mont e rt lO" sluseventil for avstengning 
av tillopet ved reparasjoner. Over rennen er fyllt kult 
mettet med grus i hoide med kwmnens overkant . Mellem inn-
takskum og pumpehus er muret et filtre r kammer, hvis vegger 
er forsynt med flere små åpninger for gjennemlop for vannet 
til kum under pumpehuset , Filtr erkem~e ret er fyllt med grus 
og dekket med planker . 
Fra kummen under pumpehuset pumpes vann e t ap gjennem 
et ~ed bunnvcntil og sil foroynt r~r, ved en 2" flertrins -
pumpe, som press"r vannet videre gjennem trerorledningen ap 
i trykkbassenget . 
39 
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Pumpen som er opgitt å skulle levere 350 l . i minuttet, 
drives aven 10 HK " Grei " råoljemotor. 
I en nisje i veggen er på pumpeledningen montert en 
sluseventil som ken stenges når pumpingen ikke foregår . 
Der er også montert en sluseventil for tomning av ledningen 
med avlop til kloakk . For fyring i den kolde årstid er inn -
satt magasinovn . 
c . Trykkbas1!.~~(Se _:!:.~ 18). 
Trykkbas senget ligger ca. 200 m tilhoire for vann -
stenderen, 16 m over stasjonsplanen og 23,5 m over inn -
taket . Det har e t ruminnhold av 180 m3 • 
Trykkbassenget består a v 3 deler; 
En utvendig ventilkum, en innvendig kum, samt selve 
bas senget. 
Gjenne m ventilkummen forer den kombinerte pumpe og 
trykkvannSledning inn i den innvendige kum, hvor den er 
forsynt med klaffventil og sil. Mellem den innvendige kum 
og bassenget er det en åpning i muren i hoide med gulvet i 
bassenget . Foran denne åpning er en slamkum. 
Tillopsledningen som er av 4 " jernror, er montert på 
trykkv annsledningen like b ak klaffventi l en. Den fo r er inn i 
bassenget litt over vannstand . For å hindre v ac ummdannelse 
i trykkvannsledningen , er det på denne i ventilkuJmen satt 
et 3/4" ventilasjons ror, som e r fort op over va nns tand.h i 
trykkbassenget . 
Trykkbas senge t e r forsynt med 6" overlop samt 6" bunn -
tomme lop stengt med trepropp . Fra ventilkummen går 9" kloakk 
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d. Trytkvann~!.ed~ing ,.Jo.~d_eJ, i.~g.s.1~ull! Q.g 
v anns.t.ende!: (S.e fi.&.!. l~_oL .2Q.G. 
Fra trykkbassenget forer lO" kombinert pumpe og trykk-
vannsledning til fordelingskwrunen . 
ner e r mont er t forgreningskule med ove r gang til 6" 
til vannstenderen, 6" avgr ening for spyleventil samt 10" 
avgren ing for eventuell nordre stender . 
Denne avgr ening e r forsynt med blindfl ens med anbo ring 
for l}" husledning . 
Avgreningen for spyleventil er også forsynt med blind-
flens . 
på l e dningen t il vannstender en e r montert sluseventil . 
Er trykkbassenge t aven eller annen grunn tomt, kan 
denn e stenges og vannet pumpes direkte på vannstenderen . 
Fra fordelingskummen forer l edni ngen i blind stikk-
r enne til vannstenderkummen . 
Vannst enderen har 5" stige - og utlopsror og åpnes og 
stenges meQ en sluseventil ti l hvis nokkeI, der er for synt 
med r a tt, er fort op over kumme n s lokk. 
I bunnen av stiger or e t er bore t e t l" tonunehu11. 
Tomme- og spill-vann fr a stenderkwrunen går gjennem stikk-
r enne t 11 fordelingskulilllH:n og vider e gj ennem 12" kloakk-
ledning ut i overvannsgroft . 
e . HusJ,e~!.r!i.!!U?e . . Ug. 19 og 21 L. 
Fra fordel ingskummen forer l~· " husledning inn i va nn-
postkum ved stasjonsbY6ningen . Her er montert T ror for 
avgrening til l" vannpost samt overgang til l" innforing i 
stas jonsbygningens kjeller, hvor der e r anbragt stoppekran 
med uttomning for temming av l edningene i de ovenfor liggen-
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Vannposten er forsynt med selvto~mende vannpostkran. 
Fra vannpostkummen går 6" kloakk ut i overvannsgroft. 
Kloakken fra stasjonsbygningen forer ut i Plutten like 
ved broen . I kjelle"en er på kloakkledningen montert en 
stoppekran, som må stenges i flomtider når v?nnstanden i 
Plutten går over utlopet, e ll e rs trenger vannet gjennem 
kloakken og inn i kjelleren . 
" 
2. Orc!i.nært .. !i]:.~Yn.2.g ve~~i_ke~Q.l.~!. 
.5!:.! .. )2 .. a.:l::i1. ilL.!.Ll. ~~ 
Ved for ste visitasjon om morge nen skal vannstenderen 
undersokes om svingarmen går lett til begge sider og om 
vanntilforsel e n er i orden . Åulige feil rettes og a nmeldes . 
I den kolde å rstid eftersees temperaturen i pumpehuset . 
Denne må til enhver tid holdes over frysepunktet . 
~_~ke~~~~g .tilsyn. 
Vannstanden i t rykkbassenget må kontroll e res en gang 
om uken . Viser det sig å være påf 2llende st or synkning, 
stenges for st sluseventilen i ve gge n i pumpehuset og synk-
nin6 en kontroll eres ved målinger a ft e n og morgen . 
Er synkningen nu norma l er lekkasjen å soke i ventilen i 
bunn e n av suge r a r e t . Dette må heises op gjennem lyren i taket, 
v entil e n skrues av og f e ile n r e ttes . 
Vis e r vannstanden for stor synkning v e d stengt sluse -
ventil i pumpehuset, må lekkasjen vær e i ledningene , venti -
lene eller trykkbassenget . Fo rholdet må observeres og bane-
inspektor og banemester streks underrett e s • 
• ~!.... M~~ <!.~ ~ fLt!:..~~ 
1 sommertide~ b a r samtlige kummer og a vlop eftersees en 
garlg månedlj et . I vinterhalvE.ret da kummene er fyll.t med h a lm 
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eller annet isolasjonsstoff, kan man sloife visitasjonen i 
disse, men det må påse n 3 at avlopene e r i orden . I strenge 
kuldeperioder md man passe på å h e lde ku:nmene godt dekket 
med sne eller i illangel derav granbar. 
Om vinteren når man er nodt til å fyre for å holde 
temperaturen over frysepunktet, hvilket absolutt ~å påsees~ 
må man v ed omslag til mildvær være særlig aktpågivende så 
fyringen ikke avsluttes for tidlig . 
Pumpe og motor bor pusses en g8ng hver måned og for -
ovrig til enhver tid passes med smurning og olje. 
d . Vår _(YL~o~e_rar~~~~~~ 
på vårparten når telen e r gLtt, skal halm og annen 
dekning i kummene uttas, og nodvendige repa rasjoner utfores. 
på forsommeren såsnart flomvannstanden i Plutt en e r 
gått ned, skal trykkbassenget, ledningene og samtlige kum-
mer spyles og renses . 
Spylingen for etas v ed fyllt basseng og man går frem på 
folgende måte. Forst åpnes vpnnpostkran og alle tappekrane r 
på husledningen i stasjonsbygningen og man lar vennet r enne 
til det er fritt for grus og slam. Derpå åpnes vannst enderen 
og uttomningsventilen i pumpehuset og bassenget og l edningene 
tommes . Pumpeledningen efterspyles ved å stenge 6" ventilen i 
fo r delingskummen og kjore pumpen en tid med avlop gjennem 
vannstenderen . 
Trykkbassenget re ngjores idet bunnproppen slåes ut, 6" 
ventilen i fordelingskumraen åpnes og stenderventilen stenges 
så vannet pumpes op i bassenget. Gulvet og v eggene må skrubbes 
med piassavakost og e fterskylles med r ent v ann fre tillopet. 
Man må da bruke botte . Er silen og klaffventilen belagt med 
r ust og slam må disse avskrues og renses . Når bassenget er 
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rent stoppes pumpen og bunnproppen slåes inn, hvorefter igjen 
pumpen settes igang og bassenget fylles . 
Som almindelig regel gjelder under tomning og fylling av 
ledninger og kummer at ventilene skrues langsomt o.l! .~JJ~.t~I!,_ 
og under fylling av tom ledning skal det kun skje ved å sette 
v entilen op en 3 a 4 omdreininger til ledningen e r fyllt, 
forst da settes ventilen helt op. 
e. Host - _o1Ly'i_nt~r:be ide r. 
Om hosten for kulden intrer, skal samtlige kummer fylles 
med halm eller annet isolasjonsstoff . 
Vannstenderen må særlig passes så ikke svingarmen fryser 
f ast, og man må være opmerksom på at ventilen i vennstenderen 
skrues helt igjen efte r bruk, da ellers tomningen gjennem 
t ommehullet i bunnen av stigeraret kan være utilstrekkelig, 
hvorved stenderen utsettes for å fryse istykker. 
" 
3. Ekstraordinært tilsyn . 
Under regnskyll i sne og telelosning samt forovrig når 
ledningen kan tenkes å ta skade, skal den hyppig visiteres. 
Når s torre lekkasjer eller brudd på ledninger opdages, 
stenges oieblikkelig nærmest ovenfor liggende stoppekran. 
Reparasjonsarbeidet igangsettes straks og innbe r ettes forhol-
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a . Generell beskrivelse (Se fig . 22) . 
Vannforsyningen til Grong stasjon er projektert som et 
pumpeve rk med inntak i Sanddola ved Tommerås molle og trykk-
basseng i åsen ovenfor stasjonen, hvorfra trykkvannsledning 
skal fore ned til 2 stendere på stasjonen. 
Trykkbas seng, trykkvannsledning og stendere er ennu 
ikke bygget. men vannforsyning til maskin og husbruk er mid-
lertidig tilveiebragt ved at det er bygget et vannt å rn over 
verkstedsrummet ved loko.Jot ivstallen. hvor det er montert en 
trykktank som vannet pumpes op i. 
Fra vanntenken forer tapp01edning til svingarm i lokomo -
tivstallen for fylling av maskiner og husledning til lokomo -
tivstall, stasjonsbygning og Namsos - Grongbanens vokter-
bolige r. 
Til vannverket ved Grong stasjon er brukt jernror til 
alle ledninger. 
b. Inntak og pumpehus (Se fig. 23). 
Inntakskummen e r sprengt i fjell og ved 2 mellemvegger 
av b et ong delt i 3 d ele r . I bunnen av kummen er sprengt en 
stoll ut mot elveleiet. hvorigjennem vannet forer inn i 
kummen . Stollen hvi ø tverrsnitt er 0,8 x 1,0 m er ikke sprengt 
helt ut i elvelopet, men a vslutt et ca . 2 m fra dette. Det 
gjenstående parti er gjennemboret med 2 " huller for gjennem-
lop for vannet. Stollens tak ligge r ca. l m under lavvannstand 
i Sanddola . 
F r a den ytre kum forer vannet gjennem mellemveggen i et 
6" je r n r or, hvo r på der i den midtre kum e r montert en 6" 
sluseventil, hvis nokkel der er fo r synt med ratt, e r fort 
op ove r kummens lokk. Denne ventil er a nbragt for avstengning 
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av vannet under reparasjoner og ved rensning , 
I veggen mellem den midtrE: og indre kum er det en luke -
åpning, som fer rensning a'l -,"nnet er dekket med en silramme, 
hvorav er anskaffet 2 stykker. Disse har hver sin ~Og 
når den ene tas op til rensning fires den annen ned . 
Fra den indre kum pumpes vennet op gjennem et med bunn -
ventil og sil forsynt ror ved en 2 " flertrinspumpe, som 
presser vannet viderE gjennem en 4 " stopejerns rorledning op 
i trykktanken. på sugeroret st raks ovenfor bunnventi l en 
er anbragt en l " ventilstoppekran for tomning av roret ved 
reparasjoner. Kranen er forsynt med en nokkel med ratt som er 
fort op over kumrr:ens lokk . 
Pumpen som leverer 540 l i minuttet, drives aven 13 HK 
elektrisk motor . Der e r innstallert automatisk start og stop-
peanordning med flottor i trykktanken . 
I en nisje i veggen e r det på pumpeledningen montert en 
sluseventil for avstengning av trykkvennet . Likeså er det 
montert sluseventil for tomning av ledningen med avlop til 
kloakk . 
Koblingsskjema med instruks for betjening av de elektris -
ke apparater e r ophengt i appar at rummet ved lokomotivstallen . 
I den kolde årstid opvsrmes pumpehuset ved elektriske 
ovner . Der er også innsatt mag8sinovn, som kan brukes om 
nodvendig under langvarige kuldeperioder . 
på pumpens akselledning er montert skive for remdrift, 
for eventuell fremtidig reserveeksplosjonsmotor . 
c. PumpeledniJ~g J~e fig. 24- 28 L. 
Fra pumpehuset forer pumpeledningen som er av 4 " stope -
je r nsror langs venstre side av linjen frem til kum 10 hvor 
der er montert T ror fo r avgrening til vanntårn og lokomotiv -
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stall . He r fra e r den lagt i 12" var e r Hr ug f Hrer videre 
langs linjen mellem S~nnan- Grongbanens og Nams os - Gr ong-
banens spo r , gjennem fi r e mellemkurnmer til kum 13 h vo r det 
er avgrening for husledning til Namsos Grongbanens vokter -
boliger . Videre går den over undergangen gjennem kum 14 
hvor det er montert luftventil og til kum 15 hvo r den bHier 
av til hHire og ned skråningen til kum 16 hvor spyleventil 
er montert og varerHrene avsluttes . Fra kum 16 fHre r 12" 
kloakk ut i Lilleåen . Fra kum 16 til kum 17 ligger ledningen 
ved siden av 12" kloakkrHr, herfra fHrer ·den igjen i 12" 
varerHr under veien og frem til kum 18 nedenfor hotellet. hVOl' 
den avsluttes med forgreningskule for 8" ledning til trykk-
basseng og til sHndre vennstender. Avgreningene er forsynt 
med blindflens . En opadgående 4" avgrening er forsynt med 
smijernsflens med anboring for husledning til stasjonsbyg-
ning, og til anleggets brakker og lager . 
I m@llemkum over stikkrenne ved pæl 8260 er det på 
pumpeledningen montert sluseventil for utspyling med avlHp 
til stikkrenne . 
Avgreningen til vanntårn og lokomotivstall i kum 10 
fortsetter i 12" varerHr til kum 4, hvor det er 2-~' " avgrening 
med ventilstoppekran til vanntank . Derfra fortsetter den 
gjennem kum 3 hvor det e r 2" avgrening med ventilstoppekran, 
til lokomotivstall, og videre til kum 2 hvo r 4 " ledningen av -
sluttes med sluseventil for utspyling . I denne kum er det 
også avgrening for 2" ledning til lokomotivstall. 
Fra kum 4 fHrer 6" kloakkledning gjennem kum 3 og 2 til 
kum l , hvorfr a fHre r 9" kloakk ut i terrenget . 
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d . Vanntårn med trykktank (Se fig . 29) . 
I vanntårnet ~om er bygget over verkstedr ummet ved 
lokomotivstallen er montert en trykktank i en hoide av 6 m 
over inntaket og 8 m over planum på stasjonen , målt til 
tankens bunn, den er 3 , 4 m hoi og rurnrner 30 m3 . 
Pumpeledningen som fra kum 4 er 21", forer gjennem kum 
7 hvo r den avgrenes ved T ror, og videre inn under vanntårnet 
og op over kanten av t2nken . 
Like over tankens bunn er montert en innforing, forsynt 
m~d ventilstoppekran, for tillop for trykkvann gjennem pumpe -
ledningen til husledningene. 
Fr a tankens bunn forer en 5" tappeledning inn i lokomo -
tivstallen, hvor den avsluttes med en svingarm, som kFn svin-
ges over begge spor, for fylling av maskiner . 
Tappningen foregår ved å trekke i en med ring forsynt 
stålwire, som forer til en klaffventil i bunnen av tanken. 
t or å hindre vacuumdannelse i tappeledningen er denne 
påsatt et ventilasjonsror, som forer op over kanten av 
t anken . 
Til kum under vanntårnet forer et 3 " overlop, som har 
avlop gjennem 4 " kloakkledning til kum 4 og videre gjennem 
kummene bak lokomotivstallen ut i terrenget . 
Bak vanntårnet i forbindelse med lokomotivstallen ligger 
apparatrummet , hvo r de elektriske apparater er anbragt. Dette 
benyttes også som overnattningsrum for lokomotivpersonale . 
e . Husled~~~ger (Se fig . 28 og 30 ). 
l . Ledning til lokomotivstall og askegrav. 
Fr a kum 2 og 3 forer 2 " vannledninger som er forsynt med 
ventilstoppekraner, inn til vennpostkummene 5 og 6 i lokomo -
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postkraner og opgjenget for påkobling av slanger. Tomme og 
spillvand har avlop t il kummer under pussegra.vene" gj ennem 
6" kloakk, som forer videre gjennem kummene bak stallen ut 
i terrenget . 
Fra pumpeledningen under vanntårnet forer 3/4" husled-
ning inn i apparatrummet . 
En l-~,t; ledning forer fra kum I, hvor den er forsynt med 
ventilstoppekran, til kum ved askegr2v, hvor der er anordnet 
kobling for slange . 
Til denne kum forer en 6" kloakkledning fra svingskive 
og videre under hensettersporet ut i terrenget . 
2 . Ledning ,t),l_N.~~O El. ..::.._ G}:ongb~}}e.rl§ . . y'C?kt~rbol.i_g~!:., 
l kum 13 avgrenes l'~'; husledning til Namsos - Grong-
banens vokterboliger, hvor den er forsynt med ventilstoppe -
kran, og forer gjennem kum 12 hvor der også e r anbragt stoppe -
kran . Derfra g~r den videre til boligene . 
~I:edn:h.r.:!.l{ t..iLstasj_ons.b.x..g.n.tnA!. 
l kum 18, hvor ledningen til stasjonen er tilkoblet 
pumpe ledningen, er det på husledningen en avgrening hvorpå 
er anbragt kobling for 3/4" slange, denne er forsynt med 
stoppekran med uttomning. 
Husledningen, som også e r forsynt med stoppekran med ut -
tomning, forer fra ku;nmen i rett linje til sondre stende rkum , 
og ligger i stikkr enne 0,6 x 0,8 under l . spor frem til 
stenderkummen . 
Mellem kum 18 og stenderkummen, i linje med stasjonsbyg-
ningens bakside, er innlagt et T ror med overgang til li" 
avgreninc til st2sjonsbygningen . Denne e r fort inn i kjelleren 
under kontoret, hvor den er forsynt med stoppe kran med ut-
tomning, for tomning av ledningene i de ovenfor liggende ete>.sje' 
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I stasjonsbygningens l . og 2. etasje er der brandskap, 
med kraner for tilkobling av slanger i brandtilfelle . Brand-
slanger med strålespiss e r anbragt i skapene . 
4. Ledning t.H .~Jlly.,gg~ts __ br'!...kke~_C21Lle.ger. 
I stenderkumrncn går ledningen over fra 2" t il l'~". 
l:' " ledningen hvorpå er anbragt ventilstoppekran, fortsetter 
i stikkrenne under sporene på stasjonen, ned skråningen til 
venstr e og videre til den stoter på anleggets gamle husled-
ning, hvortil den e r koblet. 
5' . Kloakkledninge.:r:... sal!!.l~1i.~_2.K.Ennpostk~ 
Fra avslutning av stikrenne fra stenderkum forer 12" 
kloakkledning til kum 18 . 
Kum 19 er en samlekum for kloakk og drensvann. Hertil 
forer to 6" kloakklop fra septiktank, to 4" drensledninger 
fra stasjonsbygningen, 12" kloakk fra vannpostkum, 12 " kloakk 
for avlop for overvann og 15' '' kloakkledning for drenering av 
grunnen under pukkoplag . Fra kum 19 forer 15''' kloakkledning 
til kum lo og videre langs veien med avlop til Lilleåen. 
Vannposten i kum 20 er ikke montert. 
" 
~~.Q~di~er~~~lsyn og vedlikehold. 
~~1.i.g. tilsyn . 
Ved Grong stasjon hvor forelobi g ingen stender er mon -
tert, kan det være tilstrekkeli g at vedkommende linjemenn, 
som utferer visitasjonen om morgenen, går inn i pumpehuset 
og efterser at alt er i orden . I den kolde årstid må det på -
sees at temperaturen holdes over frysepunktet. 
Mulige feil rettes og anmeldes . 
b. Ukentlig tilsyn. 
Det må nu og da iakttas om pumpen starter med vanlige 
mellemrum og holdes igang i den for efterfylling almindelige 
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tid. Opstår der uregelmessigheter så lekkeasje kan befryktes, 
undersokes forst om lekkasjen er i bunnventilen i sugeraret, 
dette må da heises op gjennem lyren i taket, ventilen skrues 
av og feilen rettes . Forekommer lekkasjer i ledninge r , ven -
tiler eller trykktank må forholdet observeres, og banein-
spektor og banemester straks underrettes. 
c . Månedlig til~ 
I sommertiden bor samtlige kummer og avlop eftersees 
en gang månedlig. I vinterhalvåret da kummene er fyl l t med 
halm eller annet isolasjonsstoff, kan man sloife visitasjoner 
i disse, men det må påsees at avlopene er i orden . 
I strenge kuldeperioder må man passe på å holde kummen 
godt dekket med sne elle r i mangel derav, granbar. 
Viser det sig nodvendig å bruke magasinovne r for å 
holde teperaturen i pumpehuset over frysepunktet, hvilket 
absolutt må påsees, må man ved omslag til mildvær vær e 
sær lig aktpågivende så fyringen ikke ophorer fo r tidlig. 
Under flom og r egnskyll skal sil ra~cn i inntaktskum-
men hyppig eftersees og forovrig skiftes minst hver måned i 
sommerhalvåret og annenhver måned i vinterhalvåret. 
Den rene sil må heises ned for den brukte t as op . Denne 
torkes og renses så den er ferdig til bruk. 
Pumpe og ,notor bor pusses hver måned og fo r ovrig til 
enhver tid passes med smurning og olje . 
d . Vår ..2.lL~Q!!!ID_e_rarbe i der. 
Efte r snesmeltningen skal halm og annen dekning i kum-
men fjernes. 
på forsomme r en når flomvannstanden i Sandda l a e r gått 
ned skal samtlige kumme r og ledninger samt trykktank spyles 
og renses . 
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.Jan begynder med innt2.kskummen og stenge r dO' ti l lops -
ventilen mellem den yttre og midtre kum . 
De r efter settes pumpen igang og sluseventi l e n på pum-
peledningen i veggen stenges samtidig som ut t omningsventilen 
åpnes . Pumpen holdes igang til kummen er tom . Nu spyles og 
r enses den midtre og indre kum, flytende gjenstande r tas op , 
sugeroret heises op og sil og bunnventil renses fo r slam, 
hvo r efter roret igjen bringes på plass, og sil r anmen tas op . 
De r efter åpnes tillopsventilen, uttomningsventilen stenges 
og sluseventilen i veggen åpnes så pumpen fylles . Pumpen 
s ettes atter igang samtidig som sluseventilen i veggen sten-
ges og uttomningsventilen åpnes . Pu,Jpen holdes igang t il 
v annet som loper ut i klo21~ken er rent, hvo r på slusevent ilen 
i veggen åpnes, uttomningsventilen stenGes og pumpen stoppes. 
Den r ene silramme bringes derefter på plass. 
Fo r spyling av pu;~peledningen stenges forst sluseven -
t i len på ledningen som forer til st2sjonen i kum 10 . 
Ventilstoppekranene på ledningen som fo r e r t il vann -
tank og lokomotivstall stenges, spyleventilen ~å 4" ledningen 
i kum 2 åpnes og pumpen settes igang og kjo r es t il ledningen 
e r r en . Derefter spyles ledningene til vanntank og askegrav 
og husledningene til lokomotivstallen . Dette gjor mO'n ved å 
stenge sluseventilen på ledningen til stallen i kum 10, og 
d e r efter apne ventilstoppekranen på en ledning a d ga n gen fo r 
trykkvann fra tanken . Tilslutt tom;nes tanken v ed å åpne 
spyleventilen i kum 2. Er tenkens bunn og side r belagt med 
slam må den r e nses ved at pumpen settes igc>ng, tappeventi l en 
å pnes og t 2nken skr ubbes r en med piassavakost og ef t e r-
skyldes . Nu åpnes sluseventilen på ledningen som fo r e r t il 
stasjonen i kum 10, li keså spyleventilen i kum 16 , og pumpen 
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kjores til v a nnet som loper ut i kum 16 er rent . Nu spyles 
husl e dninge ne til Namsos - Grongbanens vokt e rboliger ide t 
alle tappekr aner i boligene åpne s og s pyle ventilen i kum 16 
stenges. 
Tilslutt spyles på sa;rune mi,t e husledningene til st a -
sjonen og til anleggets brakker og la.ger . Når spylingen er 
ferdig stilles alle krane r og sluseventiler s lik som d e skal 
være og tanke n pumpes full. 
Som almindelig r ege l gje lde r unde r tomning og fylling 
av ledninger og kumme r , a t ventil enc_.sX~~angsomt op 
igjen, og under fyllin g a v tom ledning skal det kun skje ved 
å sette v entilen op e n 3 a 4 omdr e ininge r til ledninge n er 
full, forst da settes v e nti len helt op . 
e . Host og vin~~_rar}2P.id <el:. .. 
Om hosten for kulde n inntre r skal samtlige kummer fylles 
med halm eller a nnet isolasjonsstoff. 
Forovrig blir de t vesentlige vinte r arbeide v e d Grong 
vannstasjon, ved den nuværend e midl e r tidige a nordning, å 
eftersE: t empe r a tur e n i pumpehus e t og fyre i magasinovnen om 
nodvendig . 
" 
3. Ekstraordinær1;. .t il§.l'.n~ 
Under r egn skyll, i sne og t e l e losningen samt fo r ovrig 
når ledningen k e n t e n ke s å t a skade, skal d e n hyppig visiteres . 
Når storr e lekkasje r eller brudd på ledningen opdeges, 
stenges oieblikkelig nærmest ovenfor liggende stoppekran . 
Reparasjonsarbe ide t ig2ngsettes st r aks, og innbe r ettes fo r-













l ._Be skri vel se. 
a. Generel:.h-..Ee~~r_i vels e . 
Vann til for e nn~vntc stasjoner f åEs fra bronde, hvorfra 
for e r galvanise rt e j e rnror til stasjonsbygningene . 
I bronne n e r vannl e dni ngen utstyrt med sil og stoppe -
kran . pl stssjonstomten, et stykke fra stasjonsbYJ ninge n, glr 
ledningen gjennem e n v a nnpostkum (se fi g . 36). 
heri er mont e rt en v a nnpost med selvtommende kran for 
vanning av kre a turer o g for påkobling av slange i brandt il -
felle, samt en stop~ekran med uttomnin5 sl venntilfors e l e n 
til stasjonsbygningen kan st~nges. Fra vannpostkum går l e d -
ning~n inn i stasjonsbygning~ns k j e lle r . 
he r er ledninge n utstyrt me d stoppekran med uttomning 
sl ledningen i etasjen ove nfor kan tommes . Likc sl or der 
særskilt stoppekran med uttomning for ledningene til bad og 
venteværelse, sl disse ledninger kan tommes uavhengig av de 
ovrige ledninger. 
Ledningen er i samtlige stasjoner fo r t op i 2 . etasje. 
b. Vannle dni,!g~il S!.od .§.ta~_.ion_(Se filh311 •. 
Inntaksbronnen for va nnlcdnin~ til Stod stasjon ligger 
ca . 150 m til hoire for sondre veksel . 
Fra bronne n for e r l~ " galvanisert j e rnro r ledning som 
krysse r linjen og st asjonsvei en, boier av langs denne og 
f o r e r inn i kj e lleren pl baksiden a v stasjonsbygningen. Til 
v annpostkum forer l~i \l avgr e ning. 
Ledningens kryssning med j e rnbane n e r ut fort med en kum 
pl hve r side av linjen, hvorigj e nnem ledningen er fort . I 
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den andre kum bindstykke • l,iellem kumm€:ne er ledningen opdel t 
i 80 cm lange stykker og lagt i 6\' vareror så den ved eventu -
ell lekka.sje ken skifte:s ut gjennem en av kummene . 
Fra stasjensbygningens kjeller forer 6" kloakk gjennem 
vannpostkumrnen ut i overvannsgroft . 
c . Vannl edn ing til J_orstad f!.~Ilf!..io~_l9.9....J2:.K. 32) . 
For å skaffe vann til husbruk til Jorstad stasjon blev 
forst bygbet en kum A. Da vanmnengden her viste sig utilstrek-
kelig i langvari ge torkeperiode:r blev der også bygget en 
kum B som ved forgrening blev tilknyttet vannledningen . 
Fra kummene som ligge r ca . 200 m til venstre for sta -
sjonsbygningen forer 1"~\1 vannledning til kum I, hvor d€:n e r 
forsynt med stoppe kran med uttomning . 
Derfra er den lagt i 6" kloakkror under sporene på 
stasjonen til kum Il hvor den forgren e s til stasjonsbygningens 
kj el l e r og til vannpostkum som e r bygget over stikkrenne . 
]'ra stasjonsbygningens kjelle r til vennpostkum forer 6" kloakle 
med avlop i stikkrenne. 
c. Vannl~~n~_t il Agle sta~..iQ.ll!. 
( ,3e fig. 33.) 
Fra inntaksbrann ca . 200 m tilvenst r e for stasjonen 
for e r 2" vannledning til kum I hvor de'n €r forsynt med stop-
pekran m€:d utti:imning . Derfra e r den lagt i 12" kloakkri:ir 
unde r sporene på stasjonen til kum Il og går derfra vide re 
til v annpostkum hvor den forgrenes med 2" til stasjons -
bygningens kjelle r og 3/4" til uthus . 
:b'ra kjeller og fra uthus forer 4\' kloakk til samlekum 
bak stasjonsbygningen, hvorfra 6" kloakk forer ut i over -
vannsgroft . 
~~ 






d. Vannledning til Formofoss stasjon og vokterb~~ 
(Se fig. 34) . 
Fra inntaksbronnen som liJger Co . 150 m norG for 
vokterboligene f orer l}" vannledning til kum mellem boligene, 
hvorfra forer avgrening til disse . Fra kummen går d~n videre 
til kllin over stikkrenne på stasjenens plettform, hvor der 
er 3/4" avgrening til uthus, me ns l-!-" ledningen for e r videre 
gjennem stasjonsbygningens kj~ller til vannpost. I kjelleren 
er avgrening til by~ningen . 
Langs l edningen fra vokterbolig~nes kjellere e r lagt 
6" kloakkror h~lt frem til ku lover stikkr enne på stasjonen 
hvor der er avlop . 
'i' il denne kum forer også 6" klo a kkledning fra sta -
sjonsbygningen. 
e . Va..nnl~d_n.i.!!& tJ .. :L. v:okter:b_~liji~ .. ~ 
Disse er delvis anlogt sa',] pumpe - ledninger og d e lvis 
som trykkledninger . I de boliger hvor der er trykkledning er 
de r i kjelleren ~ontert bad og ledningen er fort op til 
kjokkenet i l . etasje . Der hvor pumpeledning e r anlagt er 
pumpen montert over vasken i kjokktnet. 
~~ls'y'n ...Qg vedli~eh<?l(i. 
En gang hver sommer skeI bronden tommes og renses og da 
helst på forsomQcren e fterat vårvannet er g å tt . Bronnen må 
r enses godt fer alle s12mavlegringer og semtidig påsees at 
ventil og sil er i orde n . Ved de av ledningene der er enlagt 
som hævertledning (s e fi g . 35) må, n 2.r bronden fylles, på -
sees at luft som har sfu~let sig i ledningens hoidepunkt får 
anledning til å blåse ut . Dette ken gjo r es ved å vri hel -
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direkte i ledningen til d~nne er full, hvorefter bendet vries 
tilbake såsnart vannst a nd e n i brann e n e r steget i haide med 
IGdningen. 
Såsnart brann e n er full og vannet klart, spyl es led-
ningen v e d å åpne t a ppekre n e ne i bygninge n, samt på stasjoner , 
vannpostkranen. De r spyles .inntil v enn e t er kl a rt og fritt 
for forurensninger. 
Om host e n, for kuld e n inntre r, ska l vannpostkumme n samt 
avr ige kumme r p å l edning e n fyll e s med halm elle r ann e t 
isolasjonsstoff. rivor man e r uts a tt for at d e r fryser tykk 
is på v e nne t i brannene, hvorv e d disse ke n ta skade , s ke I 
gulvet i brannhus e t d e kkes me d s e k kG r fyllt me d halm . Tidlig 
på v å rparten n å r de t ikke l eng e r e r fa r ~ for fro s ten, skal 
sekkene utt a s. 
p~ de st e de r a v ledninge n hvor sneen e rf a ring smessig 
blåser bort, ska l ma n v e d å ne ds e tt 8 bus ker elle r a n net, 
sake å samle de n ove r l e dn inge n . 
Dette gjelder og så for brannenes v e dkomme nd e , ide t man 
ved å neds e tt e buske r e lle r v e d å l eggE U~ rundt branne ne , 
kan holde frost e n bort e fra de dr e nsrarl c dninger, som for e r 





a. Ny metode for tet.r:!~ng _~,,-_t.r:.e rorledn~.n~..:.. 
Såvel ved Dovrebanens samtlige vannstasjoner som ved 
Sunnan - Grongbanens vannstasjoner ved Valoy, Snåsa og Luru -
dal stasjone r er anvendt treror, både fordi disse ror var 
ves e ntlig billigere i anskaffelse, var av innenlandsk fabri -
kat, og også ellers har adskillige fordele i forhold til 
andre vannledningsror . 
Ved samtlige v ennstasjoner hvor trer or er anvendt, 
har man imidlertid senere hatt ulemper på grunn av lekkasjer, 
som man efter leverandorens anvisning, har sokt å tett e ved 
opgravning og påfolgendc pluggning og kiling etc. av rorene . 
Disse midler har dog ikke fort til målet, hvorfor man 
også ved de senere bY3gede v8nnstasjoner har sett sig nodt 
til å gå til anskaffelse av je rnror av utenlandsk fabrikat . 
Val oy vannstasjon her e t trykkbasseng av 90 m3 ruminn-
hold, og skal for 24 togs militærtransport levere 12 m3 vann 
• 
pr. time. For den elektrisk drevne centrifugalpumpe blev der 
ved best ill i.ngen forlangt. at den skulde levere 230 l/min. i 
trykkbassenget . 
Vannstasjonen har treror av folgende dimensjoner og 
lengder~ 
4 " fra pumpehus tilspylekum 200 m 
8" "vannstender til fordelingskum 130 m 
lO" " fordelingskum til trykkbasseng 170m 
Hoiden fra trykkbasseng til pumpehus e r ca, 34 m. 
Eft e r den gamle tetningsmetode hadde man ved gjentagne 
opgravninger og repa rasjoner efter legningen i 1926 og ut -
over til vinteren 1~29 - 30 fått lekkasj ene forbedret, men pr . 
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1/3-1930 androg disse dog ved Valjy til ca. 15 cml24 timer i 
trykkbassenget , hvilket svar er t i l e t v a.nntap av 4,7 m3/24 
time r . 
Dette vanntap sva r er t il en daglig e kstra kjoring av 
pumpe n på ca . 20 .ninuttel" . Regnet e ft e r en strampris av 
kr . 0,25 pr . kwt. gi r det e n me rutgi f t til elektrisk kraft 
20 
pr . deg a v ca.bO • 0,25 • 6 :: kr. 0,50. nertil kO~J1lDe r aket 
slitasje og pass av pumpean l eGget , så man ke n sette merut -
giften pr . år til kr. 300,- a 400,-. 
Å finne en bedre, billige r e og mer e ffektiv me tode for 
t e tningen en den av leverandorer, angi tt e , var så meget mer 
påkre vet som det stadig viste sig, at om man for kort tid 
fikk lekkasjene minske t, aket de igjen snart, idet ganske små 
lekkasj e r, nærsa.gt usynlige, i lopet av kort tid åt sig 
storre og storre . 
Eft e r forut gående m&ling a v lekkasjene blev der i ma r s 
1930, efter forsl .ag av ingcnior Bjarne Vik, forsakt å tette 
ledningene uten opgr avning, innvendigfra v ed hjelp av sag-
flis og den hastighet l ekkasje vann e t m~tte foruts e tt e s å 
ha ut av rorene v e d l ekkasjestedene når alle t appeste der var 
avstengt og trykke t stod på fra vannbassenge t . 
Rå sagflis blev sa~ncn me d va.nn fort inn i rorene fra 
trykkbassenge t med forsi g tig avt apning i st e nd e r og pumpehus . 
Sagflissuppen fikk så stå roli g i ror ene i ca. 46 timer, 
hvoreft e r der blev tappe t til men var sikker p l at all los 
sagflis var fj e rne t. Lekkasjen ved Valoy gikk ved denne meto-
de mi:..lt i trykkbas se ng 8t, ne d fra 15 em/24 timer til 
3,5 cm/24 timer, elle r i vannm~ngde fra 4,7 m3/24 time r 
til 1,1 m3/24 time r . Arbeidsomkostningene var ca. kr. 120, -. 
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Lekkasj ~n har siden holdt siG konstant p~ denne storrelse . 
måte og med 3)J:.'akti ;s Y +,3.1r. S2!:L'TIC r c sult 2 ~ .. 
Det se r lfter de srfaring~r som nu foreligg e r, ut som 
om d e t ved dennp lae~', odc Q Y' u nulig å bringe lekkasjen under 
0,2 m3/24 timer pr . 100:'1 r or18oning v~d d e her anvendte 
rordimensjoner, m3n også ~t lc~kasjen nlr den bringes ned 
til dette mill!., .• V'" blir konsta!1t o g ikke har den tidlig( r e 
t e ndens til i Hke. 
Ved opgl'a'.' :1.l'1~ o g u r,derROkel88 helr det vist sig at sag -
treme l sammer.. ILE"; R u(~flH, ~r_, og et men derved vilde opnå 
enda bedre rc~ulta~ c T. 
~an bor i bt hvert fall benytte sagflis av uensartet 
kornstorrelse, både fint og grovt . 
Sagflis er.. m~ 7ære passe ri we d ~yllingen, d p don ellers 
ikke bl ander sig tiJstrekKGllg ~ed vannet, og hvis den e r 
for tor,: flyte l 'l ,tl :. r;;t'ene mot trylckba ssenge t, eller hvis 
d e n er for rå synke r lilbunns ~ r o r ene . 
Ved r~l~ruid kan oblvf olgel i g ove nnevnte me todo ikke 
brukes . 
Nogen ulempe av sagflisen i te ppokrano r og sluser h a r 
man ikk8 hatt . 
lill:indr e l",kkas,j er ka:'j men i almindeli ghet ikke fi nne 
beliggenheten d V pl e !l lE'dnl~g som ligger nedgravet, ut en å 
prove sig frem ,'",1 opg:':8.yning. 
Da for an omtalte rorlsdninger ligger 1,5 til 2 m dypt 
i vanskelige masser. blev disee opgr a vninger meget kostbare, 
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og de fleste lekkasjer var også så amå, at man måtte grave op 
hele ro r nettet, dersom man skulde håpe på et tilfr edsstillende 
r esultat . 
Storre lekkasjer som sagflismetoden ikke strekker til 
overfor, vil derimot som oftest vise sin beliggenhet på 
overflaten, så de e r forholdsvis enkle å finne og repare re. 
Feil i muffepakninger, kvistfeil og sprekker vil sag-
flisen i almindelighet tette, og da disse lekkasjer er de 
almindeligst forekommende , er man således kommet til, at 
tre r or muligens igjen kan brukes, idet - selv om sagflistet -
ningen tiltross for den nu ca . 2 år lange provetid, skulde 
vise sig å svikte med tiden, - en fornyet utbedring efte r 
samme me tode er så enkel og billig at de t spille r liten rolle 
okonomisk sett . 
Dersom tetningen utfores i forb indelse med de årlige 
tomninger og spylinger av basseng og ledninger , vil således 
omkostningene praktisk talt bare bli lik sagflisens kostende . 
b . Fremgangsmåte ved ifylling av sagflisen . 
l . Ved Valoy vannstasjon. 
Ved Valoy vannstasjon hvor trerorledningen fra spyle -
kum e r kombinert pumpe og trykkvennsledning, må trykkbassen -
get for ifyllingen av sagfli sen begynner , inneholde den nod -
vendige mengde venn for fylling av hele r ornettet, hvilket e r 
beregnet til ea. 17 m3. 
Forst tommes trykkbassenget til overkant av treror -
ledninger , 4 " tillopsledningen skrues av og e r stattes med et 
8" treror som r ake r op over gangbanen i bassenget . Dette 
gjo r cs godt fast med teug eller ståltråd . Sagflis i tilstrek-
kelig mengde må være forhånden i trykkbpssenget, for en på-
fylling ca . 7 sekker. Vann pumpes så op til ca . 1 , 3 m over 
• 
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silen, hvilket svarer til ca. 40 m3 i bassenget . 
For ifyllingen trenges 3 mann i trykkbassenget, l mann 
ved vannstander og l i pumpehuset . på forut bestemt klokke -
slett åpnes samtidig tappeventilene i stender og pumpehus og 
sagflisen ifylles, idet l mann tommer sekkene i treroret og 
de andre 2 mann fyller efter med vann som tas op fra bassen-
get i botter med taug i. 
Tappeventilene må ikke åpnes til mer enn halv åpning, 
og segflisen i fylling må foregå i et raskt og jevnt tempo 
med stadig efterfylling av vann . For det tilfelle at spgfli -
sen skulde henge sig op i roret anbringes i forveien en stang 
i dette for å stappe efter med . 
Te_ppeventilene stenges når vp_nnet som loper ut begynder 
å bli blandet med sagflis. 
Denne fremgangsmåte blov brukt ved ifyllinger i mars 
1930, sekkene var tomt på 15 minutter og vf'nnste_nden i be.s -
senget var efter ifyllingen oa . 0,5 m over silen . 
Ifyllingen skulde dog kunne utfores med mindre mann -
Skap ved at man forst tommer ledningene efter å ha stengt 
• 
sluseventilen i ventilkummen ved trykkbassenget , og så slippe 
vannet på ved å åpne denne ventil en 2 -3 omdreininger . 
Tappestedene ved st e nder og pumpehus måtte da være 
stengt . Det hele skulde på denne måte kunne utferes av 2 mann 
som besorger ifyllingen av sagflis og vann efterat ventilen 
er åpnet . 
Likeså kunde det gjores mere letvindt ved at man an -
skaffet en trakt som anbringes på tillopsledningen efterat 
det overste krumme rorstykke er tptt av . 
Husledningen må iforvc icn avstenges i stenderkummen og 
ikke åpnes igjen for ledningene og bassenget efter 2 dogns 
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forlop tomme s og spyles . 
2. Ve d Snås a vannst a sj Jn . 
Ved Snåsa va nnst a sjon hvor de r e r særskilt pumpe og 
trykkledning blir fremgangsmåt en noget anderledes. 
For ifylling av trykkledningen tommes bassenget helt 
og silen t a s av. For ikke å forur ense husledningen omvikles 
silen på denne me d en tomsekk. Sagflis hvorav der minst må 
være 5 sekker anbringe s i trykkbass enget, se~t et t aug for 
nedfiring . Man må være 3 mann hvorav l e r plas ert v e d st e nderen 
og 2 i ba.ssenget . Pumpen s e ttes i geng og når Vannstpnden er 
kommet halvt op i rore t åpnes st endGrventilen 3 a 4 omdr e i-
ninger så t e.pningen omtrent svarer til hvad pumpen leverer . 
Sagflisen fylles så i ved a t en mann firer ned sekkene og den 
andre s om er nede t ommer s agflis en i roret . Når vannet som 
r enner ut i st ende ren begynnder å bli ble.ndet med sagflis 
st enges ve ntil e ~ . 
Ifyllingen t a r ca . 20 minutt e r og sagflisen må tommes 
ut så jevnt som mulig . Eft er a t l e dningen er fylt ka n pumpen 
holdes i gang til v anns t anden e r st ege t til ca . l m over roret . 
Ska l pumpe l edninge n f ylles ken dett e kun gjores ved å 
fylle de n me d bott e r. Ma n må do. ta av det overste krumme ror-
s tykke på ti l l ops l e dningen og s ett e på en trakt. Ventilen 
på husle dningen må s t eng~ s og pumpe l edn inge n tommes ved av-
tapn i ng i. pumpehuse t . Pumpeledningen rummer 3,5 m3 v ann som 
må t as op fr a be.ssenge t og fyl l es på se=en med s agflis. 
Som pas sende k7antum s agflis kan også h e r settes 5 s ek-
ker . 
TeppekraLene hol~e2 så av s t engt i 2 dogn hvor efter 
l e dn ingene Of! lla3Eer,get -L':irn."T\cs og spyles . 
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3 . Ved Lurudel vannstasjon . 
Ved Lurudel vannstasjon h a r der hittil ikke forekommet 
lekkasjer av nevneverdig betydning, men skulde det med tiden 
bli nodvendig å anvende metoden også her, blir fremgangs -
måten den samme som for Valoy beskrevet . 
" 
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Samtlige adkomstveier til stasjonene er bygge t av an-
legget uten bidrag fra de interesserte herreds- eller fyl-
keskommuner. 
Efter overlevering er de av anlegget således byggede 
veier overtatt til vedlikehold av Nord'Trondelag fylke. 
Av vokterboliger var der eft e r de oprindelige planer 
fOrutsatt bygge t 2 s tk. for hver 5 km, plasert ved sondre 
avdelingsgrense . 
Der er ialt bygget 36 stk. 
Den i de siste år stedfundne okning av avdelings lengdene 
har medf ort at ende l boliger nu står ledige. 
Da de fleste boliger ligge r langt fra nærmeste bebyggelse, 
er tomtenes storrelse fastsatt til 50 ar pr. enkelt bolig, 
således at linjepersonalet kan ha a dgang til å holde kuer 
og småfe til eget behov. 
Samtlige vokterboliger er bygge t av anlegge t efter 
tegninger av statsbanenes arkitektkontor. 




Endelig kostende for de enkelte stasjoner eksklusive de 
på egne konti forte utvidelsesutgifter fremgår av folgende 
tabell. 
St asjon Planering Overbyg- Bygninger Vei og bryg- Sum 
l<:r . ning kr . kr. geanlegg, kr. 
samt avrun-
nine; kr. 
Sunn an 38478 ,74 40624,- 79102 , 74-
Stod 79754, 08 25398 , 86 118673 , 44 10093,90 233920 , 28 
Valoy 36983, 89 27808,11 249341,33 27306,61 341439 , 94 
Jorstad 96020 , 60 27874 , 26 144805,22 12154, 50 280854,58 
Snåsa 133224,78 64336 , 55 286479 , 92 50958 ,75 535000, -
Agle 63583,34 27400 ,- 78850 , - 23166,66 193.000 ,-
Lurudal 10911 ,30 27400 , - 89382 , 46 18188,70 145882 , 46 
Formofoss 59234, 96 27220 ,- 67750 , - 20795 , 04 175000, -
Grong 82Z6Zd J,. 28102180 440282122 411321 12 666000 1-
Sum sta-
sjoner 6e3959, ~ 366167,58 1476272,09 203801,33 2650200, -
Vokterboliger 
Sum 
+ Namsos - Grongbanens andel 
Total utgift konto G 
" 
Konto H. Telegra f . 
Bevilgningsoverslag fort ajour kr . 259.000, -
Endelig kostende " 258 . 600 ,-





Mindr eutgiften skyldes forko r telse av l i njen ved omstik-
n i ngen ved Svarva . 
Av vedlagte bile g fig . 25 vil fremgå antall byggede 
linje r m. v • . 
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Som det vil se es er anordningen av stolpetoppen forskj e I 
lig på strekningene Sunnan - Snåsa og Snåsa - Grong. Dett e 
skyldes telegra fvesen e t som i 1928 forlangte adgang til å 
legge op linjer på jernbanens sto l pe r ekke Snåsa - Grong. Fe : 
å skaffe plass blev de r da efte r plan fra Hovedstyret brukt 
l stk. tverarm averst for 4 linj er. I Svartfossan e r linj en 
på en kortere strekning l agt i ka.be l a v hensyn til mulig r as, 
Signal, telegraf, banevokt er og st a sjonslinj ene er bygge t 
av 4 m/m galvanisert j erntråd, mens den såkaldt e "anleggs-
linje" , som nå r ba nen forleng e s nordover skal brukes for 
l angt e lefonering , e r bygge t av 3 m/m kobbertråd. 
Snåsa og Grong stasjoner er utfart som dobbelte tele-
g r a.fstasjoner, mens samtlige ovrige undtatt Lurudal e r ut-
styrt med enkel t e telegrafstasjone r. 
Samtlige telegrafstasjoner er ut s tyrt med signalklokker 
for togmelding og t e l efon. 
Luruda l s t asjon har kun telefon innlagt. 
Til baneformenn ene e r likele de s i nnl agt t e lefon. 
Te lefon og telegraflinj en blev som tidligere nevnt under 
"anlegge t administrasjon", bygge t alle r ede ved anl e gge ts 
begynde ls e , ide t stolpe r ekken dog kun blev bygge t permanent 
på de strekninger hvor planeringsarbeidene tillot det. 
Likele des blev der kun oplagt de linjer som var nadvendige 
for anleggets behov. 
I 1926, 1928 og 1929 blev denne de lvis provisori ske linj e 
ombygget til permanent eft er planer fra statsbanenes tele-
grafinspektor og senere det e l ektrotekniske kontor. 
på grund av den nevnte blanding av permanent og provi-
sorisk blev det nodvendig å utfor~ arbeidet som dagarbe ide. 
., ,:-
"_ u / " 
Konto J. Grunde rhv.~..r..Y.~!.s~_ 
Ekspropr iasjons t akst ene f or e r hve rvel se av grund m. v. 
til anl egge t bl ev holdt i ~rene 1917 - 1922 . 
Al l e uopgj ort e e r s t atni ngskr 8.' ::,:;' ev or dne t unde r kari: -
kondukt orforre tningen ove r ~. i njen efte r a t anlegge t va r 
åpnet for traf ikk så det har i kke vært nodvendig å ho l de 
eft ert ;;J.kst er . 
Ut g iftene til g runderhve rvel se m. v . er som for n evnt, 
utrede t av de bidragsydende distrikt e r . 
For be r egn ing av ov er s l age t på denne konto la man for -
sokst a ks t ene over den f or s te strekning til grund, idet der 
på de t v ed disse vundne grundlag blev foret a tt en specifis ert 
verdsettel se av grunn m. v. av distrikt ene s vedkommende 
sammen med avdel i ngs i ngeni or en ve d anleggets for a rbeider . 
De tt e over s l ag s om l å til grun d for be r egningen av de t 
kontant e di s tr ikt sbidrag v e d bevillings over s l agets ve d-
t age l se a v St ortinge t i 1922, l od på kr. 940 . 000, - . 
Efte r de avhol dt e t aks t e r og opgj or av ers tatninge r e r 
de tt e be l op blitt over s kr ede t med ca . kr . 310.000, - . ide t 
utg ift en e vil utgjo r e i a lt ca . kr. 1 . 250 . 000 , - . 
Konto en e r ennu ikke avslut t et. 
En ve s entlig del av d enne over s kridels e skylde s de ekstra 
er st a tn i nge r s om bl ev f ol gen av planforandring ene ved sloif-
ning av ove r- og unde r gange r på linjen . 
Ved St ortings beslut ni ng av 9 . juli 1926 blev bla ndt 
a nne t på grund av d i sse pl anforandringe r No rd- Trondelags 
pengebidrag , den kont ant e del t il Sunnan - Grongbanen, ned-
s att me d kr . 30o . eo o , -. 
Tabell 17. Grunderhvervelsesutgifter • . OQ 'O ~ Plo Pl · I-' 
li (1) 
i P- a .... (1) 'O (J) 
Dyrket mark Skoggrund Snaul and OQ 
(1) c'-
e.... ...., Ul o: 
(1) o (1) li 
::3 li li li 
::3 Ul CJl (1) 
a r a kr. sum kr. ar a kr . sum kr. a r a kr sum kr. 
(1) i>;' c'- I-' 
!Ol e.... Pl rn 
CD c'- (1) 
I-' ::3 ::3 
I-' 1-" 
I 217, 95 113,20 24675,-
36,22 44431,45 84802,64 2155,88 3,29 7079,51 ' 1226 ,72 7419,22 11,42 
Ee;ge 
.... ::3 Pl 
OQ OQ < 
(1) (1) 
li o 
OQ ~ OQ 
li 
2912,13 32,22 93855,55 9573,42 9,08 86350~5o 11886,73 1,37 16214,51 
_ ° 
~VJas o. 
~ g' ~ 'O c'- I 
'O CJl OQ I-' 
(1) ...., .... o--. 
1019 - 35,32 36644 , 20 4435,92 10,12 44951,10 2209 ,14 1,82 4010,05_ 
li I-' ...., ro 
'< c'- , 
Pl c'- (1) 
.l2l2.5...! 8 o 36 ,99 199606,20 21428,56 10, 08 216104, 44 16251,75 1,68 27304,02 
< ::3 ::3 
r" (1) 
OQ ::3 . 
li OQ eT 
~ (1) .... 
::3 li ;-> 
::3 
(1) OQ .... ,~+ li 
o ~ 
P- ::3 
CD P-...., CD 
::>' o li 
(1) li :r li P-
li (1) CD 
(1) f-' li 
P- CD < 
(1) li (1) 
li f-' 
Ul Ul 
o' .... CD 
Pl OQ ::3 
::3 







Areale r og omko s tn inge r fo r ~e f or skjelli ge grundtype ~ 
procentvi s av den samlerie grunder'hve rve l se fr emgår av 
felgende t abell. 
I I - .- . -, 
G,i enn cm-
Grundtype Sum a r eal e r snitts - Sum utg ift 
r- -ar pr is ca . kr. ~o 
kr. Er . a r 
Dyrke t ma rk 5395, 80 12,5 36,99 199606,20 45 
Skoggrund 21428,56 50 10,08 216104,44 48,8 
Snauma rk 16251,75 17.5 1,68 27104,07 6,2 
Tilsammen 43076,11 100 10,30 443014,71 100 
Pr. km bane ca. 2:12 ba.5110, -
Grunde rhve rvelsen e r vist gr a fisk på bilag t abell 18. 
Under snauland er medt a tt bl a ndt annet myr. 
" 
Konto K. G,j e rder og gr i nd er. 
De b idragsydende distrikt e r s forplikt else til gj erde -
hold ved Sunnan - Grongbane n blev i henhold til Stortings-
be slutning av 7. ma i 1922 overt att av anlegge t mot en godt-
g jerelse e n gang for alle av kr. 4200,- pr. km bane, dengang 
be r egnet til i a lt kr. 3 60.000,-, hvilket be lep i 1926 eft er 
banens da be s t emte l engde blev omber egnet noi aktig til 
kr. 349658,40. 
De tte bel ep e r r e fundert av fylket. 
Gj erdet e r utfe rt s om vi s t på bilag fig. 26 eft e r Hoved-
styret s t egning skj . 172, som er en kopi av Rauma banens 
tegning da t e rt 6. m", i 19:;.8 , 
De r e r brl.'kt en !'n'sto l pe r i den utstrekn i ng disse har 
kunne t skaff es o€ e lle rs l r n;;; r er.;ne rt e furustolper. 
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Omkring Snåsa og Grong stasjonshus er delvis brukt fl et 1. 
verksgjerder. 
For gjerdets plassering har vært brukt folgende bestem-
melser. 
"Hvor der er ekspropriert i nåleskogsbredde blir gjerd,·; 
o o o aa a opsette som tangentog korde til ekspropriasjonsgrensen 
henholdsvis på kurvens ut- og innside. 
Av hensyn til gjerdets styrke bor ~inste rettlinde i 
gjerdet ikke være under 50 m. 
Ved overgang fra en ekspropriasjonsbredde til en annen 
må ikke overgangen g jores rettvinklet, men utjevnes med en 
rimelig skråovergang fra den storste ekspropriasjonsbreddes 
• 
slutt og inn på den mindre." 
Grindenes utforelse er vist på bilag fig. 26 og fig. 27. 
« 
Konto L. Veiomlegninger og veikryssninger. 





eller 61 % av bevilgningsoverslaget. 
Denne mindreutgift skriver sig i alt vesentlig fra de 
ved arbeidsdepartementets skrivelse til Hovedstyret av 
28/2-1922 godkjendte planforandringer ved sloifning av over-
og underganger, idet disse erstattedes med planoverganger. 
Kontoen omfatter, 19 stk. underganger, derav 12 stk. med 
jernoverbygning og 7 stk. utfort som hvelvbroer, hvorav 6 
av sten og l ev jernbeton. 5 stk. brooverganger, derav l med 
jernbjelker på jernpillarer og l hvelvet av beton i for-
bindelse med tunnelportal. Resten, 3 stk. er utfort som 
hvelvbroer av sten. 
137 stk. planoverganger hvorav 41 stk. av hensyn til 
kreaturtrafikken er forsynt med "Cattle Guqrds", samt 10 
tommerledd og l fotstiovergang. 
For banens fremf oring har det på flere steder vært nod· 
vendig å for eta veiomlegninger. Av sådanne er ialt utfort 
for hoved- og storre bygdeve i e r ca. 6270 l. m. 
For mindre bygdeve i e r samt gårds-, tommer- og markve ier 
er i a lt ut fort ca. 3000 l~ m. 
De folg ende tabelle r omfatter samtlige utforte under-
ganger og broover gange r med angivelse av beliggenhet, ende-
lig kost ende m. v •• 
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r 
Undergang, pe l 644 




Pel m Undergang Under~ over~ System Spennvidde Kostende 
fra for' bygning bygning over- Teor Fri kr. 
Sunnan bygninlZ 
32 Hovedvei 1923-24 1925 Tvilling 6,50 6,- 44296,26 
bærere 
79+8 Adkomst- 1924 1925 _tl_ 4,~ 3,50 15839,99 
vei til 
Snåsavatne 
112+2 ~ " - 1922 1923 Hvelv av 3,- 20142,05 ste in 
145+5 Tommervei 1922 1923 .. " .. 3,- 24393,28 
179+6 Gårdsvei 1922 1923 _Il. 5,~ 32204,19 
313+3 Tommerve i 1923 1925 Tvilling- 3,50 3,~ 14634,89 
bærere 
644 Nordgårds- 1922-2}, 1925 .fI. 7,- 6,50 60570~12 
bekken og 
markvei 
1567+8 Vordende 1924 1925 .ff_ 5,50 3,80 17796.81 
hovedvei 
2140+8 Bygdevei 1922 1923 Hvelv av 5,50 33792,08 
stein 
2211+5 Gårdsvei 1920 1921 .It .. 4,~ 20195,98 
3091+4 Bygdeve i 1922-23 1925 Tvilling- 6,- 5,50 23224,29 
bærere 
3423 .11. 1922-23 1925 .11- 6,- 5,50 57529,74 
4410+2 • 11. 1922-23 1925 .fI • 5,50 5,- 31195,58 
6053+4 Transp.ve i 1923-24 1925 .tI. 5,- 4,50 29674,60 
og bekk 
7516+2 Skogsvei 1923 1928 .". 7,- 6,50 41561,66 
7844 Hovedvei 1923 1928 .11. 5,70 5,- 53812,13 
8057+7 • 11. 1923 1925 _" . 5,50 5,· 47811,87 
8115 Markvei 1922 1923 Hvelv av 4, ~ 45998,23 
st e in 
<;'6748.1)'Cl, 8286+8 Hove dve i 1926 1927 Jernbeto~ 5,50 
671422,28 
·iot~~ , - , 
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Broovergang, pel 5851 + 4 
Broovergang , pel 745 
-178-
Broovergang, pel 1808 + 2 
Broovergang, pel 4488 
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II O • verganger • 
Pel nr • Ove r gangs By~get System An- Spenn Kjore Kostende 
fra bro fon ar t a ll vidde breddE kr. 
Sunnan spenn m 
745 Bygdevei 1925-27 Jernbj el 
ke r på 
}, 8,- 4,- 28827,72 
jern-
pillarer 
1808+2 Gårdsvei 1926-27 Hvelv av l 13, - }" - 25005,81 
stein 
4488 Hovedve i 1925 _il- l 8,50 4,70 32536,16 
4574 Gårdsve i 1924-25 Hvelv av l 5,- 3 ,30 15600,30 
beton 
5851+4 Transp .- 1924 Hvelv av l 6,- 1,- 16l5'9.55 
I vei steil!li 118129.54 
I 
Endelig kost ende av de under denne konto utforte a rbe ider 
vil fremgå av nedenstående utgift ssammendr ags 
Under gange r kr. 671.422,28 
Broove r gange r " 118.129,54 
Hoved- og bygdeveisoml egn inge r " 329·947,48 
Gårds- og markve isomlegn inge r " 56~776,97 
Planover ganger , tommerledd, Cattle Gu a r ds " 147_514,26 
Omkostninge r ved s l oifning av en del under-
ganger, samt broovergang " 83.909,47 
kr. 1..407 ~700 ,-
+ Namsos - Grongbanens andel " 42.200.-
Totalsum for Sunnan - Grongbane n kr. 1..365.500,-
I de folgende tabeller er gitt et mere detaljert ut-
giftssammendrag vedkommende 2 av de storre undergange r ved 
Sunnan - Grongbanen. 
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Undergang for bekk og markvei pel. 644. 
Spennvidde I Teor. 7.00 m 
Fri 6.50" 
System: Tvililingbære r e - Differdinger. 
Kostende 
Enhet Masse r Fordelt Total 
kr. kr. 
Fundament. 
Gravning m3 394 2957.60 
Pel ing stk. 72 11575.75 
Spundtvegg m3 192 6840.30 
Fundamentmur m3 86 12170.72 
Armering tons 26 5080. - 38624.37 
Overmur. 
Mur inkl. stenanskaf-
feIse tons 125 15950.31 15950,31 
Bakf~l1 tons 45 354 •• 354. -
Muret stenfylling tons 60 626.- 626.-
~. van ina.i p. rn tons 5'.8 5'015'.44 5'015',44 
Totalsuw 60570,12 
Undergang for hovedvei ved Grong pel 8286+6'2' 
Fri spennvidde 5.5. 
System: Hvelv. j e rnbeton. 
Utgravning og stampning av grus fundament samt stopning 
av den 10 cm t~kke betongpl ate blev utfort hosten 1926. 
Selve unde r gangen blev st opt folgende sommer. 
Til opheisning av den f erdigblannede betong blev anvendt 
en 3 tonns derrick-kran anbragt på et ca . 3 meter hoit sten-
fundament. Til stotte for vingenes forskaling blev murt sokler 
av sten. Arrangementet forovr igt fr emgår av vedfoiede 
bilag fig. 28. 
Stopningen for egikk kontinuerlig på 3 skift. Pukk og 
sand (knust sten av vekslende kornstorrels e ) blev tatt fra 
det nærliggende pukkverk. Betongen ble v stampet. 
Stopninge n utfort es på 8 do gn, f. o. m. 19/7 t. o. m. 
27/7. Blandemaskinen va r en Smith nr. l drevet aven 10 HK 
elektrisk motor. 
Skift enes storre l se va r 12 mann, 
2 mann til transport a v s and, cement og pukk 
l " " bla ndema skin 
il. " " kran 
l " " manovrering av s kuff ve d blandemaskin 
l " " " " " 
o stillas - - pa 
2 " " utkjoring av betong 
2 " " stampning 
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Arbe idets art: 
m 3 . 
l.m Antal l 
stk . 
l 2 3 
Fundament ering . 
Gr avning m3 59 
_u_ " 110 
Div. mat r . og a r beide 
Grus. Uttakning og 
s tampning " 67 
Div. matr. og e.rbeide 
Betongfundament. 
St Oipning " 14 
Cement f at 18 
Diverse matr. 
I 




t i me r pris f ortj. Gj or Sum 
t i mer pr. pr. t. 
enhet kr. kr. kr. h. 
4 5 6 7 Cl 9 
3 , 00 177,-
230 1 ,36 3.30 363 , -
495,70 1035 , 70 
144 2 ,15 5 ,00 335, -
241, 20 576, 20 
100 7,1 15, - 2,10 210,-




Omkos t n inger. 
Pr. Sum 
enhet 
kr .. kr . 
10 11 






Muret understotn ing 
for vingefo rskaling m 3. 183 879 4,8 11,- 2 , 30 2016,00 
Stent r ansport med 
hest m 3. 183 458 2,5 4 , - 1,60 732,-
Forskal i ng, trsp.-
stillass m 2 . 700 1294 1,85 2,48 1 , 34 1737,76 
Div . matr. og a r be id 1036,45 
Forskaling~matr . 6137,25 







Boining m 10000 1046 0,105 0,2625 2 , 50 2615,-
Binning tonn 25 792 3l,7 41,20 1029,20 
Div. matr. og a rbeide 151,42 
Stopning m 3 · 265 2268 8,5 13.3 1,55 3519,2 
St å.lpuss m 2. 665 730 1,1 1,57 1,43 1042,50 
Div. matr . og a rbeide 4907,57 
Cement fat 538 18,87 41928,38 160,- 42.479,11 
Avdekning. 
Asfalt, goudron, stri m 2. 154 121 0,8 1,58 2,01 
Dekning med cement-
mortel m 2. 70 60 0,86 1,50 1,75 105,-
Stopeasfalt " 22 18 0,82 1,15 1,40 25,20 
Matr. (Asfa lt, goud-
ron, strie) " 1022,73 
Di .... matr. og aroe i 6.e 911,90 
ProtektoJ , 330 kg" " 200 364,08 
påst ryk"-"'1.i :c. ~r " 200 32 0,16 0,30 1,88 60 - 2731 ,81 
Rexkvel'k • 
• _~- -_ .- _ _ _ o 
I 
Jer:H:'~ ~I_ er 575,4 I-' (Xl 
VI 
Opsetning 45 1,10 49,50 I 
Klinkning 15 2,50 37,50 
Maling 711,69 
Jordkegler. 
Stikning torv m 2. 1210 293 0,24 0,25 1,04 303,60 
Oplegning " 220 628 2,85 3,- 1,07 671,30 
Div.matr. og arbeide 40 1010,30 
Bakfyll. 
Fyllt grus bak under 
gang og div. arbeide m 3. 300 2929,06 
j)iv e r se . 
Opsetning og 
demont . kr ane r 
St entra~sport 
Pl aner i ng og skin-
ne l egning t r an .· 
I sport s por 
Ops ~tn i :lg ) l andc-· , 
mas:\{. ! 
Diy~ f 0~C' be .ce '.i~nd.~ l a r b. 
Rivning , for -
s ka ling m. m. 
Elekt r isK kraft·· 
forbr u k 
1044 
ro 3 . 72 180 2, 5 4 ,-





















Konto M. Forarbeider. 
For forarbeidenes gang er redegjort tidligere. 
Som det vil forståes av de redegjorelser for arbeidskon-
tiene som er gitt foran, er der i anleggstiden ut fort en 
rekke tildels betydelige arbeider i forbindelse med plan-
forandringer. 
Disse arbeider er utfort av anleggets personale ved siden 
av deres ordinære arbeide og ikke belastet konto M. 
Forarbeidene har ialt kostet kr. 320.000,- eller avrundet 
pr. km bane kr. 3850,- • . 
Konto x. Foranstaltninger mot sne og skred. 
Bevilgningsoverslag fort ajour kr • . 160.000,-
Endelig kostende " 89.462,42 
Mindreutgift kr. 70.537,58 
I bevilgningsoverslaget av 1922 var skjonsmessig medtatt 
et belop til sikring av linjen mot sne og skred. Det var da 
forutsetningen at sporsmålet om i hvilken utstrekning sådanne 
foranstaltninger var påkrevet skulde undersokes nærmere og 
planene utarbeides nærmere i henhold til de erfaringer man 
innvandt under anleggsarbeidet. 
Allerede under takstene hadde ma n for oie linjens be-
skyttelse mot sne og skred, idet på flere steder langs linjen 
grunden blir ekspropriert med påstående trær. 
Det var herunder forutsetningen at trærnes verdi senere 
skulde refunderes fylket av anlegget. 
Dette er også gjort med ialt kr. 19.410,-. 
Man har herved opnådd effektiv beskyttelse på flere av 
de mest utsatte skredpartier i Bergåsen og Svartfossen og op-
nådd å beskytte linjen mot fryktet snedrift en rekke andre 
steder~ 
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på grundlag av snemålinger langs hele banen i anleggs-
tiden og iaktagelser på de ugunstigste steder, kom man til 
det resultat at det ganske sikkert kun i rene undtagelses-
tilfeller kan bli sporsmål om snevanskeligheter på Sunnan -
Grongbanen. 
Foruten anskaffelsen av endel losskjermer i anleggstiden 
og betaling av kr. 10.000,- til Trondheim distrikt for op-
setteIse av endel faste sneskjermer på strekningen Sunnan -
Snåsa er der inntatt en mindre plantning av lebelter ved 
Snåsa stasjon og ved Bomo vokterboliger derfor ikke truffet 
nogen for anstaltninger mot sne. Det har heller ikke i de år 
banestrekningen nu har været under drift, vist sig å være 
snevanskeligheter av nogen art. 
Til foranstaltninger mot sne er der ialt brukt kr.34000,-·, 
Resten av det under kontoen medgåtte be lop kr. 55462,42 
er brukt til muring mot ras i Bergsåsen og i Lurudalen. 
Provisoriske hus. 
l) Arbeiderboliger (konto R). 
Bevilgningsoverslaget fort ajour kr. 1.418.000,-
Endelig kostende ti 1.418.000,-
Overskridelse på denne konto er som forutsatt i rest-
overslag av 30/6-1922 avskrevet procentvis efterhvert på de 
ovrige arbeidskonti. 
Det i bevilgningsoverslaget opforte belop var nærmest 
anslagsvis. 
I overslaget var medtatt kr. 50.000, - pr. avdeling til 
inventar, mens de r intet var medtatt til dekning av eventuelt 
underskudd ved driften av barakkene. Dette underskudd utgjor 
imidlertid meget store be lop da den i overenskomster og reg-
lementer med arbeiderne fastsatte leie, kr. 0,20 pr. dag pr. 
mann, ikke på langt nær strekker til å dekke utgiftene til 
vedlikehold av utstyr bl.a. sengklær, til lys og brendsel 
m. v •. 
Det henvises forovrig til hvad der for under "boligfor-
hold" er uttalt herom. 
Under "boligforhold" er også redegjort for de forskjel-
lige barakketyper og for det antall som var bygget av de 
forskjellige typer. 
2). Andre provisoriske hus. 
Av andre provisoriske hus anvendt ved anlegget kan nev-
nes materialboder, staller, smier, dynamittlager etc • • 
Sådanne hus er bygget kun i den utstrekning det strengt 
tatt har vært nodvendig og vesentlig på lignende måte som 
ved Dovrebanen. 
Konto S. Transportveier. 
Bevilgningsoverslag fort ajour kr. 600.000,-
Endelig kostende " 600.000.-
Der har også på denne konto vært overskridelser, men 
disse er som anfort i skrivelse fra anleggets overingenior 
av 2. oktober 1922. restoverslag pr. 30/6-1922. avskrevet 
efterhvert procentvis på de respektive arbeidskonti. 
Som for nevnt måtte anleggets transporter på de forste 
45 km vesentlig foregå efter Snåsavatnet, og der var derfor 
under denne konto i bevilgningsoverslaget opfort kr. 50000,-
til provisoriske kaier og transportveier i forbindelse med 
kaiene på denne strekning. 
Fra Landsem i Snåsa til Formofoss i Grong måtte anlegget, 
da her var helt veilost, bygge transportvei langs linjen i 
22 km lengde og hertil var opfort kr. 550.000,-. 
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Foruten disse forutsatte arbeider måtte anlegget desuten 
som for nevnt, yte tilskudd til en forlangt utbedring av 
bygdeveiene i Snås a for å få lov til å trafikkere disse med 
lastebile r, 
1° 
Eg~12-.l."-cp'to~_I'rj,v2;:L~i_de3por ved Buråselven. 
(M'Trse t sidespor). 
Til sidesporet hvis sporveksel grener av til hoire ved 
Sunn an - Grongbanens pel 5806, har jernbanen ydet et bidrag 
stort kr- 5000 ,- til anskaffels e av nodvendig sporveksel med 
sviller, skinner mad smådeler og sporsperrer og kontrollås. 
Jernbanens II~g ift er fordeler sig som folgers 
l stk. sporveksel m/s viller kr. 2200,~ 
skinner og smådeler (35 kgs.) .. ff 1332, -
Sporsperre og kontrollås m. v. " 700" -
Administrasjon og diverse " 268 1-
kr. 5000,-
Sidesporets anordning fremgår av bilag fig. nr. 18. 
Planeringsarbeidet, rampebygning (mur), anskaffelse av 
sviller og grus har sporets eier, Myrset interessentselskap, 
selv beso r get og båre t utgiftene med. 
Man undla ter ikke tilslutt å bemerke at Myrset sidespor 
har vist sig å være en mege t god inntektskilde for jernbanen. 
Der har siden s idespo r e t blev ferdig hver vinter vært 
stadig stor fors endelse av tommer og trema terialer derfra. 
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Egen konto. Utvidelse Agle og Formofoss stasjon. 
Ve d anlegge t av Sunnan - Grongbanens mellemstasjoner 
blev disse g itt det enkle s t mulige utstyr, idet sporanlegge-
ne blev innskrenket bl . a . for Agle og Formofoss stasjoner 
til kun å omfatte l stk . kryssningsspor. 
Efter trafikkens igangsettelse vi s te det sig ganske 
snart nodvendig 1 ~0re t a utvidel se i sporarrangementene for 
å kunne avvikle trafikken på tilfredsstil~ende måte. 
Ved forfoining av Distriktschefen i Trondheim distrikt, 
bl ev det derfor ut a rbe ide t plane r for utvidelser således at 
godsvogner kan bli stående ved rampe for op - og avlesning, 
samtidig med a t tog kan kryss es ve d stasjonene og fores 
fr em til personplattformen . 
Planene g ikk ut på som den billigste ordning, at der 
innlegges en spors loife mellem l. og 2. spor både på Agle og 
Formofoss stasjoner og a t der anordnes en mindre lasterampe 
ved Agl e og e t tilbygg til plattformgodshuset ved Formofoss, 
se bilag fig. nr. 17 og 18 . 
Utgiftene var ber egnet til kr . 14700,-. 
Utvidels ene blev utfort av Trondhe im distrikt og omko s t-
ningene be las t e t a nlegge t hvis restoverslag blev tilsvarende 
forhoi e t. 
" 
Egen konto. Foranstaltninger for midlertidig trafikk 
Sunnan - Snåsa . 
I 1924 og 1925 blev de r fra en rekke kommuner i Nord-
Trondel ag henstillet at Sunnan - Grongbanen måtte bli åpnet 
for traf ikk snarest mulig og efte rhvert som den blev f erdig--
bygget. 
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Arbeidsdepartementet gav derefter ved skrivelse av 9. 
september 1925 sitt samtykke til at midlertidig drift blev 
åpnet såsnart det kunde skje uten hinder for anleggsdriften, 
og bemyndiget samtidig Hovedstyret til å iverksette en del 
provisoriske forfoininger som måtte treffes ved Snåsa sta-
sjon for den midlertidige trafikks igangsettelse til et 
kostende av kr. 60 . 000 ,-. 
En storre del av stasjonsplaneringen ved Snåsa stasjon 
var nemlig benyttet av anlegget til oplag for ballast m.m., 
og disse oplag kunde ikke fjernes for skinnegangen blev fort 
videre nordover mot Grong. Der måtte derfor foretas endel 
utvidelse av sporarrangementet . 
Videre måtte der på snåsa stasjon bygges provisorisk 
lokomotivstall og dreieskive. 
Egen konto. Realisasjonsverdi av 3. spor. provisorisk 
lokomotivstall og svingskive Snåsa stasjon . 
Ved opsetning av overslaget for utgiftene ved "foran-
staltninger for midlertidig trafikk Sunnan - Snåsa" blev 
der regnet med en realisasjonsverdi av de provisoriske an-
legg,når banen var fort frem til Grong av kr. 42000,-. 
Trondheim distrikt fandt ~et imidlertid nodvendig av 
hensyn til trafikkens avvikling også fremtidig, å beholde 
de prOVisoriske anlegg og realisa sjonsverdien kr. 42.000,-
blev derfor senere optatt som egen post på anleggets rest-
overslag. 
Egen konto. Midlertidig trafikk Sunnan - Snåsa og 
Snåsa - Grong . 
Fra 30. oktober 1926 til 30. juni 1927 og fra 30. novem-
ber 1929 til 30. juni 1930 var der midlertidig drift på 
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Sunnan - Grongbanen henholdsvis på strekningene Sunn an - Snåsa 
og snåsa - Gr ong . 
Denne midlertidige drift foregikk helt fo r Trondheim dist r ikts 
regning. 
Utgiftene blev i trafikkdistriktet belastet Nordlands banen 
(Hell - Sunnan og Hell - Snåsa) med en specifikasjon av u t gi ft ene 
henholdsvis for Sunnan - Snåsa og Snåsa - Grong . 
Tr afikkeringen foregikk i samtrafikk med Nordlandsbanen med 
det samme personale . Utgiftene til dette personale beregnedes 
efte r kjerte km efter en enhetspris pr . km som er utregnet på 
g r undlag av den samlede ut g ift til togbetjening over hele linje -
strekningen . 
Underskuddene på den midlertidige drift, henholdsvis 
k r. 62 . 800 ,- og kr . 54 . 585 ,- for Sunn an - Snåsa og Snåsa - Grong, 
blev godskr evet Trondheim distrikt og opfert som egne utgifts -
konti på anleggets restoverslag . 




fung . avd . ing . 
